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  .ﺭﻣﺰﻱ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻱ................ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻲ ﻭﺃﻣﻲ- 
  .ﺣﻴﺎﺗﻲﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﻲ .........ﺭﻭﺡ ﺃﺧﻲ ﺭﺍﺑﺢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ-
  .ﻣﺼﺪﺭ ﺳﻌﺎﺩﺗﻲ............ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻮﺗﻲ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ-
  .ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻭﺃﺣﺒﺎﺋﻲ ﻭﺯﻣﻼﺀ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ-
ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺮﻓﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺷﻤﻌﺔ ﺗﻨﻴﺮ ﺩﺭﺑﻲ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺔ -
  .ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ
  
ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﺑﺤﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﻯ ﻭﺃﻣﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻫﺪﻱ ﻋﻤﻠﻲ 






، ﻭﻫﻭ ﻗﻭل 1"ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻥ ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ: "ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻓﺄﺒﺩﻉ، ﻭﺃﺨﺒﺭ ﻓﺼﺩﻕ، ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺜﺒﺕ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
  .ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻤﺎﺩ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ، ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﺌﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   
ﺃﻨﺎﺱ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 
ﻭﺠﺩﺕ ﻟﺘﻐﻁﻲ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﺝ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﺭ: "ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺒﺄﻨﻪ 286ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ "ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻨﻔﻊ،  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻼ، ﻭﻏﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ 
  .ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ
ﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺒﺘﻤﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺎﻻ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜ  
ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺒﻪ، ﻓﻘﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ 
  .2ﻵﺨﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺨﻭﺍﺼﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺠل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺒﺈﺒﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼﺕ   
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﺒل ﻫﻭ ﺠﻤﺎﻉ " ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ"ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻭ 
  .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻨﻪ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﺠﻤﻴﻌﺎﻫﺫﻩ 
ﻟﻤﺎﻟﻙ : "ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺒﻘﻭﻟﻪ 208ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ "ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺤﺩﻩ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
ﺭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺸ:" ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺒﺄﻨﻪ 476ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺜﻼﺙ "ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺘﺤﺭﻤﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
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  .46، ﺹ7791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، "ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ، (ﻤﺤﻤﺩ)ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ  2
 
2  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ : ﻫﻲ
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ 
  .ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻟﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺫﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ   
ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺼﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻱ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ " ﺔﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌ"ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺤﻴﻨﺌﺫ 
ﺇﺫﺍ ﻤﻠﻙ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ :" ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺒﻘﻭﻟﻪ 317ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
" ، ﻓﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ1ﻤﻔﺭﺯﺓ
  : ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ-
  . ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻻ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻪ
ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻜﻜل ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ -
ﺎﺒﻕ ﻤﺤﻘﻕ ﻭﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ، ﺤﻴﺙ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁ
ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺤﻘﻪ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻭﻀﻊ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻼﻙ، ﺇﺫ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻥ ﺤﺼﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ 
ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤﻕ ﺍ
ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺠﻤﻴﻌﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  -ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺠﻤﻴﻌﻪ -ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤل
ﺒﻕ ﻤﺤﺘﻭﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻗﺎﺌﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ، ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻁﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻤﻥ 
ﺤﺼﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ 
ﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻴﻁﺎﺒﻕ ﻭﻴﺴﺎﻭﻱ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺤﺴﺎ
  .ﺍﻟﻤﺤل ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻓﻬﻭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
                                                 
  .ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻔﻅ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓ  1
 
3  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ -
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺩﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﺩﺓ، ﻭ
ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻪ، ﻓﻴﻤﺎﺭﺱ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ 
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﻭﺘﺘﻀﺎﺭﺏ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤل، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
  .1ﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻟﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﻘﻴﻴ
ﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺠﺩل ﺸﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ   
ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻏﻤﻭﻀﺎ ﻭﺇﺒﻬﺎﻤﺎ 
ﻋﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ  ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻻ
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ، ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻨﻪ 
ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﺤﻭل ﻤﻤﺎﺜﻠﺘﻪ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻓﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ
ﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺘﺎﻡ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘ
  ".ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ"ﻫﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺎﺴﻤﺎ  417ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻠﻜﺎ : " ﻭﻤﺅﻜﺩﺍ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ
ﻤﺘﻌﺩﺩﻭﻥ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺼﺎﺤﺒﺎ ، ﻟﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺎﻡ، ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻤﻼﻜﻪ .."ﺘﺎﻤﺎ
ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ، ﺃﻤﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
  .ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ
ﺩﺍﺀ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻙ ﻗﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻤﻊ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺇﺒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼل، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺜﻴﺭ 
  .ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺩﺨل  ﺕﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﺇﺭﺍﺩﺍ 
ﻤﻥ  027ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻙﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺄﺠﺎﺯ ﺫﻟ
                                                 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ"، (ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ  ﺃﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ 1
  .61- 51، ﺹ 4691، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، (3691 -2691) 21ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ 
 
4  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل 
ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﺢ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ، ﻓﺄﻭﺠﺏ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺨﻼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﻼﻨﻪ 
ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ، ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ 
ﺤﻘﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭﻻ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺃﻭﻗﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﻬﻡ، ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭ  ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  .ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﺽ
ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ   
ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ، ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻭﻀﻊ  ﺎﻭﻀﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﺸﻭﺒ
  .ل ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﺯﻤﺅﻗﺕ ﻴﺅﻭ
ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻗﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ   
ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﺄﻱ ﻤﺎﻟﻙ ﻋﺎﺩﻱ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ 
؟ ﻭﻋﻥ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ
ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎ؟ ﻭﻋﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻥ، ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ؟ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﻬﻠﻪ 
ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ 
ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﺒﻘﻴﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ، ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟ
  ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻱ ﺤﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ؟
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل   
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺤﺽ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻅﻥ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﻀﻴﺔ ﻴﻜﺫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻥ، ﻭﺇﺫﺍ 
ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﻙ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل 
ل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل، ﻓﻘﺩ ﻴﺠﻬ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺠﻬل ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺁﻤﻼ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﺤل 
5  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻗﺴﻤﺔ ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻥ، ﻭﺍﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡ 
ﻬﺎﻴﺄﺓ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻗﺩ ﻁﺎﻟﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻭﺸﻜﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺔ ﻤ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﺏ، ﺒل ﺃﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﺸﺠﻌﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡ ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ، ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ 
ﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼ
  .1ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ   
ﺤﺩﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ( ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ)ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﺤﻭل ﺤﻜﻤﻪ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ
ﻋﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ 
  .ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻜﻤﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ   
ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﻓﺘﺜﻭﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ 
  ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ؟
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻤﻤﺎ ﺍﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎ 
ﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺤل ﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻨﻘﺒﺎﺽ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻋﻼﻗﺎ
  .ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﺒﺤﺜﻪ
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻨﺤﺎﻭل ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻭﻓﻘﻨﺎ 
  :ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، ﻤﻨﻁﻠﻘﻴﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻫﻲ
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ  ﻊ؟ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌ
ﻋﻠﻴﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻅل  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ
   ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؟ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺇﺫ ﺴﻨﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ 
ﻲ ﻨﻅﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ . ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
                                                 
 .1، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ   1
6  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺴﻘﻰ 
ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻟﻥ ﺃﻫﻤل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻨﻪ، ﻷﻨﻪ 
ﻴﺤﻤل ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺯﺍﺨﺭﺓ ﻤﺴﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ، ﻭﻟﻔﻬﻡ ﺒﻌﺽ 
  .ﻨﻴﺔﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻤﻕ ﺤﻀﺎﺭﺘﻨﺎ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﻐﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ ( ﻜﺎﻟﺴﻔﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ) ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
  .ﺒﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ 
ﺇﻻ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ  ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﻤﻪ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ
ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻤﺎ ﻴﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ 
ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻭﻥ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺨل 
  .  ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺼﻠﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎل   
  :ﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ، ﻭﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻓﻨﺨﺼﺹ ﺍﻷﻭل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ -
ﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻤﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺜﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻨﺘﻨ
  .ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻨﻬﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﻨﺩﺭﺱ -
ﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎ




7 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل




ﻜﻤﺎ  ، ﻭﻫﻲ1ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ  
ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎل : "2ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷ 931ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ "ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  . 3ﻏﺭﻑ ﻭﺃﺨﺸﺎﺏ، ﻭﻤﺴﺎﻤﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺇﺫﻥ، ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ،   
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ  ﻓﻴﻬﺎ،ﺤﺼﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
  . ﺘﻬﻡﻬﺎﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤل، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻗ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺭﺘﺒﻪ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻘﺘﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ  
ﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺤﺼﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻘل ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺘﺼﺭﻓ
  :ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻙ، ﻭﺫﻟ(ﻨﺩﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ) ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  .ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻪﺨﺼﺼﻨ :ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﺼﺘﻪﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ  ﻠﻰﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﺩﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻨ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 
                                                 
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺔ، ﺭﺴﺎﻟ".ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴﻥ )ﻓﺭﺝ  -  1
  .673، ﺹ9691ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀ2691ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﻪﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ، ﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﺃﻭﺠﺩﺘ -  2
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ  لﻠﺴﻠﺔ ﻜﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻟﻴﺴﻬﺒﻨﺕ ﻤﺒﺎﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺼﻠﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺘﺴ ﺩ، ﻭﻗ6781
 0002ﻫﻭﻤﺔ،  ﺭ، ﺩﺍ"ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ"، (ﺴﻌﻴﺩ ﺩﻤﺤﻤ)ﻤﺎﺩﺓ، ﺠﻌﻔﻭﺭ 1581ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ  ﺀﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺠﺎ ﺔﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺤﺎﻟ
  .45، ﻫﺎﻤﺵ 13ﺹ
ﺩﺍﺭ ، "ﺭﻜﺎﺀ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸ" ، (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ _3
  .73، ﺹ 9991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، 
8 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ 
 
  
ﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺤﻕ ﺇﻥ ﺍ
ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻜل ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ
ﻫﻭ ﻤﺤل ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ 
 ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺘﺎﻉ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸ
ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺇﻓﺭﺍﺯ ﻨﺼﻴﺏ ﺘﻌﺩ
  .ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺜﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
 
  
  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﺤﺼﺹ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺤﺼﺔ  ﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺭﻴﻟﻠﺸ
ﻓﻬﻭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﺢ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺍﻟﻬﺫ
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺽﺸﺭﻭﻁﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻏﻴﺭ  ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ  
ﻭﻫﻭ ﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ، ﻜﺎِﻑ، ﻭﺇﻨﻤ






9 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﺻﺤﺔ وﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺸﺮآﺎء
  
ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ :" ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ 1/417ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
 ﺒﺤﻴﺙ ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﺼﺘﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﺘﺎﻤﺎﻴﻤﻠﻙ ﺤ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ "ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺤﻘﻭﻕ ﻻﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒ
ﻟﻜل :" ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﺍﻟﺘﻲ  738ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻤﻨﻪ 1/628
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻟﺸﻲﺀ  ﻤﻠﻜﻴﺔﻲ ﻓ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﺼﺔﺸﺭﻴﻙ 
ﺃﻭ ﻴﺭﻫﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻴﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ  ،ﺃﻭ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻋﻨﻬﺎ
   "ﺁﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺒﺩل ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺒﺩل
 ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻬﺎ، ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺃﻥ   
  .ﺨﺭﻴﻥﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻵﻡ ﺍﻹﻤﻘﻴﺩ ﺒﻌﺩ
  
  :ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ-1
ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﺃﻥ ﺤﻕ  417ﺇﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ
ﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺘﺎﻤﺔ ﻟﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜل ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ 
، ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺎﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬ
، ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ 1ﻱ ﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﺽ ﺒﻌﺩ، ﺇﺫ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ 
  ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ 
                                                 
؛   251ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ-ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ ،"ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻋﻤﻼ"، (ﺯﻫﺩﻱ)ﻴﻜﻥ  -  1
( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ)؛ ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 331، ﺹ 3991، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، "ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﺤﻕ ﺍﻟ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺴﻭﺍﺭ
؛                 461، ﺹ 8691ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ،  ،"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻬﺎ"
)selliG( XUABUOG ,)erreiP( NIRIOV ,   «D tior ,snoisseccus ,xuainomirtam semigér lairaton eévirp tiord( liviC
sétilarébil02 ,xued emoT ,)emé L ,noitidé E ,)ecnedurpsiruj ed te tiord ed larénéG eiriarbiL( j.D.G.     .781P ,9991 ,A.J.
                                                             
01 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  227ﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤ1ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺴﻠﻔﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻠﻔﺎ ﻟﻪ
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل " :ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
   ".ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻨﻔﺫ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻔﻪ
ﻟﻬﻡ ﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼ  
  .2ﺃﻭ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﻡ ،ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ،ﺒﻌﻀﻬﻡﻟﺃﻭ  ،ﺠﻤﻴﻌﺎ
ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺝ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ   
ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ  0991-01-92ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  56736ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
  .3ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﺴﻭﺍﺀ 4ﻭﻴﻨﻔﺫ
، ﺒل 5ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
 ﻋﻠﻰﻟﻠﻘﻴﺎﺱ  لﺇﺫ ﻻ ﻤﺠﺎﻭﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻨﻬﻡ ﺒﻪ، ،6ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻭﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﻟﻪ ﻴﻨﻔﺫ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  503ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 142ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻬﺎ  ﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺤﻭﺍﻟ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺃﻋﻠﻥ ﺒﻬﺎ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻤﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻕ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ
ﺒل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻕ ﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻗ ﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻴﺭﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀﺍﻟﺸ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺒﻴﻌﺎ ﺒﻐﺭﺽ ( ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ)، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ 7ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺘﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﺇﺫ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻘﻁ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ 
                                                 
 ﺔﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴ ﺭ، ﺩﺍ"ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺯﺍﻟﻭﺠﻴ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ  -  1
  .39، ﺹ7991
  .511، ﺹ 0991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ،"ﺸﺭﺡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ"، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ  -  2
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺸﻴﻭﻉ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﺘﺎﻤﺎ، ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ :" ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ - 3
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺈﺒﻁﺎﻟﻬﻡ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺃﺭﺽ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻋ
  . ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﺃﺨﻁﺄﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
- 82، ﺹ2991، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺴﻨﺔ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، "ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ
  .03
(  ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ)ﻓﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻴﻌﺎ ﻤﺜﻼ، ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﺠﻌﻔﻭﺭﻤﻌﻨﻰ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ  - 4
  .48- 38، ﺹ3002ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ،  ،"ﻨﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻁﻼﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ) ، ﺨﻠﻑ 6691-30- 42ﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ ﻗﻀ 23ﺴﻨﺔ  09ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ  -  5
  .916، ﺹ 9991ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ،  ،"ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ، ﺒﺤﺙ ﻟﻨﻴل ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ" ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ" ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ )ﺩﻏﻨﻭﺵ -  6
  .001، ﺹ 7791ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .331- 231ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ  ،"ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ" ،(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻤﺎل  -  7
11 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻡ ﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﺃﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﺤﺩ : "، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ0991-20-70ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  03975
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺤﻘﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻌﻪ  ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل 
  .1"ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ،ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﻤﻊ ﻨﺩﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ﺫﻫﺏﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻘﺩ   
، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻬﺎﺌﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻨﻪ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻘﻭل 2ﻟﻔﻭﺍﺌﺩﻩ، ﻭﺠﺒﺭﺍ ﻟﻠﺨﻭﺍﻁﺭ
ﻓﻼ ﻴﺒﻴﻊ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ  ،ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﺌﻁ:"ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺎ ﺃﻴﻜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ، ﺃﻭ ﻨﺨل ﻓﻼ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﻀﻬ:" ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ،"ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻜﻪ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ :" ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﻤﻥ ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺤﻴﺭﺍﻥ 21ﺓ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭل ﻭﻭﻓﻕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،3"ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻜﻪ
ﻜﺜﺭ، ﻓﻠﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺤﺼﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ 
ﻭﻟﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﻐﻴﺭ  ،ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻙ
  .4"ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ  ﺇﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ،
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل، ﻜﺄﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ  ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻴﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺜﻡ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﺤﺼﺘﻪ ﺃﻱ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
ﻜﻠﻪ ﺃﻭ  ﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ، ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻌﻀﻬ
ﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻷﻤﺴﺘﺒﻘﻴﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍ ﺒﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻟﻰ ﻷﺘﺭﻜﺔ، ﻓﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍ
  ﺭﻜﺎﺀ؟ﺍﻟﺸﺃﻱ ﺤﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺴﺎﺌﺭ 
  
  
                                                 
  .341-931، ﺹ5991، ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، "ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﻴﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌ"ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل،  -  1
ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺴﻴﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ، ﻭ ﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ  "ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ"، (ﺩ ﻋﺭﻓﺔ ﻤﺤﻤ) ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ -  2
ﺃﺒﻲ ) ؛   ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ 532، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ "ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺵ" 
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ "ﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹ" ، (ﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺒ
  .104ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ
ﻋﺒﺩ "ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺇﺸﺭﺍﻑ  ،"ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل" ، (ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ  -  3
  . 21، ﺹ 2891، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، "ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ"، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ "ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ
  .653ﻫـ، ﺹ2831 - ﻡ2691، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، "ﺴﻼﻤﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻴﻪﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ لﺍﻟﻤﺩﺨ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺸﻠﺒﻲ -  4
21 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : ﻴﻥﺘﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺴﻤ  
  .، ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ : ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .1ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺎ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ، ﻭﻜﻠﻤ  
ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل  -ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ -ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﺍﺭ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻹﻀ
ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ  2ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﻭل ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺜﺎﺭ ﺨﻼﻑ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻟﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰﻭﺘﻐﺎﻀﺕ ﻋﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﻓﺎﺼل، ﻭﺇﻥ ﺤﺎﻭ
  3302ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻜﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﺌﺭ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻻﺇ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻨﻊ
   :ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻥ، 3ﻤﻨﻪ 
ﻴﺭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎل  :4ﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺘﺍﻹ -
   :ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩﻤﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، 
ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ  ﻑ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭ-
  .ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
ﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺔ ﺃﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺃﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺒ-
  .5ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺎ
ﻤﻥ  9301ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 098ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ  ، ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺤﺩﺩ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
                                                 
    .، ﻫﺎﻤﺵ331ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻤﺎل  -  1
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -  2
 reitiréhoc nu leuq el rap tartnoc eL ,noisseccus al snad trap as ed resopsid tuep sreitiréhoc sed nucahC« :ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ - 3
                                                             .eriaton nu rap uo ecitsuj ne tnemeuqitnehtua étatsnoc ertê tiod trap as ed esopsid
                                              » .noisseccus al ed stcnitsid stejbo sel snad trap as ed resopsid ed tuep en reitiréhoc nU
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺔ، ﻤﺠﻠ"ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭﻩﺘﺤﻠﻴل ﺃﺜﺭ ﻗﺴﻤﺔ " ،( ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ 
   . 291، ﺹ4691ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ،  ﺔﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﻤﻁﺒﻌ ﺔﺍﻟﺴﻨ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻀﺎﻑ ﻓﻲ  ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ" ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ - 4
 (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)؛  ﺴﻌﺩ 448، ﺹ 8991ﻟﺒﻨﺎﻥ،  -، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ"ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ" ﻭ" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﺠﻤﻴﻌﻲ"ﺤﻭﺍﺸﻴﻬﺎ 
  .621– 521، ﺹ1002، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، " ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ "
  .15ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﻤ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  5
31 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻪ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺒﻌﻘﺎ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻴﺠﻴﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ
- 10- 02ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺘﺠﺎﻩﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ
  .21991-21- 62ﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴ 65ﺴﻨﺔ  589ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ  ،11891
ﺜﺭﻫﺎ ﺃﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ  ،ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ :3ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﺒل  ،ﻲﺀﺃﻱ ﺤﻕ ﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻗﺒﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔﻤﺠﺭﺩ ﺤﻕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ 
ﺨﺭ ﺯﺍل ﻜل ﺃﺜﺭ ﺁﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺸﺭﻴﻙ  ﺫﺍﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇ ﻴﻨﻪﺃﺼﺒﺢ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﺒ
ﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺍﻹﺘﺒﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻗﺩ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ، ﻭ
  .4ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،2591-30-11ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺇﺴﺘﺌﻨﺎﻓ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻥ ﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ  ،ﺭﺃﻱﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ  
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺼﺒﺕ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ
  .ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻻ ﻤﻔﺭﺯﺓ
ﺨﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻑ  
  :ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
ﺯ ﻴﻴﺠﻤﻤﺎ ، ﻲ ﻜل ﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﺭﺩ ﻓﺃﻥ ﺍﻟﺤ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻻ-
  .ﺔﺍل ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﻭﻤﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻟﺸﺭﻴﻙ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺃﻥ ﺤﺼﺔ ﺍ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻴﺭﻯ ﺍﻻ-
  .، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻘﻁ5ﻋﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ
ﺸﻴﺎﺀ ﻴﻤﺜل ﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷ ﻻﺤﺘﺠﺎﺝﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﺍ ، ﺒﺄﻨﻪﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺭﺃﻱﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻭ  
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺼﺩﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻔﺭﺍﺩﺍﺘﻪ، ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺎﺫﻫﺏ ﺇﻟ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻤ 504ﻠﻤﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻨﻘل ﻜل ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، 
                                                 
  .797، ﺹ0002ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  ﺀ، ﺍﻟﺠﺯ"ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ " ، (ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺸﻌﻠﺔ  -  1
  .008، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺸﻌﻠﺔ  -  2
ﺤﺒﻴﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ "ﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠ ،"ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ  "، (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻤﺭﻗﺱ  -  3
؛  ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺃﻱ ﺤﺎﻤﺩ ﺯﻜﻲ، ﺃﻴﻭﻨﺎﺴﻜﻭ، ﻜﺎﺒﻴﺘﺎﻥ 837، ﺹ5991ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺸﺘﺎﺕ"ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ 
  .291، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ﻭﻗﺎﺴﺘﺎﻥ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼ) ﻤﻨﺼﻭﺭ -  4
  .15ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  5
41 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺘﺭﻜﺔ، ﻓﻼ :" ﺃﻨﻪ ﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 474ﺩﺓ ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺘﻁﺎﺒﻘ
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻨﻘل ﻜل ﺤﻕ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻹ ﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻕ
ﺏ ﻭﺠ ،ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻠ
ﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷ، ﻓ"ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻪ، ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻨﻘل ﻜل 
  .1ﺤﻕ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﺘ ﺴﻼﻤﻲﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ ﺫﻫﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺍﻹ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﺎﺫﻫﺏ 
ﺤﺩ ، ﻜﺩﺍﺭ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﻴﻭﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺘﺼﺭﻑ ﺃﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ
   ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺠﻴﺯ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﻴ2ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ
  .3ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻜﻠﻬﺎﺇﻻ 
  
  :ﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻋﺩﻡ ﺍﻹ: ﺍﻟﻘﻴﺩ-2
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭ :"... ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 1/417ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ  ﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌ"ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل  ﺍﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻘﻴﺩ ،ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  ؟ﺫﻟﻙﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
                                                 
  .15، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
، ﺠﺎﺀ 623، ﺹ3891 -3041، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ" ، (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ) ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ - 2
: ﻴﺭﻫﻥ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﻫﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻉ، ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺭ ﻓﻴﺭﻫﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎﻭ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ :" ﻓﻴﻪ
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ "ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ "، (ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ )؛  ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ..."ﺃﻱ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻟﺸﺭﻴﻜﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﻪ، ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ
ﺇﻥ ﺭﻫﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ : 90ﻤﺴﺄﻟﺔ :" ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ161، ﺹ5891 -5041، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ" ﺔﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﺭﺍﺠﻌ
  .ﻓﻴﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻓﻭﺠﻬﺎﻥ ﻜﺒﻴﻌﻪ، ﺍﻨﺘﻬﻰ، ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺄﻟﺘﺎﻥ
  .ﺃﻡ ﻻ ؟ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻑ ﺩﺍﺭ ﻤﺜﻼ ﻤﺸﺎﻋﺎ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻭﺕ، ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ، ﻓﺭﻫﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬل ﻴﺼﺢ: ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﻴﺼﺢ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﻨﺼﺭﺍﻩ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﻕ، ﻭﻗﺩﻤﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﺤﻪ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
  ...ﻻ ﻴﺼﺢ ﻭﻫﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ..."ﻕ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻﺒﻴﻊ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻫل ﻴﺼﺢ ﺃﻡ ﻻ، ﺃﻁﻠ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﻭﻥ "ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ"، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ "ﻱﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﺭﺩﺍﻭ" ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ
  .141ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ  ،"ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﻟﻨﻜﺕ  "، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ) ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ -  3
  .692، ﺹ4041ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 
51 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻓﺄﻭﺠﺩ  ،ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎﺇﻟﻰ  ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﻌﻤﺩﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺘﺘﻌﺭﺽﻟﻡ  
  : ﻨﻬﺎﻤ ،ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻠﻭل
  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ-
ﺇﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻻ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ   
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ -، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺌﻪﺒﺎﻗﻲ ﺸﺭﻜﺎ
ﻤﺘﺼﺭﻑ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟ - ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ 
  .1ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﺭﺭﻭﻥ ﻤﻨﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ  ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺇﻥ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
  .ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩ
ﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍ  
  .ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻪﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹ ،ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻴﻌﺎ
  :2ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل-
ﺠﺯﺀ ﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻭ  ،ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻘﻪ  
 ﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﺩﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، 
ﻭﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ  ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺎﺕ ﺇﺜﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ
 ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻓﻴﻥ ﺀﻤﻤﺎ ﻴﻌﻘﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺍﻟﻨﻭﻉ، 
ﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺴﻤﺔ ﻤ
  .ﻟﻠﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺤﻜﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺨﻼﻓﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﺤﻭل ﺼﺤﺘﻪ ﻤﺎﻟﺕ ﻓﻴﻪ   
  . ﻜﻔﺔ ﺍﻟﺭﺤﺠﺎﻥ ﻟﻠﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺠﻭﺍﺯﻩ ﻭﺼﺤﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ
ﻀﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺍﺘﺠﻪ  ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ - 
ﻭﻤﺘﻰ ﻓﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ  ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ،
  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
                                                 
  8991، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، "ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ،ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ -  1
  .781ﺹ
  .837ﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺠﻠ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻤﺭﻗﺱ -  2
61 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭﺕ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ  8991-90- 03ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ -
 ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ، ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻁﻠﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ لﻟﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺁ (ﺩ، ﺃ)ﺒﻴﻊ 
  .1ﺠﺭﺍﺀ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻤﻥ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺘﻀﺭﺭﻫﻡ ﺒﻪ، ﻭﺴﻭﻏﺕ ﻟﻬﻡ ﺇ
  .2ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 9991-30-42ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  681-340ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ -
  
  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﻤﺠﺎل ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ 
  
 417ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻋﺩﻡ ﺴﺎﺌﺭ ﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﻨﻔﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻟﻠﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻹ
ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ، ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻴ(ﻜﺎﻟﻘﺒﺽ) ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ؟
ﺴﻼﻤﻲ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺓﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺠﺎﺒﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺘﺼﺭﻑﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹ  
ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺸﺭﻭﻁﺎ  ﺸﺘﺭﻁﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴ ،ﺍﻟﺫﻱ
  .3ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎﻻ ﻴ
، ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻨﺎ ﻴﻬﺎﺏ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﺘﺭﺘﺒ ﻭ، ﺃﻤﺎ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺇﺃﻫﻡ ﻭﻷﻥ   
  .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ
  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ  ﺘﻪﻓﻲ ﺤﺼﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻯ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺩ-1
  :ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺨ  
 .ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺍﻟﻭﻗﻑ :ﻌﺭﺽ ﻷﻫﻤﻬﺎﺘﺨﺭ، ﻭﻨﺁ
                                                 
  .002-591، ﺹ4002، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، "ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ"ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،  -  1
  .491-091ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ -  2
، ﺹ 9691 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ،"ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ "، (ﻋﻠﻲ )ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ  -  3
  .96
71 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : 1ﺤﻜﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-ﺃ
ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ   
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﺍﻹﻋﺎﺓ ﺍﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭ
 ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 417ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺴﺭﻱ ﻟﺫﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻴﻭﺠﺩ 
ﻓﻲ ﺤﻕ ﺴﺎﺌﺭ  ﺍﻨﺎﻓﺫ ﺎﺼﺤﻴﺤ ﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻌﻨﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ
، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ 2ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻀﺭ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻ، ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﻻ
  .ﺍﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﺼﺘﻪ  ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎﺃﻭ ﻲ، ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﻟﻸﺠﻨﺒ
  ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻴﺙ 3ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ  
  :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﻁﻠﺕ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭ ،ﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺤﻴﺙ ﻨﻘﻀﺕ ﺍﻷﺤ-
 56736ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺒﺤﻕ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟ
  .40991- 01-92ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﻓﻀﺕ ﻨﻘﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، -
، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 8991-90-03ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  338161ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ: ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
   340681
  .ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻲﻔﺴﺎﻟ ،9991- 30-42ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  
  
  
                                                 
ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ  273ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  814ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  153ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -  1
ﺃﻤﺎ " ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺸﺨﺹ ﻴﺴﻤﻰ :" ، ﺒﺄﻨﻪﻲﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨ
  :ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺀﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍ
  (ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻋﻴﻥ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ) ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ (ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ)، ﺍﻟﺼﺭﻑ (ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ) ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﺎل ﺒﻤﺎل، ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ : ﺍﻷﻭل ﻋﺎﻡ
  .04، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻋﻴﻥ ﺒﻨﻘﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺎﺹ
ﺇﻓﺭﺍﺯﻫﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﺘﻔﻌﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻭ - 2
ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ " ، (ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ﺒﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﻋﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺤّﻤﺎﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﺤﻤﺎﻤﻴﻥ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﻊﻤﻨﺘﻔﻌﺎ ﺒﺄﺠﺯﺍﺌﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺃﺼﻼ، ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻔ
ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻷﻭل، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘ ﺍﻟﻘﺴﻡ ،"ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
  .336، ﺹ2391ﻫـ 1831ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻏﺎﺌﺏ، 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ، ﺸﺭﺡ " ، (ﺃﻨﻭﺭ)؛ ﺴﻠﻁﺎﻥ96- 86ﺍﻟﻜﺭﻨﻙ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ ،"ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ - 3
 ؛633ﺹ ،3891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ،"ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻥﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴ ﺎﻴﻀﺔ،ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘ
 ,)sènyA( TNERUAL ,)eppilihP( EIRUALAM «Dtior Clivi  ,L seCartnoS stxuaicép » ,SAJVC  ,901P ,2891 ,siraP ,
 .971§ 
  .11-9، ﺹ2991، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، "ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"ﺎ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ -4
81 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : ﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﻓﻘﻬﺎﺌﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺃﻤﺎ 
 . 5ﺔﻴﻔﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻨ ،4، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ3، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ2، ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ1ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل-
ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺼﺤﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ 
ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻓﻲ  ،ﺨﺘﻼﻁ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻫﻤﺎﺍﻹﻭﺒﺎﻟﺨﻠﻁ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺘﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ 
ﻓﺼل ﻟﻜﻡ ﻤﺎ  ﻭﻗﺩ: "، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل6"ﻭﺃﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ:" ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل 
، ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺭﺍﻡ ﻗﺩ ﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﻜﺭﻴﻤ ﺍﻵﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ 7"ﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ
ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻓﻼ ﻤﺒﺭﺭ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺼل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
   .، ﻷﻨﻪ ﻟﻭ  ﻜﺎﻥ ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻟﺒﻴﻨﻪ8ﻟﻠﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯﻩ
 : ، ﻭﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ 9ﺔﻴﻔﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨ :ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻹ-
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺨﻠﻁ ﻭﺍﺨﺘﻼﻁ ﻜﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل  :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -
  .ﻤﻁﻠﻕ، ﻤﺴﺎﻴﺭﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
  : ﺨﺘﻼﻁ، ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻹﺇﺫ :ﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎ-
  .ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ، ﻓﻴﺼﺢ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ-
  :ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥﻭ-
 ﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻵ: ﺍﻷﻭلﺍﻟﺭﺃﻱ -  
  :ﻭﺍﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒـ
                                                 
  .594، ﻭﺹ532، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ ) ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ -  1
ﺍﻟﺠﺯﺀ  ﻙ، ﻭﻜﺫﻟ712ﻫـ، ﺹ 0041، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ" ، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ )ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ -  2
  .591ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺹ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ "، ﺘﺤﻘﻴﻕ92، ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﻜﺘﺏ ﻭﺭﺴﺎﺌل ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ"، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﺤﺭﺍﻨﻲ -  3
ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ  ، ﺍﻟﺠﺯﺀ"ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ"، (ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ)؛ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ432-332، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ"ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ
   .  442ﻡ، ﺹ6991- ﻫـ7141، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻁﺭﺤﻲ"ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺀ، ﺍﻟﺠﺯ"ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ "، (ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ - 4
  .58ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ 
، ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻠﻲ"، ﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ "ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ"، (ﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﻓﺨ) ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ - 5
  .07-96ﻫـ، ﺹ7131ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
  .ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ 572ﺍﻵﻴﺔ  -  6
  .ﻨﻌﺎﻡﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷ 911ﺍﻵﻴﺔ  -  7
  .، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -  8
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ "ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ ﺒﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ" ، (ﺍﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ -  9
  .081، ﺹﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
  
91 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻨﺨل ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ :" ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰﺍﻟﺭﺴﻭل  ﻗﻭل-  
  . 1"ﻴﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺫﻥ ﺸﺭﻴﻜﻪ، ﻓﺈﻥ ﺭﻀﻲ ﺃﺨﺫ ﻭﺇﻥ ﻜﺭﻩ ﺘﺭﻙ 
ﻫﻭ ﻜﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ  ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ-  
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ
ﻤﻥ ﻴﻘﻭل  ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻋﻠﻴﻪ، ﻤﺘﻔﻕ  ﺭﻨﻭﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﺃﺼﻼ ﻏﻴ 
  .ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ، ﺒﺒﻁﻼﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻗﻔﻪ
   .ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ-  
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ، ﺃﻤﺎ  ،ﻨﻭﻗﺵ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻀﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭﻭﻗﺩ 
  .ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺒﻴﻊ ﻤﺎل ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ
  : ﻴﺭﻯ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺭﺃﻱ -
  . 2"ﻻ ﺘﺯﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻜﺴﺏ ﻜل ﻨﻔﺱ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻭ:" ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل -    
ﺇﻥ  :"، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ"ﻜل ﻋﻤل ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﻤﺭﺩﻭﺩ:" ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ - 
  ."ﺩﻤﺎﺌﻜﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺤﺭﺍﻡ
ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺎﻁل، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻻ ﻴﺩﺭﻱ  ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
 ﺤﻴﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻫل ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻉ ﻤﻠﻙ
  .ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻁل
  .3ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﻼﻏﻴﺭﻨﻭﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺭﺩﻭﺩ، ﻷﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ  
" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻴﻌﻠﻰ"ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺭﺃﻴﻬﻡ ﺃﺼﻭﺏﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃ 
ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ  ﺍﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻓﻠﻴﺱ ﺠﺩﻴﺭﻭﺘﺎﺒﻌﻲ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﺃﺤﺩ ﻭﻫﻭ 




                                                 
  .21، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ  -  1
  .ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ 461ﺍﻵﻴﺔ  -2
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ "، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ)؛ ﺒﻭﺩﻱ27، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﻠﻲ)؛  ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ873، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴﻥ)ﻓﺭﺝ ﺃﻨﻅﺭ -  3
    .42، ﺹ4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، "ﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ
  .38، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ-  4
02 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
   :1ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-ﺏ
ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ :" ﻪﺃﻨ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ 514ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﻴﻥ ﺒﺎﺌﻌﺎ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻭﻤﺸﺘﺭﻴﺎ  ،ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ،ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﻥ  305 ﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 584 ﺓ، ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩ"ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻴﺽ ﻋﻠﻴﻪ
  .2ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻴﺴﺭﻱﺍﻟﺒﻴﻊ  ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ  ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻹ
  . 3ﻬﻡ ﻀﺭﺭﺍﺒ ﻠﺤﻕﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴ ﺓﻨﺎﻓﺫ ﺔﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺼﺤﻴﺤ
ﻨﻭﻋﺎ  -ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ -ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ  
  .ﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻪ، ﻓﺘﺴﺭ
  
  :ﺤﻜﻡ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-ﺝ
 ﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭلﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒ:" ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ 602ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
  .ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، 4ﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓﺒﻭﺘﺘﻡ 
  ."ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘل ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻟﻬﺒﺔ  
ﺭﺒﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺒﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻀﺢ 
ﺃﻨﻪ  ﺭﻓﻘﻁ، ﻏﻴ ﺓﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯ
ﻐﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﺘﻟﻴ، 5ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻥﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴ 802ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ)
ﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺸﺎﻋﺎ، ﻤﻤﺎ ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﺎﻹ
  .ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 417ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﺍﺯﺍ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ،
                                                 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻜل:" ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺄﻨﻬﺎ 314ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -  1
  .ﻲﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨ 994ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  284، ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ "ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﺭ، ﺩﺍ("ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ  ﻟﻬﺒﺔ،ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺍ) ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ، (ﺃﻨﻭﺭ)ﺍﻟﻌﻤﺭﻭﺴﻲ -  2
  .113 ﺹ، 2002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
  .39، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺭﻤﻀﺎﻥ ) ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ  ﻭ؛  ﺃﺒ348، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .ﺴﻘﻁ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ -  4
ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ  ﻥﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺸﺎﻋﺎ، ﻓﺈ ﻪﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺠ:" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 802ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘ - 5
  ".ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
12 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 1ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ  
ﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘ 884ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  628ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ 
، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 2ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ ﻘﻭل ﻨﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ: "ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 2/884ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻡ  ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﺇﺫﺍ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ "ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻰﺇﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ 
 ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓﻭ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ
  .ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
 015-905ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﺴﺎﺭ ﻓﻴﻪﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻬﺞ 
ﻤﻨﻪ، ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺸﻜﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻓﻬﻭ ﻴﺸﺘﺭﻁ 
ﺤﻠﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺤﻠﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤ
ﺘﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ  ، ﻭﻻ3ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻫﺒﺔ ﺤﺼﺘﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ
   .(ﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘ )ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ
ﻋﻠﻰ  ﻱﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺘﺴﺭ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ  
ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻡ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭﻨﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ  ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ  222ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ  4ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
                                                 
  .081-971، ﺹ8991ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،  ﺓ، ﻤﻨﺸﺄ"ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ"، (ﻜﻤﺎل)ﺤﻤﺩﻱ -  1
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺠﻠ"ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﻌﻘﻭ"، (ﺃﺤﻤﺩ ﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .421ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .081، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻜﻤﺎل)ﺤﻤﺩﻱ -  3
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ)ل؛  ﺍﻟﺠﻤﺎ421-321ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺠﻠ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  4
، ﺍﻟﺩﺍﺭ "ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"، (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ) ؛  ﻓﺭﺝ681، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﺴﻥ)؛  ﻜﻴﺭﺓ661، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻜﻤﺎل)؛  ﺤﻤﺩﻱ231
                                ؛         27، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ502ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ 
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22 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
-81ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  95997ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ ﺴﺎﻴﺭﺘﻪ ﻤﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻭ 
  . 1ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ،ﺤﻴﺙ2991-20
ﺃﻤﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﺇﺠﻤﺎﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺤﺴﺏ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ   
  :ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ
ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻓﺈﻨﻬﻡ : ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ-
  : ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ،2ﻟﻠﻘﺒﺽ
  . 6ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ،5، ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ4، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ3ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺴﻼﻤﻲﻴﻤﺜﻠﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ :ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺍﻹ-
 ﺎﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ، ﻭﺃﻥ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻗﺒﻀ
ﺏ ﻟﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ، ﻭﻴﺤﻭﺯ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﻭﻫﻭ ﺎﺼﺤﻴﺤ
.                                                                                     ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺒﻀﻪ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ، ﻓﻴﻘﺒﺽ 
ﺎﺌﻪ ﺇﻤﺎ ﻜﻔﺘﻪ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﺒﺕ ﻟﻪ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺤﺼﺹ ﺒﺎﻗﻲ ﺸﺭﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﻠﻪ ﺒﺼ
  .7ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺭﺍ ،ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ،ﺃﻤﺎﻨﺔ
  : ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺃﻥ  ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻥﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻭﻓﺩ ﻫﻭﺍﺯ-
                                                 
ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  ﺔﺍﻟﻁﺒﻌ ،"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ "، (ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ)ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺘﻘﻴﺔ -  1
  . 1، ﻫﺎﻤﺵ751، ﺹ3002ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، 
  .، ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ(ﻗﺒﺽ ﻨﺎﻗﺹ ) ﺘﺨﻠﻴﺔ ، ﻭﻗﺒﺽ ﺤﻜﻤﻲ ﻴﺤﺼل ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟ(ﻗﺒﺽ ﻜﺎﻤل) ﻗﺒﺽ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻱ ﻓﻌﻠﻲ: ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻨﻭﻋﺎﻥ -  2
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ)ﺃﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ
  .87- 93، ﺹ 3891، ، ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻨﺎ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ05ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺴﻨﺔ 
؛ 06، ﺹ 8931، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴل"، (ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ) ﺍﻟﻌﺒﺩﺭﻱ -  3
  .142ﻟﻨﺸﺭ، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍ"ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﺠﺯﻱ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ ) ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ
ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ) ﻱ؛  ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯ741، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺹ"ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ"، (ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ)ﺍﻟﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻱ -  4
  .741، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ"ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ"  ،(ﻴﻭﺴﻑ
" ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻔﻠﺢ )؛  ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ131ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟ(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ) ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ -  5
  .663ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .5361، ﻤﺴﺄﻟﺔ 051-941، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ) ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -  6
ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻥ ) ؛  ﺍﻟﻘﻨﻭﺤﻲ663، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"، (ﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤ)ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ -  7
ﻡ  6991 -ﻫـ6141، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ"ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ،"ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺯﻴﺎﺩﺍﺕ (:" ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ
ﻫـ، ﺠﺎﺀ 7041، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ "، (ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﺃﺒﻭ) ؛  ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ834ﺹ 
  .925، ﺹ..."ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺽﻭﺠﺎﺌﺯﺓ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻭﻴﻘﺒ: " ﻓﻴﻪ
32 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .1"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﻬﻭ ﻟﻜﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻲ ﻭﻟﺒﻨﻲ:" ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺎ ﻏﻨﻡ ﻤﻨﻬﻡ، ﻗﺎل
، ﻗﺎل ﺃﺘﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ "ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺎﺠﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﺎﺯﻡ "ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ-
 "ﻴﺕ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻓﺄﻨﺎ ﺃﻫل ﺒﻲﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻫﺒﻬﺎ ﻟ:" ﺒﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
  .2"ﻨﺼﻴﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻙ : "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
 ﻭﻜﺎﻥ ،ﻓﺸﺭﺏﺃﺘﻰ ﺒﺸﺭﺍﺏ  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ-
ﻤﺎ : "، ﻓﻘﺎل"ﻟﻭ ﺃﺫﻨﺕ ﻟﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻫﺅﻻﺀ" ﻟﻠﻐﻼﻡ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻏﻼﻡ، ﻭﻋﻥ ﻴﺴﺎﺭﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺥ، ﻓﻘﺎل
  .3"ﻜﻨﺕ ﻷﻭﺜﺭ ﺒﻨﺼﻴﺒﻲ ﻤﻨﻙ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻻ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺭﻭﻴﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
  .ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻫﺒﺘﻬﺎ  ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻥ ﺒﻴﻌﻪ، ﻓﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺘﺠﻭﺯ
  .4ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ
  .6ﻤﺎﻤﻴﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﺭ، ﻭﺍﻹﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،5ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
ﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻠ
ﻟﻠﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻤﻠﻙ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
  .ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﻭﻗﻭﻑ7ﻟﻠﻭﺍﻫﺏ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ
  : ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ 
  :ﺜﺎﺭﺍﻵﻤﻥ 
    ﻭﻻ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ، ﻻ ﻴﺤﻭﺯ (ﻋﻁﻴﺔ)ﻜﻡ ﻴﻨﺤل ﻭﻟﺩﻩ ﻨﺤﻠﺔﺩﻤﺎ ﺒﺎل ﺃﺤ" :ﻗﺎلﺃﻨﻪ  ﻤﺎﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ
                                                 
  . 663ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ"ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ)ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ -  1
  .151، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -  2
، ﺩﺍﺭ "ﻗﺼﻲ ﻤﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ"، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ " ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ" ، (ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ )ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ -  3
  .662ﻨﺸﺭ، ﺹﺍﻟﺭﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟ
  .051، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺹ(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -  4
ﺃﺒﻭ )؛  ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﺎﻨﻲ021-911ﻡ، ﺹ 2891ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺀ، ﺍﻟﺠﺯ"ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ" ، (ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ -  5
؛ 422، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ " ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ" ، (ﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴلﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ "ﻭ " ﺤﺎﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻜﺭﺴﻭﻥ"، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺘﺤﻘﻴﻕ " ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺉ" ، (ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل )ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ
  .481ﻫـ، ﺹ 5531ﺼﺒﻴﺢ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ"ﺒﺤﻴﺭﻱ
  .336، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -  6
  .05ـ، ﺹﻫ6041، ﺕ، ﺍﻟﺠﺯﺀﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭ"ﻲﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ﻟﻠﺴﺭﺨﺴ"، (ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻬل)ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ -  7
42 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﻻﻭﺯ ﻭﺤ ﻻ ﻴﻨﺤل ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻨﺤﻠﻰ ﻻ ﻴﻭﺃﻴﻡ ﺍﷲ ،ﻭﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﻤﺕ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺭﺠﻌﺕ ﺇﻟّﻲ
  .1ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ،"ﻻ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﻭﺕ، ﺇ
 ﺓﻨﺘﻘﺩﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤ ﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ، ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃ  
 ﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻗﻭل ﻷﺤﺩ ﺒﻌﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
، ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺎ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺢﻭﺃﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻟﻭ ﺼ
  .2ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﻤﺤل ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
  : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل
 ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﻤﻨﻌﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺃ-
ﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻭﺭ، ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫ
  .3ﺃﻭ ﺭﺒﻌﻪ، ﻭﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺸﺎﺌﻌﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﻤﺤﺎل ﻪﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺜﻠﺜ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻫﻭ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ-
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻟﻪ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﺍﻫﺏ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ
  .4ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺽﻓﻴ، ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻭﻫﺫﺍ ،ﻴﻠﺯﻡ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎﻓﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، 
ﻨﻭﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ  
ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺼﺤﺔ ﺍ
ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺴﻴﺭ  ،ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻕ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ
  .5ﻭﻏﻠﻕ ﻟﺒﺎﺏ ﺤﺙ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
  : ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﺒﻭ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼﻭﻟﻴﻥ: ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ-
 ﻘﺴﻡ ﺜﻡ ﻴﻘﺒﺽﺘﺤﺘﻰ  ﻴﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸ
ﻟﺸﺭﻴﻜﻪ، ﻓﻬﻲ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﻴﺭ ﺸﺭﻴﻜﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﻤﺎ ﻭﻫﺏ،
  .6ﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺤﻴﻨﺌﺫﻭﺍ
  :ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻴﻨ-
                                                 
  .121-021ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ،(ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ  -  1
  .26- 16، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  2
  .751، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ)ﺘﻘﻴﺔ - 3
  .021، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ -  4
  .051، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -  5
  .47، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﻠﻲ)؛   ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ436،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -  6
52 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ،  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ  
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺎﺭﻀﻭﺍ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻻﺴﺒﻴل ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
  .1ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ،ﻓﻤﺴﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ،ﺍﻟﻤﻭﻫﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﺤﺘﻤﻠﻬﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﺴﺒﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻤﺎ
 .ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ
  
  :ﺤﻜﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-ﺩ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺱ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ :" ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ 612ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
 ﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻭﻫ"ﻟﻠﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺎ، ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺎﻋﺎ
، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺎﻋﺎ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺼﺤﻴﺢ ﻗﻑﻭ
 3/11ﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻏﻴﺭﺃﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﺼﺤﻴﺤﺎ  (ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ )ﻪﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﻔ
ﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﻴﺼﺢ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤ:" ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ2ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﻗﺎﻑ 01- 19ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺕ، ﺃﻜﺩ"ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
 ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﻓﺭﺍﺯ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭ، ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻘﻪ ﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻴﺘﻁﻠ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ "  :ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 20ﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹ
  ".ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻴﺠﻭﺯ " :ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻴﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ 
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ،ﻘﺎﺒل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔﺍﻟﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ  ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﻭﻻ
ﺃﻭ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻥ  ،ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﻭﻗﻭﻑ
  .ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ
  ".ﺠﺎﺌﺯﺍ ﺸﺭﻋﺎ ﺴﺘﻐﻼﻻﺘﻐﻠﺔ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺼﺹ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﺤ
                                                 
  .ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻻ ﻴﻭﺠ -  1
، ﺍﻟﺴﻨﺔ 12ﻡ ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﻗﺎﻑ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗ1991ﺃﻓﺭﻴل ﺴﻨﺔ  72ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  1041ﺸﻭﺍل ﻋﺎﻡ  21، ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 01-19ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -  2
  .1991ﻤﺎﻴﻭ 80ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ  1041ﺸﻭﺍل  32ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 
62 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺠﺎﺌﺯ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ 
ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻥﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﻭﻷ ﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻁﻠﻕ ﻟﻔﻅﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻ
، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ 1ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻴﺤﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺔ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻗﻑﺍﻟﺤﺎﻟ
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻤﻨﻌﺕ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ،ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل
  .ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺃﺨﺫﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯﻩ
ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ  ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭل
  ﺔﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴ، ﻭﻫ2ﻤﻠﻙﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﻔﻴﻥ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟ
  .3ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ 
ﺇﺫ ﺃﻭﺭﺩﺕ  ،ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﺎلﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ  
  :، ﻫﻲﻪﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻌ ،ﺜﻼﺙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﻗﻭﻑ ﺒﺎﻗﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﻤ ﻤﺎلﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ :ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭل-
ﻭﻗﻑ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ  ﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﺸﺨﺼﻴﻥ ﻤﻨﺯل ﺼﻐﻴﺭﺨﻴﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻨ
ﺨﺭ ﻭﻗﻑ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻵﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺜﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍ ﻟﺒﻠﺩﺓﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺠﺩ ﺍ
ﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻜﺎﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏ
  .4ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ،ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﺕ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺭﻯ  ﺴﺎﻗﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  ﻬﺎﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴ ﻠﻰ ﻤﺴﺠﺩ، ﻓﻠﻭ ﻭﻗﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺼﺘﻪﺃﺭﺽ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋ
  .5ﻟﺼﺢ ﺍﻟﻭﻗﻑ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺭﺽﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻔﺕ 
 ﺕﻔﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺼﺹ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻗﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  :ﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻻ-
ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺔﺯﺭﺍﻋﻴ6ﻤﻭﺍلﺍﻷ
ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﺏ  ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﺨﻠﻴﻁﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻭ
                                                 
  .852، ﺹ9991، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، "ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﺇﻤﺎﻡ -  1
  .163، ﺹ2891 -2041ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍ"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺸﻠﺒﻲ -  2
  .933، ﺹ9891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ،  ﺭ، ﺍﻟﺩﺍ"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ، (ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ) ﺤﺴﻴﻥ -  3
  .163-063ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺸﻠﺒﻲ -  4
  .163ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ ﻊﺍﻟﻤﺭﺠ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺸﻠﺒﻲ -  5
  .ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻷﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻴﺢ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ-  6
72 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﻉ، ﻷﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻅﻤﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻨ
  .1ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ،ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﻗﻑ  28491ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ  01ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  61ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻻ، ﻭﺇﺫﺍ  ﻜﺎﻥ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﻘ3ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻭ
  :ﻫﻤﺎ ،ﺭ ﺸﺭﻁﻴﻥﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ-
  .ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ-
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .4ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
  : ﻤﻲ،  ﻓﻨﻔﺭﻕ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﺍﻹﺴﻼ ﻪﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘ
ﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻬﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ، ﻭﻓﻴ :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ-
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻭﻗﻑ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﻤﺴ ،ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ
ﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺁﻭﻤﺯﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﺼﻁﺒﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺨﺭ، ﺃﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡﺁﻭﺇﺼﻁﺒﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
  .5ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻠﻭﺹ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺴﺠﺩ ﺃﻭ ﻤﻘﺒﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﻘﺴﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻏﻴﺭ  :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-
  :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
                                                 
  .263-163ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺸﻠﺒﻲ -  1
ﻟﺒﻨﺎﻥ  -، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ"ﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺍﻷﻭ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ)، ﺇﻤﺎﻡ(ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ) ﺤﺴﻴﻥ - 2
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺤﺘﻤﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ :" ، ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ212، ﺹ 2002
  :ﺍﻟﻭﻗﻑ، ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻁﻴﻥ
  . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ-
  ".ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻱﺤﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﺃﻥ ﺘﺘ-
ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻗﻑ  ﺎﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﺃﻤ لﺍﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻴﺭﻱ ﻫﻭ ﻭﻗﻑ ﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺅﻭ -3
  .903- 803، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻓﺭﺍﺝ ﺩﺃﺤﻤ)ﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭ، ﺤﺴﻴﻥﺒﻌﺩﻫﻡ ﺇ لﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ، ﻴﺅﻭ
  .143، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ ) ﺤﺴﻴﻥ -  4
ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ " ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل) ؛  ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﺎﻨﻲ773، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ)ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ -  5
  .51- 41ﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﺠ"ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ 
  
82 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : 2ﻓﻌﻴﺔﻭﺍﻟﺸﺎ ،1ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل -
ﻭﻫﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺴﻭﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ 
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﻑ، ﺍﻟﻘﺒﺽ  ﻬﻡﻁﺍﺸﺘﺭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ، 
ﻟﻡ ﺃﺼﺏ ﻤﺎﻻ ﻗﻁ ﺃﻋﺠﺏ  ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻲ ﺒﺨﻴﺒﺭ:" ﻗﺎل ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ
ﺍﺤﺒﺱ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭﺴﺒل : ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ،ﺃﺘﺼﺩﻕ ﺒﻬﺎ ، ﻓﺄﺭﺩﺕ ﺃﻥﺇﻟّﻲ ﻤﻨﻬﺎ
  ".ﺜﻤﺭﻫﺎ
  : 4ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔﻭ ،3ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻲﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﺍﻹ -
  :ﻴﻠﻲ ﺎﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ، ﻜﻤ
ﻫﺫﺍ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻔﺕ ﺤﺼﺔ ﻤﻨﻪ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  : ﻗﺴﻤﻴﻥﺇﻟﻰ  ﺍﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺤﻭل ﺼﺤﺘﻪ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭ
ﺭﻁﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺸ :ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل-
  .ﺔﻴﻔﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻨﺍﻟﻭﻗﻑ، ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ 
 ﺔﻴﻔﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨ "ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ"ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻩ، ﻻﺸﺘﺭﺍﻁﻪ ﺍﻟﻘﺒﺽ، ﻭﻴﻤﺜﻠﻪ  :ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔﻭ
  .ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﺼﺤﺔ  "ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ"ﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻴﻔﺍﻟﺤﻨ ﺃﺠﺎﺯ ﻭﻗﻔﻪ-
ﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﻫﻨﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁﺍﻟﻭﻗﻑ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ 
  .ﻻ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﻤﺎﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ 
  
                                                 
( ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ )؛  ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ8، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ) ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ-1 
  .342، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ)؛  ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ551، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"
  .773، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ)ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ -  2
ﻫـ 2141، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ" ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ،"ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ" ، (ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻱ) ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ: ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ -  3
؛  21ﻫـ، ﺹ8931، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺠﻠﻴل"، (ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ)ﻲ؛  ﺍﻟﻤﻐﺭﺒ343ﺹ 
  .18، ﻭﺹ 67، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ)ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ
؛ 51- 41ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ" ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل) ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ -  4
؛ 112-012، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ" ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ) ﺍﻟﺴﻴﻭﺍﺴﻲ
  .481، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﻱ" ، (ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل)ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ
92 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ 1ﻴﺠﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﺽﻭﻟﻡ -
  . ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﻴﺘﺄﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻁﻠﻘﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻘﻁ  ،ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺠﺩ ﺃﻭ 
ﻌﺔ ﻔﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃ: ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻫﻲ
  .ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ
  .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲﻭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  
  :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ-ﻫـ
ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ : "ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ 481ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ "ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ
ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ  ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﺒل ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻜﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ
ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ  ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺘﻪ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ  581، ﻭﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،2ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ": ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻻ ﻭﺼﻴﺔ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ : "ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 681ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،"ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
   ".ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ
 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ - 2
  :ﻋﻴﻨﻲ
 ﻤﻌﻅﻡﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘ  
ﻓﻬل ﻴﺴﺭﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ  ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ
  ﻋﻴﻨﻲ ﺃﺼﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﻲ؟
                                                 
، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ" ، (ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ - 1
  .956- 756ﻡ، ﺹ3391-ﻫـ1831ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻨﻭﺭﻱ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، 
، ﺍﻟﺠﺯﺀ "، ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ "، (ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ) ﺍﻟﺴﻼﻡ  ﺩ، ﻋﺒﻗﺎل ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ - 2
  .، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ961، ﺹ0002ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
03 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 :ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﺼﻠﻲ-ﺏ
 ﻕﺘﻔﺎﺭﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻹ 1ﺤﻕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻫﻭ ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
  .ﺓﻭﺴﻨﺩﺭﺱ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﺇﺭﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-1
ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﺤﻕ ﻴﺠﻌل " :ﺒﺄﻨﻪﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨ 768ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ   
ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺇﻥ ﻜﺎﻥ  ﺤﺩﺍ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭ ﺁﺨﺭ
           ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ"ﺹ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎلﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺼ
ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺸﺭﻋﺎ، ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ، ﻋﻠﻰ : "ﺒﺄﻨﻪ
  .2"ﺨﺭ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﺒﺄ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕﺁﻋﻘﺎﺭ 
ﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻹ  
  .3ﺨﺭﺁﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻗﺹ، ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎ
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻷﻋﻤﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ   
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻟﺫﺍ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻪ، ﻭﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺤﺼﺔ  ،ﻡﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻜﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﻭ
 5، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ4ﺤﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺏﺍﻟﻤﻤﻜﻥ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺘﺭﺘﻴ





                                                 
ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻤﻭﻗﻭﻓﺔ، ﻭﺍﻷﺭﺽ  ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻜﺭ، ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ -  1
ﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻭﻗﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺘﺴﺘﺴﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭ
  .7، ﻫﺎﻤﺵ611ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ )؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 315، ﻓﻘﺭﺓ548، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)
 4، ﺭﻗﻡ 43، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ"، (ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺒﻠﺤﺎﺝ  -  2
  .866، ﺹ6991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ
  .ﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍ(ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ )ﺒﻠﺤﺎﺝ -  3
( ﺤﺴﻥ) ؛  ﻜﻴﺭﺓ231، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ) ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  4
  .071ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ(ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ) ؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ7، ﻫﺎﻤﺵ611، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ )؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ671 ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
  .201، ﺹ3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، "ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻬﺎ "، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )ﻤﻨﺼﻭﺭ -  5
13 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : ﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺍﺤﻜﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ -2
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ :" ﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺄﻨﻪﺇﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻹ  
ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ، ﻴﺠﻌل ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺃﻤﺭﺍ 1"ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻ
ﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺸﺭﻜﺎﺌﺍﺴﺘﻐﻼل ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍ
ﺭﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻴﻤﺎ
ﻤﻥ  417 ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘ
  .3ﺴﻼﻤﻲﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹ، ﻭ2ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﺠﻤﻊ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 
  
  :ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ-ﺏ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺎﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﺤﻜﻤﻬ ،ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺭﻫﻥ،: ﻲﻭﻕ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻫﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘ 
 :ﺤﻜﻡ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-1
ﺨﺭ ﺤﻴﺎﺯﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺁﺇﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ، ﺭﻫﻥ ﺭﺴﻤﻲ ﻭ
 ﺜﻡ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﺫﺍ ﻨﺒﺤﺙ ﺤﻜﻡ ﺭﻫﻥ ﺍﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
  .ﺴﻼﻤﻲﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺤﻜﻤ
  :ﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺤﻜﻡ ﺭ-ﺃ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻜﻡ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺭﻫﻨﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
  :ﺴﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-1
ﻤﻥ  9301 ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 098ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻫﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ :" ﺃﻨﻪ ﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺭﻫﻨﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼ ﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫﻋﻠﻰ 4، ﺃﺠﻤﻊ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ..."ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
                                                 
  .57، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ لﺨﻠﻴ)ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺠﻤﺎل -  1
 ﻰﻤﺼﻁﻔ)؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل502 ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ)؛  ﻓﺭﺝ 648، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .071، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ ) ؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ 681، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻥ  )؛  ﻜﻴﺭﺓ231، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ
  .57ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠ(ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺨﻠﻴل) ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
؛  172، ﺹ5991، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، "ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)؛  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ 431، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻤﺎل - 4
  823ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ "ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ " ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "، (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)؛  ﻤﺭﻗﺱ491، ﺹ5991، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، "ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ"(: ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)؛  ﺘﻨﺎﻏﻭ641ﻓﻘﺭﺓ 
23 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 417ﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺃ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻉ ﻤﺸﺭﺍﻟﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺃﻤﺎ  ﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ ،132 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ  ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﺼﻭﺼﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ
ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺒﺎﺤﺘﻪ  ، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ3ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 9333ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  2401
ﺭﺍﺡ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻭﻀﻊ ﺠﻌل ﺍﻟﺸ، ﻫﺫﺍ ﺍﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ 738ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻓﻲ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ -
ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ  738ﻭﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺃﻱ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ
ﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻨﻭﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴ ،"tnemessitnaN"ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ 
   .4ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻪﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻫﻨ ،ﻓﻘﻁ
 ﺃﻟﻐﻴﺘﺎﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  401ﻭ 32ﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ﺫﻫﺏ ﻏﺎﻟ-
 ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﻭﻉ ﻋﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ  738ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ  ،ﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺎﻫﻨﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺭﻓﻴﻜﻭﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ  ،ﻼﻤﺎﺸ
  .5ﻬﻡ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻘﺘﻓﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍ
  
  
                                                                                                                                                             
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( ﺍﻫﻴﻡ ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭ)؛  ﺴﻌﺩ 801ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺀ، ﺍﻟﺠﺯ11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ "ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ=
  )reivaX sioçnarF( UTSET : « noisividnI » ,755 § ,75 P ,7991 ,XI livic ,zollaD eidépolcycnE ,؛  231
ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺒﻤﻸ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ، ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ :" ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ -  1
  ".ﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻫﻥ ﺤﺼﺘﻪﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺒ
  .ﻜل ﻋﻘﺎﺭ ﺠﺎﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﺠﺎﺯ ﺭﻫﻨﻪ: " ﺘﻨﺹ -  2
- 50-82ﺘﺎﺭﻴﺦ  592ﺭﻗﻡ  ﺭ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍ1491-20- 41ل ﺭ، ﺘﺎﺭﻴﺦ  13، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩﻟﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ "ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻫﻥ ﺤﺼﺹ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
  .2491
 ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺇﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ" ، (ﺒﺩﻭﻱ ) ﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭﺭﺩ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﻨﺎ ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭ0391- 11- 21ل ﺭ، ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  9333ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  -  3
  .485-315، ﺹ8991ﻟﺒﻨﺎﻥ، -، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ" ﻭﻨﺼﻭﺹ
  .97، ﺹ8691، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ" ، (ﺠﺎﻥ)ﺒﺎﺯ  -  4
ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ " ، (ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ )؛  ﺤﻤﺩﺍﻥ 802-702، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ( ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻓﺭﺝ)ﺤﺴﻥ  -  5
  .98 ﺹ، 1002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، " ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺭﻫﻥ
33 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-2
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ  ،ﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍ  
 1ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺀﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ
 ﺤﺎ ﻓﺈﻥ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ،
ﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺨﺭ ﻴﺜﻭﺭ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﺁﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ؟ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﺴﺎﺅل  ﻬﻭﻓ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ؟
ﻤﺘﻌﺫﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ  ﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻷ 
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻟﺼﺤﺔ ﺭﻫﻥ 
ل ﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌﺁ، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ 2ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺔﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺭﻫﻨﺎ ﺤﻴﺎﺯﻴﺎ ﻤﻭﺍﻓﻘ
 ، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺠﺩﻭﺍ ﻋﺩﺓﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ  ﻴﺤﻭﺯ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻭﻓﻌﻼ ﻭﻓﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﺤﻠﻭل
 ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﻟﻰ 3ﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻗﺴﻤﺔ ﻤﻬﺎﻴﺄﺓﺃ-
  . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 5، ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ4ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﺎ
ﻬﻥ، ﻓﻴﺤﻭﺯ ﻠﻤﺭﺘﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ ﻟﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ -
ﺃﻭ  ،ﻭﺯ ﺤﺼﺹ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻜﻴﻼﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺩﺍﺌﻨﺎ ﻤﺭﺘﻬﻨﺎ، ﻭﻴﺤ
  .6ﺨﺭﻯﺃﺃﻭ ﺃﻱ ﺼﻔﺔ  ،ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﺃﻭ  ،ﻤﺩﻴﺭﺍ
  ﻴﻘﺒلﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  ﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﺍ-
  
                                                 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 901ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺘﻘﺎﺒﻠﻬ 1/169ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -  1
  .401، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  2
  : ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻨﻭﻋﺎﻥ -  3
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻴﺴﺘﻘل ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ : ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ-
  .ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ
، ﻤﻨﺸﺄﺓ " ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ" ، (ﻓﺘﺤﻲ ﺤﺴﻥ ) ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﺼﻁﻔﻰ : ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﺯﻤﺎﻨﻴﺔ-
  .041-931، ﻭﺹ731- 631ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺹ
  .148ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )؛  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ 411، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  4
  .09، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)ﺤﻤﺩﺍﻥ  -  5
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ )ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ "، (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ؛  ﺴﻭﺍﺭ271، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ - 6
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)؛  ﺤﻤﺩﺍﻥ691، ﺹ9913ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻤﻜﺘﺒﺔ " (ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ ﻕﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﺤﻘﻭ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ( ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ)ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎلﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل " ، (ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ)؛  ﻋﺭﻓﺔ09ﺹ
  .36، ﺹ5002ﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ"ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
43 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .1ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﺠﻓﻲ ﻴﺩ ﺃ ﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋ-
  .2ﻭﻤﺩﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،ﻴﺤﻭﺯﻩ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺭﻫﻨﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ 
  .3ﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟ
  :ﺤﻜﻡ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ-ﺏ
ﺤﻭل ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  : ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
  .4ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل-
ﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻷﻨﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺽ،  
ﺍ ﺎﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺒﻷﻨﻪ ﻴﺒﻁل  ،ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﺘﺼﻭﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡﻭ
ﺃﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤﻠﻬﺎ  ،ﻜﺎﻟﺩﺍﺭ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ لﺎﻤﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟ ،ﺍﻟﺤﻜﻡ
 ﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻡ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﻁﺎﺭﺌﺎ ﻟﻪﺃﻜﺎﻟﻌﺒﺩ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻡ، 
ﻥ ﺤﺎل ﺒﺄ ﺍﺫﻟﻙ، ﻤﺒﺭﺭ - ﺍﷲﺭﺤﻤﻪ -ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺇﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑﻴﻭﻉ ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻴﺍﻟﺸ ﻥﻷ
ﻓﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ  ﺎﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺸﺭﻁ ﻥﻭﻜﻭ، ﺒﺘﺩﺍﺀ، ﺇﺫ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺀﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﺍﻹ
  .ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﺒﻘﺎﺌ ﻌﻘﺩﺍﻟ
  : ﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺎﺤﺘﻬﻡﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﻔﻭﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺤﻨ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﺽ، ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻩ ﻻ  ، ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺒﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ5"ﻓﺭﻫﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ:" ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ-
  .ﻤل ﺍﻟﺨﻠﻑﺘﺤﻴ
   ".ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻫﻨﻪ":ﻌﺔ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒـﺃﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌ-
                                                 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (: ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ)؛  ﻋﺭﻓﺔ09، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)؛  ﺤﻤﺩﺍﻥ411، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
  .271ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ(ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ)؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ691، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ)؛  ﺴﻭﺍﺭ691ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
  .411، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ748، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .584، ﻓﻘﺭﺓ 15ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،، )reivaX sioçnarF( UTSET  3 -
ﻋﻠﻲ ) ؛   ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ231،  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺔ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴ" ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل)ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﺎﻨﻲ - 4
 12، ﺍﻟﺠﺯﺀ (ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻬل) ﻲ؛  ﺍﻟﺴﺭﺨﺴ132، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺉ " ، (ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل
  .96ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، (ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )؛  ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ96 ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
  .ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ 382ﺍﻵﻴﺔ -  5
53 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
، ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ "ﺤﺒﺴﺎ"، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ "ﺭﻫﻨﺎ"ﻩ ﺴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ-
ﻷﻨﻪ ﻴﺒﻁل ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﻥ ﺭﻫﻥ ﻴﻭﻤﺎ  ،ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺒﺱ ،ﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎﻤﺤﺒﻭﺴ
  .ﻭﻴﻭﻤﺎ ﻻ
ﻭﺕ ﺍﻟﻴﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺼل ﺇﻻ ﺒﺜﺒﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻫﻭ ﺍﻹ-
   .ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ
  : ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻓﺈﻥ  ،ﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽﺃ-
  .ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺭﻫﻨﻪ ﻗﺩﻭﻜﺫﻟﻙ،  
ﻗﺎﺒل ﺸﺎﻉ ﻤﺍﻟﻭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ،ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ-
  .1ﻟﺫﻟﻙ
  :5ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ،4ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ، 3، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ2ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
ﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻴﺭﻯ ﺼﺤﺔ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍ
ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻥ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻﻟﻠﺸﺭﻴﻙ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ 
، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺎﻫﻤﺃﺤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺩ 6ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
  .ﺓﺠﻌﻠﻪ ﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺠﺭﻴﺘﺭﺍﻀﻴﺎ 
  :ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻫﺫﺍ ﺍﻹﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﺴﺘﺩل 
ﺃﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ، ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ"ﻘﺒﻭﻀﺔﻥ ﻤﻓﺭﻫﺎ" :ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل-
ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺹ ﻤﺸﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺴﻭﻡ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻟﺒﻴﻨﻪ 
  .7"ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺒﻙ ﻨﺴﻴﺎ" :ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل
                                                 
  .68، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
  .632-532، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ)ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ -  2
  .803، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ)ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ -  3
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ؛  ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ623، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ)ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ -  4
( ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ) ؛  ﺍﻟﻘﻨﻭﺤﻲ931، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ)؛  ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ141ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .103ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .98، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -  5
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ -  6
  .ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ 46ﺍﻵﻴﺔ  -  7
63 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻜﺎﻟﻤﻔﺭﺯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﺒﻴﻌﻪ ﺠﺎﺯ ﺭﻫﻨﻪ -
  .ﺭﻫﻨﻪ ﻤﺒﺎﺤﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ،ﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺒﻴﻊﺀﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎ
  .ﻜﺜﺭ ﺭﺠﺎﺤﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﺍﻟﺭﺃﺃﺩﻟﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ  
  
  : ﺤﻜﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-2
ﻜﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺩﺍﺌﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﺤ:"ﺃﻨﻪ ﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯ 1/739ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﻕ  ﻭﻯ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺸﻲﺀﻋﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﺩ
  ."ﺩﻴﻨﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻷﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤ
 ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻀﺢ، 
 ، ﻭﺍﻟﺘﻲﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 5901 ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 749ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻓﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻷﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ 
  .1ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﻕ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ
  
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-3
ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ : "ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻤﻥ ﺍ 289ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺏﻴﻌﺭﻑ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺤﺴ  
  .ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻨﻪ ﻟﺼﻔﺘﻪ
  ."ﻴﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭ
  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ  ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  4301ﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ  ﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻤﻥ ﺍﻟﺘ 689ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯﺃﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، 





                                                 
  .981، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ)؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ748ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  1
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
73 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ 
  
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻫﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ،
 ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻴﺴﺘﻘل ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺼﺒﻪ ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺘﺠﺯﺃ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ
، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ، ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻜل 1ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺌﺜﺎﺭﻴﺔ
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ   ، ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل2ﺸﺭﻴﻙ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺘﻪ
  ﺒﻌﺩﻫﺎ؟ﻤﺎ ﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻗﺒل ﺍ
  :ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ  
ﻟﺒﻘﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻼ ﻴﺜﻭﺭ  لﻻ ﻤﺠﺎﺜﺭﻩ ﻓﻭﺭﺍ، ﻭﺁﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ -
  .ﺒﺼﺩﺩﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  :  ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ-
  ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠﻠﻪ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻪ، ﺃﻭ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ -
  .3ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ
 ﺴﺎﺅل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺜﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺁﺃﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ -
  .ﻓﻲ ﻤﺎل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺤﺼﺔ ﺎﻘﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺘ
ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻰ 
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺤﻜﻤﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻘﻁ، ﻭ
  ؟ﺨﺭﻯﺍﻵ
  : ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ
  .ﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻨﺩﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
  .ﻨﺩﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ: ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
  
                                                 
  .ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ -  1
  .ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ -  2
ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ  ﻭ، ﻭﻫ484، ﻓﻘﺭﺓ15ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ )reivaX sioçnarF ( UTSET  ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ -3
 risias tnevuep en eriasividni nu’d slennosrep sreicnaérc seL « :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 2/71- 518ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                                                                            .» selbuemmi uo selbuem ,sividni sneib sel snad trap as
83 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 :ﺍﻷﻭلﻟﻔﺭﻉ ﺍ
 :ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺤﻜﻡ
  
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  9301ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ  2/098ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺇﻥ
ﺇﺫﺍ ﻭ" :ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰﺘﻨﺹ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲﻨﻴﻥ ﺍﻤﻥ ﺘﻘ 221ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺜﻡ ﻭﻗﻊ  ﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍﺭﻫﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ
ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻤﺭﺘﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﻌﺎﺩل  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺎﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻋﻴﺎﻨ
ﺼل، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺀ ﻗﻴﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍ
ﻭﺠﻪ ﺒﺭﻫﻥ ﻭﻻ ﻴﻀﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ،ﻁﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺫﻱ ﺸﺄﻥ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨ
  ."ﻤﻴﻥﻻ ﺒﺈﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﺎﻻ  -ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
 ﻟﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﺁﺨﺭﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﻼ ﺒﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﻙ 
  .ﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺤﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤ
ﻀﻭﻉ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ
  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻋﺩﺓ ﺍ
ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ، ﻭﻟﻡ ﺃﻨﻬﺎ -
 ﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﺼﻼ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟ
ﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻭﻟﻌل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍ
ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺸﻙ، ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﻋﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻗﺩ ﻏﻴﺭﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ 
ﺩﺍﺀ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﺭﺯﺍ، ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺇﺒ
ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻟﺤﺴﻡ ﺨﻼﻑ ﺜﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻁ
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ  ﺕﺍﻗﺘﺼﺭ ﻬﺎﺃﻨ-
ﺍﻟﺫﻱ " ﺃﻋﻴﺎﻥ"ﻟﻔﻅ  ﻭﺭﻭﺩ، ﻓﺭﻏﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل،ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
93 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻗﻴﺩ ﺠﺩﻴﺩ، ﻴﻘﻁﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ
ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺸﻤل -
   .1ﺔﻴﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻴﻨﻜل ﺍ
ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
  
  :ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻪﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍ-1
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ  ﺃﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻭﻻ ،ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  
 098ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﺩﺭﺍ
  : ﻫﻲ ،ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻓﻭﺍﺠﻬﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﻭﺽ ﺜﻼﺜﺔ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﻔﺭﺯ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻠﺤﺼﺔﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﺍ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺭﺯﺍ ﻤﺴﺎﻭ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺠﺯﺀﺍ ﻤﻔ ﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺇﺫ
 ، ﻭﻫﻭ2ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺒﺫﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﺘﻪ
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ  ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻥ 
ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ  ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ،:" ﻓﻴﻬﺎ
، ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ 3"ﺭﺯ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺃﻓ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  348 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭ 4037ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﻘﻀﻴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻘﻁ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺕ ﻟﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﻁ ﻤﺎﻟﻜﺎ 
  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻨﻪﻟﻠﺤﺼﺹ ﺍﻷ
  
                                                 
  .881-681، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ )ﻤﻨﺼﻭﺭ -  1
، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ؛  ﺴﻭﺍﺭ531، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ) ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل79، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  2
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،"ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻕﺍﻟﺤﻘﻭ"، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ 96ﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟ
  .781، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﺴﻥ)؛ ﻜﻴﺭﺓ431-331، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)؛  ﺴﻌﺩ 291، ﺹ8791ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  
  .823، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺭﻱﺍﻟﺴﻨﻬﻭ -  3
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ) ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘﺩﻩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ، ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻨﺼﻭﺭ -  4
  .581ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
04 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﻕﻴﻓﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭ
ﺒﺄﻥ  ﻤﻨﻪ، ﺔﻭﺭﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍ-
  .ﺨﻠﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻟﻪ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥﻴ
  .1ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﻭﺒﻤﺭﺘﺒﺘﻪ-
 ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻓ
  ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ؟ﺤﺼﺔ  ﻤﻥ
  :، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﺤﻠﻭلﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺔﻤﻘﺴﻭﻤﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟ :2ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل-
ﻷﻥ  ،ﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻪ، ﺃﻱ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺼﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﻓﺎﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺎ  ،ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺫﺍﺘﻪ ،ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤل ﺒﺤﻠﻭل  ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺭﻫﻥ ،ﻭﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ،ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﺤل ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ
ﻭﻫﺫﺍ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻭﺤﺠﺔ
  ﻼل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺭﻫﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻘﺴﺘﺍﻹ
   .3ﻭﻻ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﻠﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤل ﺤ ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍ
ﺩﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒ ،ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ  
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﻜﺯ ،ﺭﺽ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥﻔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻓﻲ ﻤﺤﻘﻘﺔ 
ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﻱ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل  ،ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏﺤﻕ 
  .4ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﻫﻭ  ،ﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺍﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ  :5ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺜﺭﺍﻵ
                                                 
  .331، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )ﺴﻌﺩ  -  1
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ 881، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ)؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ923، ﺍﻟﺠﺯﻉ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  . 431، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)؛  ﺴﻌﺩ 491، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ) ؛  ﺘﻨﺎﻏﻭ"ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ"ﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ 
  .89، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺨﻠﻴلﺠﻤﺎل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
  . 99، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  4
؛  391، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ)؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ59، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  5
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ "، (ﺃﺤﻤﺩ)؛  ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ86، ﺹ4991ﺍﻷﻭل، ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ،  ﺀ، ﺍﻟﺠﺯ"ﺔﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴ ﻟﺤﻘﻭﻕﺍ"، (ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺃﺤﻤ)، ﺴﻌﺩ(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
  .941، ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺹ(، ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺹ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻥ، ﺍﻟﺭﻫﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻔﺎﻟ
14 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻋﻠﻰ ﻭﺇﻨﻤﺎ  ،ﺭﻜﺯ ﺤﻘﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯﺘﻭﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻻ ﻴ
ﺘﻌﺎﺩل ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺤﻕ ،ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺘﺭﻜﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﺜﺭﺍ ﻟﻠﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻭ ،ﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺃﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ  ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ،ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ 
  .1ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻱ ﺤﻠﻭل ﻋﻴﻨﻲ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  098ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﺘﻔﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥﺍﻭﻗﺩ   
ﺠﻤﻴﻊ  ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺭ ﺒﺭﻫﻥﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﻥﺎﺴﻤﻴﻘﻭﻻ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  :ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺍ -ﺏ
ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ  ﻤﺨﺽﻗﺩ ﺘﺘ  
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ - ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ - ﻓﻴﺘﺭﻜﺯ ،ﻴﻔﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ
ﻤﻔﺭﺯ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻫل ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ :ﻫﻭ ﺭﻭﺜﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻴﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻡ 
  ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ؟ ﺭﺭﻘﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤ
  :ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
  ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﺤﺘﻰ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ،  :2ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل-
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ  ﺹﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﻰ، ﻭﺍﺨﺘـﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒ ﺒﺎﻗﻪ ﻤﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ،ﻟﺘﻁ
ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ  ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻫﻥ
 ؟ﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻓﻜﻴﻑ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺭﻫ ،ﻨﺘﻬﺕ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔﺍﻭﻉ ﻗﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴ ،ﻻ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ،ﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺒﻴﻌﻬﺎﻓﺜﻡ ﺘﺴﺎﺅﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ 
  3؟ﺸﺄ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲﻨﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻻ ﻴ ،ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺎﺸﺭﻴﻜ ﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩﺍﻟﺭﺍ
                                                 
  .99- 89، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ )ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ، ﺩﻭﺒﺎﺝ، ﻭﺩﻴﻜﺭﺯ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺴﻭﺍﺭ: ؛  ﺘﺒﻨﺎﻩ ﻜﺫﻟﻙ96-86ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ) ، ﺴﻌﺩ(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ - 2
  .1، ﻫﺎﻤﺵ96، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺩﻴﻥ
  .59، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
24 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺎﺩل  ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ،ﻨﻪ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕﺃ-
  .1ﺭﻫﻨﻪ
  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻌﺩﺓﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺍ
ﺩﻭﻥ ﺤﻘﻪ  ﻪﻴﺤﺭﻤ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﻥ-
  .2ﻀﺭﺭﺍ ﻟﻪﻭﻴﺴﺒﺏ ﻤﺒﺭﺭ، 
  .3ﻴﺔ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥﻨﺘﻤﺎﺌﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹ-
  .4ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺭﺭﻘﻴ-
ﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻭﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺒﻹﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍ-
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ  ،ﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺍﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  ﺔﺤﻕ ﺩﺍﺌﻨﻴ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻷﺤﺩ  ﺤﻕ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ،ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼلﻭ ،ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .5ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ
ﻻ  ،ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻜل ﻤﺎ ﺁل ﻴﺭﻭﻥﺘﺠﺎﻩ ﻻﺫﺍ ﺍﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫ  
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻀﺭ  ،ﻴﻀﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﺃﺴﺒﻘﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  ﻥ،ﺤﻭﺍل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﻴﻷﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﻡ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺍﺒﺎﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺄﺨﺭ 
 ﺍﺭﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ  ،ﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱﻴﺘﺼﻭﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﻀﺭﺭ ﻟ ﻻﻭ 
ﻭﺃﻭﺭﺩ  ،6ل ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕﻌﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻗل ﺒﻔﺃﻭ  ،ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
  :ﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺩﺍﺌﻨﻴﻪ  ﺩﻡﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺃﻨﺼﺎﺭ 
 003ﻭﺭﻫﻨﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ،ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ 005ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﺜﻼ ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ  ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ 0001ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ،ﺜﻡ ﺁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻠﻪ ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ
ﻥ ﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺃﺇﻤﺎ  ﻪﻷﻨ ،ﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻋﻘﺎﺭﺎﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﻭ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﻀﺭﺭ 
ﻓﺈﻥ  ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲﺄﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ، ﻭﺭﺓ ﺒﻌﺒﻟﻰ ﺍﻟﻷﻭﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍ ،ﻥﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻭﻥ ﻤﻤﺘﺎﺯﻭﺨﺭﻷﺍ
ﺴﻤﺔ ﺘﻘﻴ ،ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ 007ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺩﻴﻨﻪ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻴﺼﺒﺢ 
                                                 
  .86، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ) ، ﺴﻌﺩ(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ) ﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴ -  1
  . 79، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  2
  .431، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) ﺴﻌﺩ -  3
  .643، ﺹ9991ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  ﺭ، ﺩﺍ"ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ"، (ﻫﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) ﺯﻫﺭﺍﻥ -  4
  .96ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻊ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠ(ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ﺴﻭﺍﺭ -  5
  .30، ﻫﺎﻤﺵ 643، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﻤ) ﺯﻫﺭﺍﻥ -  6
34 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﻟﻭ ﻗﻠﻨﺎ ﺒﺎ ،ﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎﻨﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﻏﺭﻤﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻭﻥ ﻗﺴﻤﺔ 
  .1ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل
ﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺯ ﺍﻻ ﻴﺠﻴ :2ﻨﻲﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎ-
  :ﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺒـﻭﻤﻨﻪ ﻴﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ، 
ﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻔﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 2/098ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -
ﺤﻜﺎﻤﻪ ﺃﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻀﻴﺭﻻ ﻭ ،ﻓﻴﻪﺎﺌﻌﺔ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸ
  .3ﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎﻔﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟ
ﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺩﺍﺭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹ ﻪﺃﻨ -
  .4ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺩﻴﻨﻪ
  .ﻭل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎﻷﺭﺽ ﺍﻔﺍﻟ ﻪﻟ ﻪﻘﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺒﺃﻨﻪ ﻴ -
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﺼﻴل  ،ﺭﺽﻔﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍ
  .5ﻓﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺩﻴﻨﻪ ، ﺤﺎﺼل
  :ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻫﻨﻬﺎ-ﺝ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﺇﺫ  ﺍﺫﻟﻙ ﺇﻀﺭﺍﺭﻓﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ  ،6ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ  
ﻜﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ  ،ﻤﻴﻨﺎﺕﺄﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻋﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘل ﺍ
  .، ﻭﺇﻻ ﺴﻘﻁ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀﺁﺨﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﻔﻴل ﺃﻭ ﻀﺎﻤﻥﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ 
  
  :ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺄﻋﻴﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻫﻨﻬﺎﺍ-2
ﻻ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻥ  ،ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ  
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻫﻨﻬﺎﺃﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻋﻴﺎﻨﺎ  ،ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﻻ ﺌﻌﺔ ﻓﻴﻪ،ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎ
                                                 
  .96، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
، ﺍﻟﺠﺯﺀ 11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)؛  ﻤﺭﻗﺱ591، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)؛  ﺘﻨﺎﻏﻭ531، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻤﺎل -  2
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)؛  ﺤﻤﺩﺍﻥ823، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟ)؛  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ801ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ، ("ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ)ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ"، (ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﺎﻋﻴل)؛  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ09ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  ,)eiraM( ELLEON « ,)draboJ( REILLEHCAB eticilbup setteruS ,liviC tiorD rèicnof  ,»  ،61، ﺹ4991ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ، 
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  .69ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
  .09، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ )ﺤﻤﺩﺍﻥ -  4
  .56، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺃﺤﻤ)، ﺴﻌﺩ(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -  5
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)ﺤﻤﺩﺍﻥ -  6
44 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 098ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :، ﻭﺴﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﺨﺘﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺒﻌﻘﺎﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
  :ﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨﻪﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺍ-ﺃ
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل  ،ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل
ﺭ ﻓﻲ ﻗﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃ ﻪﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨ ﺍﺨﺭﺁﻭﻗﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍ ﻭ ،ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻤﺭﺘﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺘﻪ  ، ﺍﻨﺘﻘﺎلﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 098ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
( ﺏ)ﻓﺭﻫﻥ  ،ﻴﻤﻠﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺃﺭﻀﺎ ﻭﻤﻨﺯﻻ( ﺝ)ﻭ (ﺏ)ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻭ ﻟ ﺎ، ﻜﻤ1ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ
ﻤﻥ  ﻨﺘﻘلﻴﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯلﺨﺘﺹ ﺍﻭﻟﻜﻨﻪ  ،ﺍﻷﺭﺽﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ 
  .2ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ  ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ  
ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﻭ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤلﻤ ﺍﻷﻭلﺤل ﻴﻓ ،ﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨﻪﻏ ﺍﺨﺭﺁﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍ 
ﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻵﻴﻘﻟ ،ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ .ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻪ
ﻤﻠﻜﻪ ﻓﻠﻴﺱ  ،ﻼ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙﻓﺭﻫﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ، 
ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ  ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻸﺒﻁﺎل ،ﺃ ﺍﻷﻤﺭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺼﺎﺩﺭﺍ  ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺽ  ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، 3ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻬﺩﻭﻡ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ ،ﺒﺫﻟﻙ ﻥﻻ ﻴﺄﺒﻬﻭ 4ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ، ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺌﺒﺎ ﺭﺽﻔﺍ ﺍﻟﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃ 
ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
  :ﻫﻲ
ﺠﺩﻴﺩ  ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺩ ،ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻴﺠﺏ -
ﻟﺭﻫﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍ ﻨﺘﻘلﺍﻭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺭﻫﻨﻪ ﺍﻷﻭل،
                                                 
، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ (ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ؛  ﺴﻭﺍﺭ531ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ) ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل331، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻡﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴ)ﺴﻌﺩ - 1
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ﺩﻋﺒ)؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ901- 801، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)؛  ﻤﺭﻗﺱ07ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، 
ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ )؛  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ19ﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ(: ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)؛  ﺤﻤﺩﺍﻥ 591، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)؛  ﺘﻨﺎﻏﻭ391ﺹ
  .16، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ(ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺴﻭﺍﺭ  -  2
  .923، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
 DUAEZAM ,)noéL te irneH( DUAEZAM؛441ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ)draboJ( eillehcaB ,)eiraM( ellëoN -4
  ,)naeJ( « L snoçed eD tiorClivi »        .342P  ,noitidé’d etad snas ,MEIEREHCTNOM ,noitidé emèisiort ,siort emoT , 
54 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻤﺎ ﺭﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻷﻭل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻟﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻴﺎﻤﺴﺎﻭ (ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ)ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ،ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺁل ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ،ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
 ﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻴﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥﻭﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﻫ ،ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﻁﻊ ﻓﺈﻥ ،ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺭﻫﻨﻪ
  .1ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻭﻴ
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ  ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻁﺭﻩ ﻓﻴﻪ 09ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺨﻼل -  
ﻭﻟﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥﻓﻲ ﻜﺎﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ  ،ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺒل ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﺠل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠلﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴ ،ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﻴﺘﻡ ﻜﻴﻑ 
  .2ﺨﻁﺎﺭﺍ ﺸﻔﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻪﺇ
 ﻩﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺩ ﻰ،ﻭﻟﻷﺍ ﺘﻪﻤﺤﺘﻔﻅﺎ ﺒﻤﺭﺘﺒ ﻪﺭﻫﻨ ﻲﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺒﻘﺍﺇﻥ 
ﻴﺯﺍﺤﻡ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ  ﻪﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﻘ ،ﻭلﺍﻷ
ﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻵ ﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪﻟﻻﺤﻘﺔ  ﺘﻪﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒ ،ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ  ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻥ ﻤ 098ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﻓﻕ ، ﻭﺫﻟﻙ 3ﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺘﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤ
 ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺔﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤﺭﺘﺒ ،ﻰﻟﻭﻷﻟﻡ ﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﺭﺘﺒﺘﻪ ﺍ
ﻗﺩ ﺭﻫﻥ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﺨﺭﺁ ﺎﻤﺭﺘﻬﻨ ﺎﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﺌﻨﻓﻴﺘﻘﺩﻡ 
  .4ﻋﻘﺎﺭ، ﻭﻗﻴﺩ ﺤﻘﻪ ﻗﺒل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ،ﻴﻓﺍﻟﺘﻭﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ   
ﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺒﻨﻘل ﺤﻕ ﺍﻟ ،ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻴﻥ  ﻓﻴﻕﻓﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻭ- 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺭﻏﺒﺔ  ﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉﺤﺴﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻓ ﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻪ،ﺒﻘﺩ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺭﺍﻫﻥﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺩﻴﻨﻪ، ﻭ
  .ﺤﺩ ﻰﺃﺩﻨ
ﺒﻴﻨﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ  ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻰﺍﻟﻘﻴﺩ، ﺤﺘ ﻁﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ-
  . 5ﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼ
                                                 
؛         101-001، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ033، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  1
  .011-901، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ) ﺭﻗﺱﻤ
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﻤﺭﻗﺱ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .691، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ )ﺘﻨﺎﻏﻭ -  3
  
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ،  ،(ﻕ ﺃﺤﻤﺩﺯﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  4
  .101، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  5
64 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻤﻨﻘﻭل-ﺏ
ﻤﻨﻘﺴﻤﺎ ﺨﺘﻠﻑ ﻴﺭﺽ ﺠﻌل ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺤﻭﻟﻪ ﻔﻬﺫﺍ ﺍﻟﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ   
  :ﻫﻲ ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﺨﻤﺴﺔ ىﺇﻟ
ﻷﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ  ،ﺭﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥﺤﻕ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻴﻔﻘﺩ  :1ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-
ﻷﻥ  ،ﻟﺭﺍﻫﻥﺍﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ  ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭلﻭ ،ﻨﺼﻴﺏ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻡ ﻴﺭﻫﻨﻪ
  .ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻠﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
  :ﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺄﻨﻪﺍ
ﻭﻓﻲ  ،ﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻨﺸﺄ ﺼﺤﻴﺤﺎﻔﺇﺫ ﺍﻟ ،ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻹﻫﺩﺍﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ -
  .2ﻟﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻪ ،ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
  ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺔﻤﻨﺼﺒﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﻫﻭﻥ -
  .ﻴﺔﻨﺘﻤﺎﻗﻴﻤﺔ ﺍﺌﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻜل ﻤﻤﺎ ﻴ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻷﻥ ،ﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺭﻫﻨﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎﺍﻴﺭﻯ  :3ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-
ﻨﺹ ﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺒل ﺃﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﺩ ﻭﻌﺩ ﻭﺭﺒﻟﻡ ﻴﺴﺘ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 5301ﺎ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﻥ 688ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺒﻤﻭﺠﺏ 
ﻘﺎﺭ ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋ:" ﺃﻨﻪﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 098، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ
ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﺴﺎ  ،ﻰ ﺭﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﻱﻭﻟﻪ ﺇﻟﺤﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻤﻊ ﺘﺍﻴﺭﻯ  :4ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ  ﻗﺭﺍﻟﺘﻲ ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 098ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﻌ، ﻓﺎﻟﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨﻪﺁﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻌﻘﺎﺭ ﺍ
ﻭﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ  ﺎﻬﺒﻴﻌﻴﺇﺫﺍ ﺤل ﺃﺠل ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ  ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
 ﻩﻭﺯﺤﺃﻭ ﻴﻫﻭ ﻭﺯﻩ ﺤﺍﺀ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻟﻴﻷﺩﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ
  .ﻏﻴﺭﻩ
                                                 
؛  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ 051، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺃﺤﻤﺩ)؛  ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ 133، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  1
؛  631-531، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل372، ﺹ5991، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، "ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)
  .1، ﻫﺎﻤﺵ901، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)ﻤﺭﻗﺱ
  .27، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ)، ﺴﻌﺩ(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ)؛  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ531، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺴﻌﺩ -2
  .211-111، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻴل ﺠﻤﺎل ﺨﻠ)ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺒﻴﺏ ﺸﻨﺏ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
ﻤﻨﺼﻭﺭ  )؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ36، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ) ؛  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ143، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻫﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ )ﺯﻫﺭﺍﻥ -  4
  .781، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺼﻁﻔﻰ 
74 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .1ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻲﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﻘﺼﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﺍ
  : ﺒﻴﻥ  ﻕﺭﻴﻔﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘ :2ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-
ﻓﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻥﻜﺎﻟﺴﻔ ،ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ-
  .ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺭﻫﻨﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ
ﻟﻌﺩﻡ  ،ﻓﻴﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ-
ﺒﺎﻉ ﻭﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺤﻘﻪ ﻴﻓﺈﺫﺍ ﺤل ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﻤﻜﺎﻥ ﺸﻬﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭلﺇ
  .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤل ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻤﻥ ﺜﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺒﻪ  ﻨﺘﻘﺩﺍ
ﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻴﺭﻯ  :3ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-
  .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
  ﺼﻬﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻨﻘﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﺇﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ 
ﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺎﻷﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﺒ ،ﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﺍ ﻟﻜﻥ
ﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻴﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ  ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ  ،ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  .4ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ 
  :ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ-ﺝ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ  ،ﺨﺘﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ ﻜﻤﻌﺩل ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔﺍﺇﺫﺍ   
ﻓﺈﻥ ﺭﻫﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺭﻯ ﻓﻲ  ،ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺭﺴﺎ ﻋﻠﻰﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭ
ﻓﻲ  ﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻻﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷ ﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍ
 ﺴﺘﻭﻓﻲﻨﻪ ﻴﺃﺨﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﺃﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ  ،ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
 ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍﻭﺇﻥ  ،5ﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺃﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ،ﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥﺍﻱ ﺫﻘﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭ ،ﻨﺘﻘﺎلﻻﺤﻭل ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍ
                                                 
  .37، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ )، ﺴﻌﺩ(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ )ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -  1
  .211، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ل ﺨﻠﻴلﺠﻤﺎ)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ-  2
  . 47-37، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺃﺤﻤ)، ﺴﻌﺩ(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -  3
  . 531، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)؛  ﺴﻌﺩ781، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﻤﻨﺼﻭﺭ -  4
    
ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ )؛  ﺤﻤﺩﺍﻥ661، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ)ﺭﺍﻭﻱ؛  ﺍﻟﺒﺩ133، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  5
  .؛  ﻭﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ601، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ19، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ
84 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻫﻭ  ﻴﺭﻯ :1ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺍﻻ-
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  098ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  .ﻤﺼﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟ 9301ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  .2ﻟﻴﺱ ﻋﻘﺎﺭ ﺒﻨﻘﻭﺩﻭ ،ﻋﻘﺎﺭ ﺒﻌﻘﺎﺭ لﺍﺴﺘﺒﺩﺍ ﺒﺄﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ،ﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱﺍ
ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻫﻭ ﻤﻘﺘﻀﻰ  ،ﻨﻘﻭﺩﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ  :3ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
   .ﺫﺍﺘﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  709ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺴﺠﻡﻷﻨﻪ ﻴ ،ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺭﺠﺢ
 ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ" :ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 6501ﺎ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﻤﺤل 
  ."ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺠﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ
ﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻓﻼ  ،ﺃﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺇﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻜﻭﻥ  ﻻﻭ ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﻘﺭﻩﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻤﺭ ﻻ  ﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪﺍﻷﻥ 
  ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻠﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻭ ،4ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ
  :ﻫﻤﺎ
  .ﻴﺭﻫﻥ ﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ :ﺍﻷﻭل





                                                 
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﺤﺴﻥ ﺩﻤﺤﻤ)ﺩﻱ؛  ﺒﻭ171، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ )؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ36، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ) ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ - 1
  .38ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .901، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  2
  .431، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ؛  ﺴﻌﺩ 531، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻤﺎل  -  3
  .47، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ  -  4
: ﻴﻌﻨﻲ. ﻭﻗﻠﻨﺎ ﻴﺼﺢ ﻓﻭﻗﻊ...، ﻗﻭﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻗﺘﺴﻤﺎ11ﻤﺴﺎﻟﺔ:"، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ161ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺀﺯ، ﺍﻟﺠ(ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ)ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ - 5
  :ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻕﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻬل ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺫﻟﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺭﻫﻨﺎ ﻤﺤﻠﻪ ﺃﻡ ﻻ، ﺃﻁﻠ
  .ﻤﺎ ﻟﻭ ﺒﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ، ﻭﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻪﺍﺏ، ﺃﺸﺒﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺫﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻫﻨﺎ ﻤﻜﺎﻨﻪ، ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ، ﻗﻠﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
  .ﻴﺭﻫﻥ ﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﻟﻪ، ﺜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ: ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
94 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  :ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕﺤﻜﻡ ﺍﻟ
  
ﻤﻥ  098ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
ﻟﺞ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺎ ،ﻤﺼﺭﻱﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟ 9301ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ  ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ
  ؟ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺭﻫﻥ )ﺘﺒﻌﻴﺔ  ﻭﺃ ،(ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ)ﺇﻤﺎ ﺃﺼﻠﻴﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻫﻲ
  :ﻨﺩﺭﺴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،(ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ
  
  :ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺭﺘﺏﻤﺍﻟ ﺤﻜﻡ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ-1
ﺇﺫ  ،ﺎﻤﻨﺘﻔﺎﻉ ﻻﺨﺘﻼﻓﻬﺍﻹﺤﻕ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
   .ﻨﺎﻗﺸﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻨﻟﺫﺍ  ﺘﺒﻌﻴﺎ،ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ  ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﺃﺼﻠﻴﺎ
  :ﻓﺭﻴﻘﻴﻥﻭﺍﻨﺸﻁﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ  ،ﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺍﻹﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺤﻭل ﺤﻜﻡ  ﻑﺍﺨﺘﻠﻟﻘﺩ 
ﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﻴﺭﻯ   :1ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل-
ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 358ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻼﻙ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬ:" ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 499ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺯﻴﻴﻤﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘ ،..."ﻴﻘﺒل ﻗﻴﻤﺘﻪﻗﺩ  ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻬﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺍﻟﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻨ، ﺇﻻ ﺃﺀﺍﻟﺸﻲ
  .26831ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
ﻤﺤل ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ  ﺀﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺸﻲ :3ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
  .ﻥﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜ ﺭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎ
ﻭﻋﺩﻡ  ،ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻪﺴﺠﺎﻤﻨﻹ ،ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﺃﻥﻨﻌﺘﻘﺩ 
  .ﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
                                                 
  .981، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ) ﺝ، ﻓﺭ"ﻱ ﺁل ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﻗﺎﺌﻤﺎ، ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﺫ: "ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ -  2
  .1، ﻫﺎﻤﺵ702
  .091، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﻤﻨﺼﻭﺭ -  3
05 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ -2
ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ  
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺎﻗﺸﻪﺴﻨﻫﺫﺍ ﻤﺎ ؟ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻬل ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
  :ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ -ﺃ
  : ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥﻴﻨﻘﺴﻡ  ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺭﺃﻱ ﺭﺽ، ﺠﻌل ﻔﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ  
ﻷﻨﻬﺎ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 098 ﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :1لﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭ-
ﺃﻥ  ﺎﻜﻤ ،ﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﺃﻭﺭﺩﺕ ﺤﻜﻤ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻥ ﻷﺍ
  .ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ، ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺼﻭﺼﻪ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ  ،ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺭﻫﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻘﺎﻟﻜﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠ ،ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ  ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ،ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺼﺏ، ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل
ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭ ﻋﻠﻰﻭﺍﻗﻌﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﻩ ،ﺎﻟﻤﺭﻫﻭﻥﺒﺨﺘﺹ ﺍﺤﻕ ﻤﻥ 
  .ﻨﺼﺏ ﻋﻠﻴﻪﺍﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺩ  ،ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ
ﻭﺘﻘﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ  لﺘﺤﻴ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ  059ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺘﺤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﻭﻟ409، 398، 198ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
  .ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﻷﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ، 098
ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻠﻪ  098ﻴﺠﻴﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :2ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ  ﻱ،ﻴﺭﻯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭ  
ﺴﺘﻤﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ  ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭ ﻭﻫ ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
                                                 
  .611-511، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
 ، ﺩﺭﺍﺴﺔ(ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﻗﻴﻭﺩﻩ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻪ ﻩﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﺤ)ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"، (ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ -  2
ﺠﺯﺀﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،"ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
؛  661،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ)؛  ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ36ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، (ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ) ؛  ﻋﺭﻓﺔ631ﻡ، ﺹ1691-ﻫـ0831ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، 
  .802، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ)؛  ﻓﺭﺝ391، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ)؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ711، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ
15 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 417ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 098ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻤﻨﻪ
  .1، ﻓﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  9301ﻗﺼﺭﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺃﻜﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨ 098ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ  4911ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻹﺘﺠﺎﻩﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ ،ﻤﺤل ﻨﻅﺭ
ﻤﻥ  417 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 628ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
ﻗﺩ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ  4911ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻰﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋ ﻤﻊﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، 
ﻤﻥ  628ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻨﺼﻬﺎﻭﺃﺼﺒﺢ  ،ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺃ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ  ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻕ، ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟ 417 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ  ،ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
  .2ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤ 098ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ  098ﻨﺘﻘﺎل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻭﻟﺼﺤﺔ   
  .3ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  
  :ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ -ﺏ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ  ،ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺤﻜﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ  
ﻤﺩﻨﻲ ﻤﺼﺭﻱ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻕ  5901ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻱﺌﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍ 749ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺯ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭ ﺀﺘﻔﺎﻨﻻﻭ ،ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻲﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﺃﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ 
  .4ﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹﻔﺎﻟﺴ 098ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  :ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ-ﺝ
ﺠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭ ،ﻤﺘﻴﺎﺯﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﻟ  
 ﻤﺩﻨﻲﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟ 4301ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 689ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
                                                 
  .867، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  1
  .711، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ-  2
  .، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .902، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ) ؛  ﻓﺭﺝ 981، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ )ﻤﻨﺼﻭﺭ -  4
25 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺫﻟﻙ ﺭﺕ ﻭﺇﻥ ﻗﺼ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﻭ ،ﻤﺼﺭﻱﺍﻟ
ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺤﻕ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ  ﺘﺴﺎﺅﻻ ﺭﺎﺜﺃﻤﻤﺎ  ،ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  ﻴﺴﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ،ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
 .1ﻌﻘﺎﺭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺯﻤﺘﻴﺎﻹﺍ
  
                                                 
  .091- 981، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ )ﻤﻨﺼﻭﺭ -  1
35 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺁ
  
، ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﻜل ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ  
  .ﺨﺭﻯﻷﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍ ،ﺜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺁ ،ﻨﻭﻨﻴﺔﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎ
ﺜﺎﺭﻩ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺁﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻓﺈﻥ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﻠﻌﻘﺎ  
ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ  ﻴﺘﻁﻠﺏﻤﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺼﺭﺍﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، 
  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  .ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻴﺨﺘﺹ ﺒ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
  .ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻴﺨﺘﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁ :ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ
  
  :لﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭ
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺭﻓﻴﻪﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﺘﺼﺭﻑ ﺜﺎﺭ ﺁ
  
ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻠﺘﺯﻤﺎﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ   
  : ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻩﺜﺎﺭﺁ
  
  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑﺁ
  
  :ﻲﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻫﺁﺘﺨﺘﻠﻑ 
  
  :ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ-1
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ   
ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻟﻴﺼﺒﺢ 
45 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻻ 1ﻬﻡﻏﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
 ﺎﺀﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜ ﻻﻠﻘﺔ ﺒﻪ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺍﻹ
  .2ﺎﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻱ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺸﺭﻴﻜ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ  
، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻘﻁ، ﻓﻼ 3ﻴﺒﻘﻰ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻪ
ﻴﺒﻘﻰ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺈﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ، ﻭ، ﻓﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
  .ﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻫﺫﻩﺍ
ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ   
ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻨﻪ ﺩﺍﺨﻼ ﻤﺎلﻜﺎﻤﻼ، ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ
ﻴﻀﻡ ﺃﺸﻴﺎﺀﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺨﺘﻼﻓﻪ ﺤﻭل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ 
  .4ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﻩ
ﻓﺎﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ -   
ﺃﻗﺭ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻴﻀﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻗﻑ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻴﺒﻘﻰ -  
  .5ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺔﻻ ﻋﻼﻗﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﺸﺭﻴﻜﺎ 
  
  :ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﺤﻕ ﺇﻨﺘﻔﺎﻉ-2
ﺇﺫﺍ ﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﺇﻟﻰ 
  .ﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ، ﻭﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ: ﺤﻘﻴﻥ
                                                 
  .84، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
ﺒﺼﻔﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ  -  2
  .ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻭﻜﻴل ﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  .ﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
  .ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل -  4
  .05، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  5
55 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻴﻅل ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻟﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻌﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻷﻭل، ﻓﻲ ﺤﻴﺘﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﻤ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻟﻪ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺤﻕ ﻁﻠﺏ 
  .1ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻉ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻗﺒل 
  .2ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ
  
  :ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ-3
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ، ﻓﺈﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ  ،ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﻫﻥ  
ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ، ﻜﺄﻱ  ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻘﻴﻪﻜﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ، 
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤل ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ 
، ﻭﻴﺤل 3ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻴﻔﻘﺩ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺸﺭﻴﻙ ،ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
  .ﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭلﺍﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﺤﻠﻪ، ﺇﺜﺭ 
  
  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺁ
  
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺒﻌﺽ   
  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
  :ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ-1
ﻫﻭ ﺤﻠﻭل  ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺜﺭ ﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪﺁﺇﻥ ﺃﻫﻡ   
  :ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫ4ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ
                                                 
( ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ)؛  ﻓﺭﺝ 681، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻥ )؛  ﻜﻴﺭﺓ 648، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ - 1
  .702-602ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .648، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
    .848، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ - 3  
  )segroeG( ELLEMREV  ,« )xuaicéps startnoc seL( liviC tiorD »2 , emé .42P  ,noitidéd etad snas ,zollaD ,noitidé - 4 
65 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  : ﻠﻤﻠﻜﻴﺔﻟﻗل ﺎﻨﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟ-ﺃ
ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ  ، ﻭﺘﻤﺕ ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻪﻤﻨ ﺘﻨﺘﻘل ﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﻜﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، 
، ﻭﻴﺤل ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ 1ﺎﺼﺎ ﻟﻪﺍﻷﺨﻴﺭ ﺨﻠﻔﺎ ﺨﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﻟ
  : 2ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺴﻠﻔﻪ
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓ ،ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻤﻴﻥ-
  :، ﻭﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﺎلﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟ
ﻊ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌ-
  .ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺇﻻ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ3ﻤﻌﻴﻨﺔ
  .4ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ-
ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺠل ﺤﻘﻪ ﻗﺒل -
  .5، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻓﻌﻼ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ(ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ)ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ 
، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ 6ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-
  .(ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ)ﻨﺘﻘﻠﺕ ﻟﻪ ﺍ
  .7ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓﺃﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ -
  .ﺨﺭﻴﻥﻵﺎﺀ ﺍﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜ-
ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻏﻴﺭﻩ  -ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﻤﺎ–ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ -
  . ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  :ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒـ
  ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺠﻨﻲ-
  
                                                 
  .521، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  1
  .96، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ091-981، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ﺍﻟﺼﺩﺓ -  2
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 227ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺩﺓ  -  3
  .602، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﺘﻭﻓ)ﻓﺭﺝ -  4
، ﺍﻟﺠﺯﺀ 11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)؛  ﻤﺭﻗﺱ026- 916، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)؛  ﺨﻠﻑ331، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺠﻤﺎل -  5
  .837- 737ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
  .702، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ) ﻓﺭﺝ -  6
  .561ﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ(ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ -  7
75 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .1ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻜﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﺼﺭﻓ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ، ﺃﻭ 
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ : ﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﻔﻅ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍﻹ-
ﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤ
ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻪ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  .، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ2ﻴﺜﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ
ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ  ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ،  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﺤﺘﺭﺍﻡ -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 617ﻠﻤﺎﺩﺓ ﻟ
  :ﺤﻕ ﺇﻨﺘﻔﺎﻉﻟﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘ -ﺏ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ (ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ)ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ  
  :، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻘﻪ3ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﺭﻩ، ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﺸﺭﻴﻙ -
  .ﺘﻔﺎﻉ ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻫﻭ ﺍﻨ
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺸﺅﻭﻥ  4ﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺍﻹ-
، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺤﻕ 5ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺫﻟﻙ
  .ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ  ﻓﻘﻁ
ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺍﻟﺀ ﻗﺴﻤﺔ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍ-
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ  6ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻟﻠﺭﻗﺒﺔﺴﻨﺔ، ﻭ 51ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺴﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﻀﻲ 





                                                 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 817ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺏﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﺒﻬﺎ، ﺤﺴ -  1
  .961-861، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻥ) ﻜﻴﺭﺓ -  2
  .648، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺎ  617ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ  - 4
  .ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  .431، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻤﺎل -  5
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺠﻤﺎل -  6
85 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲﻟﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘ -ﺝ
ﺒﺕ ﻟﻪ ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﺘﺜﻭ ﻻ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ،، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ
 ﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤل ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘ  
 ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ، ﻓﺘﺒﺎﻉ ﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ 
 ﺎﻠﺘﺯﻤﻤﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭ ﺎﻜﺘﺴﺒﻤل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻌﺕ ﺤﺼﺘﻪ، ﻭﻴﺤل ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻤﺤ
  .1ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ  ﻓﺈﻥ ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ،  
ﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺤﻕﺒﺼﻔﺘﻪ ﺩﺍﺌﻨﺎ  ﻤﻊ ﺘﻤﺘﻌﻪ، (ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ)ﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥﺍﻟﺸﺭ
ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻠﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺎﺫﻫﺎ ﻨﻔ ﻟﻌﺩﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، 
  .2ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 927ﻠﻤﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، 
  
  :ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-2
، ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻟﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﺒﻤﻠﻜﻴﺔﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ   
  ﺃﻡ ﻻ؟ﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻬل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل، ﻭﺍﻨﻘﺴﻡﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ 
ﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  :3ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺍﻹ-
 :ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 2/417ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﺫﻟﻙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻬل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ  ﻑﻭﻟﻠﻤﺘﺼﺭ... "
ﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓ، ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، "ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓ
  .4ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                 
  .902- 802، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ )ﻓﺭﺝ -  1
  .ﻟﺩﺍﺌﻨﻲ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺩﺨﻠﻬﻡ:" ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ -  2
ﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﺭ
  .ﺤﻘﻬﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻗﺒل ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  ".ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺵ
  .39- 29، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ"ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍ"، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ )ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ -  3
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  4
95 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  417ﺓ ﻠﻤﺎﺩﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟ ﻴﺠﻴﺯ :1ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
  .ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ  ﺘﺴﺭﻱﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ، ﺩﻨﻲﺍﻟﻤ
ﻭﻴﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل   
ﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤ
  .ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻻ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﻲ 
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻋﻠﻰ  ،ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﻷﻨﻪ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  
ﻤﻥ  098 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ، ﻫﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱﻤ 9301ﺓ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﻋﺩﻡ  ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻹﺒﻁﺎل،
ﻻ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ  -ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺒﻴﻊ -ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ،  ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎ
ﻻ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﻏﻠﻁ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻴﻴﻤﺘﺴﺎﻭ
ﻤﻥ  098ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺭﻴﺒﺭ
ﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﻤﻨﻪ، 417ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﺘﻁﺒﻴﻘﻨﺍﻟﺘﻘ
  .2ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﻠﻁ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﻬﻥ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل
ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﺏ، ﻷﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺨﻴﺭ ﺍﻵﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ   
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
 ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﺎﻫﻼ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﺒﻁﺎل، ﻭﻤﺘﻰ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻺﺒﻁﺎل، ﻭﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  :ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-ﺝ
   ﻟﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﻏﻠﻁ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ   ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺇﺠﺎﺯﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ، ﻭﻓﻘﺎ 
  .ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻴﻨﻘﻀﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل
                                                 
ﻭﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ  ، ﻭﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻰ، ﺸﻔﻴﻕ ﺸﺤﺎﺘﺔ111، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )ﻤﺭﻗﺱ -  1
  .522ﻫﺎﻤﺵ  ،111ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 
  .111- 011، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)ﻤﺭﻗﺱ -  2
06 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺁ
  
 ﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺘﺼﺭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ   
ﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺄﻱ  ﻥﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺤﺴ ،ﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻪﻤﻓﺈﻨﻬﻡ 
ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ 
  ﻀﺭﺭ ﻟﻬﻡ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟ
  .، ﻓﻠﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ1ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ،  ﺇﻻ  
ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ  ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺭﺨﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺒﺤﻠﻭﻟﻬﻡ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﺇﻻ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺭﻴﺼﺎ  ﻩﻫﺫﻭﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل 
ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ : ، ﻭﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻴﻘﻴﻥ2ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ، ﻭﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻀﻴﻘﺔ
 ﻔﺭﻋﻴﻥﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨ ﻔﻌﺔ، ﻭﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺠﺎﻟﻪﻭﺍﻟﺸ
  .ﺘﻴﻴﻥﻵﺍ
  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :3ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
  
ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﻕ ﻟﻟﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ   
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ " :ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟ 127، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
                                                 
  .781، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻥ )ﻜﻴﺭﺓ -  1
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ -  2
ﺤﻠﻭل ﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻩ، :"ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻋﺭﻓﻭﻩ ﺒﺄﻨﻪ » tiarter «ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻟﻔﻅ  - 3 
 erdner es te ertua nu’d éhcram el erdnerp ed tiord eL « :، ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ."ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ
   ecalp as à rueréuqca . ,)leirbaG( NORAB ,» « tiarteR »         .10 P ,7891 ,XI  livic ,zollaD eidépolcycnE ,                  
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )؛  ﺴﻌﺩ491، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ، ﺍﻟﺼﺩﺓ -  4
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16 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭﻩ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ، ﻌﺍﻟﺸﺎﺌ
ﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺔ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻤﻪ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁ
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﻭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻭﻴﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻭ
  .ﻤﺎ ﺍﻨﻔﻘﻪ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ، "ﺘﺭﺩﻭﻥ ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺘﻪﺴﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤ
 ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﺤﻜﺎﻡﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، 1ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 338ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ
  . 2ﺍﻟﻤﻨﻘﻭلﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ  3148 ، ﻭﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﺴﺘﻤ
ﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ :"  ﺎﻓﻴﻬ
ﻴﺭﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﻪ، ﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ 
   .4"ﻤﺒﻴﻌﺔﺜﻤﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ
ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ : ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺎﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺃﺨﺫ ﺒﻪ 
 ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﺭﻴﺙ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤلﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﻓﻘﻁ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟ
 nos «ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ  ،» sreitiréhoc «، ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ » noisseccus «ﻜﺎﻟﺘﺭﻜﺔ 
 ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺸﻴﻭﻉ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺴﻁﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،» noisseccus al à tiord
                                                 
ﺒﻬﻤﺎ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ" ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ"ﺒﺩﻻ ﻤﻥ " ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ" ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ  - 1
  .ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ
  .2، ﻫﺎﻤﺵ058، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  2
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ 9961، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻲﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜ 148ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ - 3
 ﻤﺎﻬﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻔﺼﺎﻟ 8041ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .2، ﻓﻘﺭﺓ 1، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ)leirbaG( NORAB
ﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺭﺠﺤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﻭ ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍ 
  .521-421ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (: ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 148ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 reitiréhoc nu elleuq al à te ,elbisseccus sap tse’n iuq ,tnuféd ed tnerap emêm ,ennosrep etuoT « :ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ -  4
 iul ne ,lues nu rap tios ,sreitiréh-oc sel tuot rap tios egatrap ud eétracé ertê tuep ,noisseccus al à tiord nos édéc tiarua
                                                                                                                                   » .noissec al ed xirp el   tnasruobmer
26 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
، ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻴﻥ » noisividni «ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ، ﻜﺎﻟﺸﻴﻭﻉ
  .1» esividni trap al «، ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ » seriasividni-oc «
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻭﻟﻌل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ  
  :ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ،ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﻤﺅﻴﺩﻭﻩ
، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻫﻡ ﻤﺒﺭﺭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺃ-
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ -:ﺃﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ
ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ 
  .ﻴﺘﻬﺎﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎ
  .2ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ-
ﻀﺎ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺩﻱ، ﺇﺫ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ  
  .3ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻨﻴﻪ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻜﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺃﺤﺩﻫﻡﺸﺭﺍﻙ ﻤﻨﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﺍ
   4.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ-
ﻻ ﻴﻨﻬﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﺜﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ  
ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻠﻁﻔﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺇﻤﺎ ﻟﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
  .5ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺼﻔﻘﺘﻪ، ﺃﻭ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻪ
ﻹﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍ-
ﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺄﺒﺨﺱ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﻴﺩﻴﺘﺼ
ﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻹﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ، ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ  ﺘﻪﺃﻭ ﺤﺎﺠ ،ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻋﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
  .6ﺔﺍﻟﻘﺴﻤﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭ
                                                 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ " ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺍﻹﺒﺭﺍﻡ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ )ﻋﺭﻓﻪ -  1
  .541-441، ﺹ 8491، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻷﻭل،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 81ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  :ﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺼﺭ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗ
  .ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﺼﺢ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻴﻌﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﻁ-
ﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻴﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻻ ﻴﺭﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﻪ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍ -
  .158، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ
  .285، ﻓﻘﺭﺓ06ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ)reivaX sioçnarF( UTSET -  2
  .431ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟ(ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ )ﻋﺭﻓﻪ -  3
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ)reivaX sioçnarF( UTSET -  4
  .721، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  5
  .531، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ) ﻋﺭﻓﺔ -  6
36 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺒﺎﻟﻭﺍﺭﺙ ﻨﻔﺴﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ  ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺎﺭﺍ
  .1ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﺨﻭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﺩ ﻭﻭﺠﻪ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ  ،ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺫﻩﺭﻏﻡ ﻫ
ﺴﻑ ﺘﻌﻭﻩ ﺒﺎﻟﻓﻭﺼﻔ :ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻗل ﺘﻬﺠﻤﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹ ،2ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻓﺘﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
  .3ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ،ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻹﻘﺎﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨ
ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ  ،" noitpmeérP"ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ  ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﺨﺭﺁ، ﻭﺇﺤﻼل ﻤﺤﻠﻪ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻲﺍﻟﻭﺭﺍﺜ
ﻟﻬﻡ  ﺍﺤﺩﺩﻤ ،ﺈﻋﻼﻥ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻗﺒل ﺘﻘﺭﻴﺭﻩﺒﻭﻗﺎﺌﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ 
ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻪ  ،ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
  .4ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻔﺎﻅ ﺘﺌﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻭﻓﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﻭﻫﻨﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل، ﻫل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍ
  ؟ﺭﻏﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺒﺤﻕ 
  .ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ،ﻰﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ 
  :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ -1
ﺤﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 127 ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
  : ﻫﻲ ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ
  :ﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔﻨﺃﻥ -ﺃ
ﺤﺼﺔ  ﻟﻴﺱﻭ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺔﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼ  
  .ﺸﺘﺭﺍﻁ ﺫﻟﻙﺍﻷﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ، ﻭﻨﺘﻔﺎﺀ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻻ
  :ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎلﺸﺎﺌﻊ ﻤﻨﻘﻭل  ﻲﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻨﺃﻥ -ﺏ
  :ﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﺈﻓ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
                                                 
  .721، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
 .285ﻘﺭﺓ ، ﻓ06ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ)reivaX sioçnarF( UTSET -  2
  .431، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ) ﻋﺭﻓﺔ -  3
  .781ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ)erreiP( NIRIOV ,)selliG( XUAEBUOG -  4
46 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻨﻭﻉ ﺨﻠﻕ ﻜﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺜﻼ، ﺒﻬﺩﻑ  ،ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻘﻭل ﻤﻌﻴﻥﺇﺫﺍ -
  ﺏ ﻟﻨﻔﺱ ﺠﻴﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘ ،ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﻌﺤﻜﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻔﻷﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻓﻲ ﺍ
  .1ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺇﺫﺍ -
ﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻋﺩﺓ ﻨﻜﺎﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻬﺎ، ﺤﻴﺙ 
 ﻭﺇﻥ ﺤﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻠﻰ ،ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺩﺨل ﻜﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
ﺨﺫ ﻓﺈﻥ ﺃ ،، ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ2ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
  .3ﺠﻨﺒﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻷﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍ
:" ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل  ،..."ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺠﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴ" ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ،ﻭلﺍﻟﻤﻨﻘ"ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
ﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﻗﻀ، ﺤﻴﺙ 48991-30-52ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  123971ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻥ ﺃﺤﺩ  ﻓﻲ ﻘﻀﻴﺔﻋﻘﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ
( ﻭﻫﻡ ﺇﺨﻭﺘﻪ)ﻓﻘﺎﻡ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ  ،ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻉ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ
ﺓ ﺭﺭﻘﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤ ﺍﻭﻟﻡ ﻴﺘﺒﻌﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 127ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﻫﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺇﺒﻁﻠﺏ 
ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ،ﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻓﻘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻ
ﻋﺘﺒﺭﺕ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩ ﺨﺭﻗﻭﺍ ﺍﺒﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭ ﺕﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﻀ
ﺃﻥ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ  ﻨﺎ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭ:" ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
  .ﺸﺎﺌﻌﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟ
ﻭﻟﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻀﻭﺍ ﺒﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻥ  ،ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ ،ﺸﺎﺌﻊﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟ
   ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ  127ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻴﺘﺒﻌﻭﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺨﺭﻗﻭ
                                                 
  .721، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )ﺴﻌﺩ -  1
  .358-258، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .591، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )ﺍﻟﺼﺩﺓ -  3
  .68- 38، ﺹ 9991، 8991، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻟﺴﻨﺔ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،  -  4
56 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ".ﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺘﻘﻀﻲ ﺒﺤﻕ ﺍ
    :ﻤﻨﻬﺎ ،ﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺍﻴﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﺓ 
ﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃ-
  .ﻭﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
 ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ 338 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻥ ﻋﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﺄﺨﻭﺫ  ﺔﺴﺎﻟﻔ 127ﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃ-
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ،ﺠﻤﻊ ﺸﺭﺍﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕﺃﻭﻗﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﺕ ﻓﻴﻪ  6591-20- 61ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ  ،ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
ﻭﺃﻗﺭﺕ  ،ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻜل ،ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ
  .1ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ،ﻤﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﺩﺍﺨﻼﻤﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺠﻌل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ  ﺫﺍﺒﻬ ﺩﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍ-
ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ 
ﻭﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﻏﻴﺭ  ،2ﻜﺒﻴﺭﺓﺙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺩﺤﺃﻤﻤﺎ  ،ﺩﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺍﻹﻴﻜﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ 
  .3ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
  ، 4ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻨﺼﺒﺎ 
                                                 
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 712، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ )ﻓﺭﺝ -  1
 demahuoM( YEB YSRUOM-)lemaK  , «Rtiarte D te noisividni’Pnoitpmeér  uveR ,» laW nonaQ lA eﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ  - 2 
                                                                                  ,75-24P ,8391 ,eriaC el ,slif te yruoN E-F ,1 oN ,eénna IIIV ,dasitqI
  .217، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ )ﻋﺭﻓﺔ -  3
 
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺍﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ  ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﺤﻭل ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ  - 4
   :ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻫﻲ
  .ﻴﺭﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻅل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ: ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل
  :ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻹﺘﺠﺎﻩ 
  .ﺯل ﻗﺒل ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎ-
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ-
  .ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻅل ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  :ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﺀ، ﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﺒﺭﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻟﻪ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 .» noisseccus «  ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ-
ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻭ ﺘﻠﻘﻰ ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ، ﻷﻨﻪ ﺸﺭﻉ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤ-    
  . ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺤﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ-
66 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .1ﻜﺭﺒﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺼﻔﻬﺎ، ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺤﻜﻤﺘﻪ
  :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻴﻌﺎ-ﺝ
ﺕ ﺤﻕ ﻭﺜﺒﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ  127ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ، ﻭ..."ﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺎﻋﻬﺎﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ : "...ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
ﺒﻌﻭﺽ ﻜﺎﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﻘﺎﺒل، ﺃﻭ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻰ  ﺨﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥﺁ
، ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ 2ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺼﻠﺢ، ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
 ﻁﺎﻩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺃﻋ
ﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ، ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﻜﺭﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ، 3ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻟﻸﺠﻨﺒﻲ
ﻭﻻ ﺘﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ  ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻴﻌﺩ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ
   .4ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
 ﺨﺭﺁﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ  ﻩﺼﻭﺭﻴﺎ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊﻟﻭ ﻜﺎﻥ  ،ﻴﺜﺒﺕﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻏﻴﺭ 
 ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙﻁﺎﻟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ، ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﻨﻊ ﺒﻬﺩﻑ 
ﻭﺃﻨﻪ  ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺼﻭﺭﻴﺘﻪ
  .5ﻜﺎﻟﻬﺒﺔ ﻤﺜﻼ ،ﺍﺨﺭﺁﻴﺨﻔﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎ 
  : ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺤﻕ ﺍﻹﻭﻴﺸ
ل ﺍﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﺯﺘﺒﺎ ﻟﻜل ﺁﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻌﻘﺩﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ، ﻭﻤﺭ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﻤﺎ-
 ﺎﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻠﺯﻤﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺴﺎﺒﻘ
  .6ﻷﻭﺍﻨﻪ
                                                                                                                                                             
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻴﻥ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻫﻲ ﺍﻟﺤ=
ل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻏﺵ، ﻴﺤﻕ ﺇﺜﺭﻩ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ
  .141-731، ﺹ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ) ﻋﺭﻓﺔ ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
 
  .658، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ-  1
  .881، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ -  2
  .558-458، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .241، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  4
  .441 ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  5
  .558، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  6
76 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 (ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﻤﺎ  ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ) :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ-
 ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ  ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻪ ﻭﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ، 
، ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ 1ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ،ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ
ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ  ﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴ2ﺎﺠﺒﺭﻴ
  .32591- 01-03 ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻻﻨﺘﻔﺕ ﺤﻜﻤﺔ  ،ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻡ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﻡ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻷﺠﻨﺒﻲ-
ﺩﺨﻭل ﺃﻱ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜ، ﻪﺃﺤﻜﺎﻤ ﻴﺩ ﻤﻥﻌﺩﺍﻟﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ 
  .45891-40-22ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  35ﺴﻨﺔ  1161ﺭﻗﻡ 
   :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ-ﺩ
ﻉ، ﻷﻨﻬﻡ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻴﺘﻀﺭﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺇﻻ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭ
ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﺼﻠﻴﻭﻥ ﺃﻡ ﻋﺎﺭﻀﻭﻥ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻗﺕ 
  .5ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﺼﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ " ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ"ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ  ﻩﺃﻜﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﻙ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻡ ﻴﺭ: "ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ
 91ﺴﻨﺔ  351، ﻭﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 6"ﺃﺼﻠﻲ ﻭﺸﺭﻴﻙ ﻋﺎﺭﺽ
  . 71591-30-92ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺩﺍﺌﻴﻨﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻩ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻘﻁ، ﻭﻭﺤﻕ ﺍﻻ  
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ، ﻭﻴﺫﻫﺏ 
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ  ﻓﻲﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ 
                                                 
  .881، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ)ﺍﻟﺼﺩﺓ -  1
  . 79، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ،  -  2
  .1، ﻫﺎﻤﺵ601ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ) ﻤﻨﺼﻭﺭ -  3
  .601، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  4
  .781، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ) ؛  ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ758، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  5
  .941، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  6
  .4، ﻫﺎﻤﺵ501، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍﻟ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ)ﻤﻨﺼﻭﺭ -  7
86 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ  ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﺇﻻ
  .1ﻓﻬﻭ ﺤﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﺤﺕ ،ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
  ﺍﻟﺭﻗﺒﺔﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻉ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﺤﻕ ﺕ ﻭﻴﺜﺒ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺘﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺠﺯﺀ  ﻭﺇﻥ
  .ﻟﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ،ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ
  :ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ-2
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ  127ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻫﻲﻟﺜ
  :ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ-
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ  03ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺨﻼل -
  ﺘﺎﺭﻜﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻪ، 
ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ  ﺒل ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩﻟﻴﻘﻅﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ، 
ﺘﺭﺍﺨﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻌﻼ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭ2ﻡﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠ
ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺇﻥ ﻜﺎﻥ، ﻭ3ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻷﻥ
  .4ﻟﻴﻀﻌﺎ ﺤﺩﺍ ﻹﻤﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ،ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﻓﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﺃﻭ  
  .ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻔﻭﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﺒﺄ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ، 5ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠل
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻤﻌﺎ  ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ-
ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺨﺭ، ﻭﻟﻭ ﺃﻋﻠﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵ
  .6ﻋﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻻ
                                                 
  .051، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
ﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﻪ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺩﺓ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠ -  2
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) ، ﺴﻌﺩ2991- 20-01ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  35ﺴﻨﺔ  1991ﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻅﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨ
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 031ﺹ
  .125، ﻓﻘﺭﺓ958، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .921، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺴﻌﺩ - 3 
  .، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  5
  .001، ﻓﻘﺭﺓ 291، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ -  6
96 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻓﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ  ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺸﻜﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ، ﻜﻤﺎﻜﻤﺎ 
، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﺤﻀﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻡ، ﻜﻤﺎ ﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ 108ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻏﻴﺭ 
  .1ﻤﺴﺠل، ﺒل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺸﻔﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺄ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ
ﻡ ﻴﻘﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻟ
ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻘﻁ ﻤﻨﻌﺎ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺸﺭﻴﻜﺎ 
ﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘ2ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭﻫﺎ
  .3ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
ﺒل ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻭﺩﻉ : ﻻ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﻀﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ-
ﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﺍﻟﺜﻤﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ 
  .4ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ،
    :ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺈﻨﻪ-
ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻓﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ -
  .ﻭﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ،
 ﺃﻥ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻭ-
  :، ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ5ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺨﺘﺼﺎﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻌﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ -
ﻋﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻻ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ، ﻭ ،ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
  .6ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
                                                 
  . 225، ﻓﻘﺭﺓ958، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  1
  .001، ﻓﻘﺭﺓ 291، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﺴﻥ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
  .251، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ؛ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ89، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ - 4
  .225، ﻓﻘﺭﺓ 068-958ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
  .701، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ)ﻤﻨﺼﻭﺭ -  5
  .031، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)، ﺴﻌﺩ 891، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺝﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭ)ﺍﻟﺼﺩﺓ -  6
07 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻤﻥ  338ﺩﺓ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 127ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﺍ-
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ  ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  .1ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 127ﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴ-
  ل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ؟ﺅﺘﺴﺎﻟﻠ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻤﻤﺎﻓﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ،  ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻜﻤﺎ
  :ل، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺭﺍﺀ ﺤﻭﻟﻪﺅﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎ
 ﻓﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ -
  . 2ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ 
ﻔﻭﻴﺕ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﺘ
ﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎ3ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﻴﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺒﻤﻴﻌﺎﺩ ﻗﺼﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻅل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺼﺭﻴﺤﺔ
  .4ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯﺃﻥ ﺭ ﺇﻟﻰ 5ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ-
ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 127ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ 66591ﻓﻴﻔﺭﻱ  61ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻅﺭ، ﻋﻠﻰ  ﻋﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤلﺍﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ 
ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺼﻪ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺎ ، 7ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺼﺤﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ
 ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻤﺴﺘﻬﺩﻴ
                                                 
  . 001، ﻓﻘﺭﺓ 291، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ -  1
  .701، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ)ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  2
  .031، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ﺴﻌﺩ  -  3
  .791، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺝﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭ)ﺍﻟﺼﺩﺓ -  4
  .99-89، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  5
  .1، ﻫﺎﻤﺵ791، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ)؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ551، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  6
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  7
17 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹ ﻴﻭﻤﺎ 51، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .1ﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﻭﻤﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹ 03ﻭ
ﺘﺤﻘﻕ ﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒ-
ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺽ ﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ  ،(ﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕﻋﺎﺍﻤﻊ ﻤﺭ )ﺫﻟﻙ ﺘﻡ
ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻟﻪ، ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻹ
  .ﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊﻋ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻻ ﻴﻌﺘﻨﻲ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ  
 ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺒل ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻹﺘﻠ
ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺴﺒﻪ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻥ ﺭﻓﺽ، ﺃﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ 
  .2ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﺭﺠﺢ
  
  : ﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺁ-3
ﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ 
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻁﺭﻓﻴﻥ
   :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻤﻨﻪ-ﺃ
  ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ  ﻓﺈﻨﻪ ﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ،ﺒﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 
   ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱﺒﻴﻥ ﻭ ﻪﻓﺘﻨﻤﺤﻲ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨ ،ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔﺍﻟﺤﺼﺔ  ﻱﺸﺘﺭﻤ ﻩﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ،4ﻠﺜﺎﻨﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻠﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻟﻸﻭلﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻠﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ  ﻭﻻ ،3ﺍﻟﺒﺎﺌﻊﺒﻴﻥ ﻭ ﻪﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻨﻟ
  :ﻴﺭﺘﺏ
ﻋﻜﺱ  ﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙﺍﻜﺎﻥ ﻤﺅﺠﻼ ﺃﻭ ﻤﻘﺴﻁﺎ  ﺫﺍﺈﻓ :ﺍﻟﺒﺎﺌﻊﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ -
 ﻴﻪﺒﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ  ﻓﺈﻥﻠﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻟ ﻥﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﺇ
                                                 
  .551، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
  .325، ﻓﻘﺭﺓ 168-068، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .391، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ-  4
27 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻤﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ  ﻤﻊ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ
  .2ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕﺫﻟﻙ ﺕ ﺎﺜﺒﺇ ﺼﻭﺭﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻭ ،1ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ
  .3ﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺍﻟﺘﻲ  ﺭﺎﺍﻟﺜﻤ ﺇﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺭﺩ-
ﺤﻕ ﻜﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ -
 ﻭ، ﻭﻫﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻴﻁﻬﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻪ ،ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ
ﻤﺎ ﻴﺤﻔﻅ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤ، ﻓﺎﺕ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭ ،ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺜﺭﺁ
  .4ﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺤﻕ ﺍﻹ
ﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺠﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺄﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺭ-
  .5ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﻓﻴﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱﻭﻓﻘﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ 
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ-ﺏ
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺫﻟﻙ  ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ، ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲﺘﺯﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺭﺩ،  ،ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ-
  .6ﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊﺍﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ 
 ﻏﻠﺔ ﻟﺫﻤﺔﻷﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺎ ،ﺯﻭﺍل ﻜل ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ-
  .7ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻜل ﺁﺜﺎﺭﻩ  ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ-
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﺘﺤﺩﺕ ﺍﻟﺫﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .8ﻭﻴﺯﻭل ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻤﺔ ،ﺯﻭل، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔﻴ
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ-ﺝ
ﻫﻭ ﻪ ﻷﻨ ،ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥﺒ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﻴﺘﺤﻤل   
  : ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﺨﺎﺼﺎ ﻟﻪ ﺨﻠﻔﺎﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ 
                                                 
  .69، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ-  1
  .991، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )ﺍﻟﺼﺩﺓ -  2
  .131، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )ﺴﻌﺩ  -  3
  .261، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  4
  .131، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )ﺴﻌﺩ  -  5
  .725، ﻓﻘﺭﺓ 768ﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﺠ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  6
  .99، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  7
  .761، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -   8
37 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺘﻻ ﻴﻠ ﺃﻥ ﻰﻟﻪ، ﻋﻠ ﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﺩﺍﻩﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ-
ﻜﻤﺎ  ،1ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺄ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ
ﻹﺤﺘﻤﺎل  ،ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ،ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻁﻪ
  .2ﻪﻋﺘﺒﺎﺭﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺠل ﻹ
  :ﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥﻨﻭ :ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ-
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﻤﻨﻘﻭﻻ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ -
  .3ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻻﺍﻟﺒﻴﻊ 
  ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺜﺭ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ-
  :ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻤﻥ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺠل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ-
ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻟﺒﻴﻊﺍﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻻ 
ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ  ﻻ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱﻟﻠ ﺕﻜﺎﻨ
 ﻰﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺭﺍﻋ ﻥﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻴ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ،ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻠﻰﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻋ
ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل  ﻪﻤﻠﻜﺘ ﻟﻌﺩﻡ ،ﻭﻻﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ،4ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺎﺘﺼﺭﻓ
  .5ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻴﺜﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ  ،ﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙﺍﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ-
  ﻡ ﻻ؟ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻪ ﺸﺭﻁ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺃ
  : ﻫﻤﺎ ،ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥﺍ 
ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ  :6ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل-
ﻭﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ
                                                 
  .681- 581، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ -  1
  .361ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  2
  .625، ﻓﻘﺭﺓ 768، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .461- 361، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ-  4
  .561، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  5
  .1ﻫﺎﻤﺵ ،561، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﻤﺭﺴﻲ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  6
47 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﻼ ﺘﻁﻓ ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ
  .1ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺘﻰﻴﺭ ﺒﻪ ﺤﺸﻴﺭﻯ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄ :2ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
ﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘ، ﻭﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻱﺍﺃﻱ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ
  .3ﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﺎ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻁﺒﻘ ،ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
ﻭﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ 
  ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ؟ ﻠﻰﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋ
  :ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰﺍﻭ ،ﻤﺴﺄﻟﺔﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺍﺨﺘﻠﻑﻟﻘﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ  ﻪﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒ ،ﺇﺫﺍ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ  :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل-
ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻭﺍﺀ  ،ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺎﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻗ
 ﺫﻟﻙﻨﻴﺔ ﻗﺒل  ﻥﺴﺏ ﺤﻘﻪ ﺒﺤﺴﺘﻜﺍﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻻ ،ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺌﻬﺎ
ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻹ ﻻﺘﻔﺎﻕﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ،  ،ﻐﺎﺌﻪﺇﻟ ﻭﺃ ،ﻓﺴﺨﻪ ﺃﻭ ،ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻯﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻭ ﺎﻗﻴﺎﺴ
  .4ﺒﻬﺎﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 
 ﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻜﻡ ﺍﻹ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ  ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻷﻥ ﻓﻲ
 (ﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍﻹ)ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻪ ﺇﻀﺎﻋﺔ ﻟﻜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﻜﺱ ﻤﻊ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻺ
ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﻭﻴﺭﻭﻥ 
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻜﺎﻤل ﺤﻘﻪ، ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ : ﺨﺭﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ، ﻤﻨﻬﺎﺁ
  .ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻫﻨﻪ ﻟﻠ
ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻭﺍﻟﻔﺴﺦ ﻬﺎﺀ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﻭل ﻓﻘ
ﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻷﻗﻴﺎﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ، ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺭﺩﻭﺍ، ﺒﺄﻨﻪ 
ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ،ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ
                                                 
  .391، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ )ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ -  1
ﻋﺒﺩ )؛  ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ002ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ 768، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ - 2
  .231، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﺴﻌﺩ (ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ
  .361، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  3
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 768، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ؛  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ002، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )ﺍﻟﺼﺩﺓ -  4
57 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻡ  ﻭﻴﺘﺴﺎﺅﻟﻭﻥ .ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻭﺩ
  1؟ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
  .ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﺏ
  
  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
ﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﻷﻟﻁﺭﺩ ﺍ ،ﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻠﺸ
ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل، ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ  ﺩﻭﻫﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﻴ ،ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
 ﻤﻤﺎ ،ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺘل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺸﺎﺫﺓ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻜﺎﻟﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻭ ﺸﻙ ﺤﻭل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ،ﺍﻟﺜﺎﺭ ﺃ
ﻬﺎ، ﻓﺩﺭﺴﻭﻫﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺘﻭﺭﺨﻁﺃﺩﺭﻙ ﻓﻘﻬﺎﺌﻪ  ﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎﻹﺍﻟﺴﻭﺭﻱ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍ
 2ﻭﺃﺒﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺘﺒﻭﺍ ﻤﻴﻼ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﺤﺼﺭ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ
ﺙ ﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﻥ، ﺤﻴﻴﻭﻫﻭ ﻤﺎﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜ ،3ﻀﻬﻡ ﺃﻨﻜﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎﺒﻌﺒل ﺃﻥ 
ﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﻏﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻭﺠﻭﻋﺩﻡ  ،ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻴﺩﺍ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ،ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ
  .4ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ،5ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﺜﺒﺕ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ،ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎﻨﺠﻌل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ
ﻤﻨﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﻨﻴﻥ  849- 539، ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻨﻪ 708-497ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ  838ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﻨﻪ، 452-832ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
                                                 
  . 661، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺎل ﺨﻠﻴلﺠ)ﺭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎ -  1
 ﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ" ،(ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ -  2
  .271- 171، ﺹ5891، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، 4-1ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ، ﺍﻟﺴﻨ -، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ"ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
  .251، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ)ﻟﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺃﻨﻅﺭ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻭﻭﺠﻪ ﺒﺄﺩ"ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻷﺼﻡ" ﻫﻭ ﺭﺃﻱ  -  3
  .574، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  4
ﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺜل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺤﻴ - 5
ﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺜﺭﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺩ، ﻤﻨﺼﻭﺭ  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 594، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
67 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎ ،ﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻭ
ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻓ
ﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺘﺠﻌل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻫﻭ ﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،
ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺜﺒﻭﺕ ﻘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨ ﺎﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﺤﺜﻨﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﻭﺒﺘﻭﺴﻊ ﻴﻔ
  .ﺨﺭﻯﻷﻓﻘﻁ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
  
  :ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﺃﺤﻭﺍلﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭ-1
  : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ -ﺃ
ﺭﺨﺼﺔ : "ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺒﺄﻨﻬﺎ 497ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  539ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺎﻁﺎﺒﻘﻬ، ﻭﺘ"ﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍ ﺘﺠﻴﺯ
ﺤﻕ : "ﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎﻤﻥ ﺘ 832ﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍ
  ".ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺯﻉ
ﻓﻲ  "ﺭﺨﺼﺔ" ﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔﻤﺃﻨﻬ ،ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ
 ﻪ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕﻭﺍﻷﻭل ﺃﺼﻭﺏ، ﻷﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺫﺍﺘ ،"ﺤﻘﺎ"ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻥﺤﻴ
ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ  ،1، ﺒل ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻘﺎﺀﻟﻠﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲ
  .2ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ ،ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻲ
ﻜﻤﺎ  ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،"ﺍﻟﺤﻕ"ﺒﺩﻻ ﻤﻥ " ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ"ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺴﺘﻌﻤل ﻟﻔﻅ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 3ﻟﺸﻔﻌﺔﺍ "ﺤﻕ" ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻔﻅ ﺕﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠ
ﻥ ﻋﺤﻕ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺠﺒﺭﺍ " :ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻭﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ،"ﺍﻟﺤﻕ " ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﻔﻅ  ﺍﺡﺍﻟﺸﺭ
  .4"ﻤﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ
                                                 
  . 7، ﻫﺎﻤﺵ471، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ  -  1
ﺍﺌﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯ ﻡ، ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﻨﻘﺎﺵ ﻓﻘﻬﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻟ854، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ )ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ -  2
 demahuoM( YSRUOM-)yeb lemaK : « D uc ed tiord ud lennosrep uo leér rétcaraﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺃﻨﻅﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ 
  Pnoitpmeér sreitiréh xua noissimsnarrt as te N ,eénna IIIV  ,dasitqI laW nonaQ lA euveR ,»o           .391P ,eriaC el ,1 
  ..." ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ:" ﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪﻤﻥ ﺍ 597ﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -  3
  .594، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )ﻤﻨﺼﻭﺭ -  4
77 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻨﺘﻘﺎل ﺤﺼﺔ ﺍ" :ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺔﻌﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺸﻔﺍﻓﻘﺩ  ،ﺴﻼﻤﻴﺔﺃﻤﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹ
ﺤﻕ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ":ﺃﻨﻬﺎ، ﻭ1"ﻨﺒﻲ ﺒﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰﺠﺃﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺭﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ 
 .2"ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺘﺭﻴﻪ، ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
  
  :ﺃﺤﻭﺍل ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ -ﺏ
ﻟﻤﺠﺎﻟﻬﺎ، ﻋﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺎﻭﺘﻀﻴﻴﻘ ،ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ  
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ  ،ﻪ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺜﺎلﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻗﺼﺩ ﺒ
 4ﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ،37991-11-11ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  4971ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  :، ﻫﻲﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 597ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺭﻗﺒﺔﻟ-
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ -
  .ﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎﺎﻟﺼ-
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﻥ  932ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺨﺭﻯ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺤﺴﺏ ﺃﻟﻴﺸﻤل ﺤﺎﻻﺕ  ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 639ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻜﺭ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻜﺭ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻌﺕ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ  ﺇﺫﺍ ﺭﻟﻙ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻟﻤﺎ-
  :ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﺀ  ،ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓﺇﺫﺍ -
  .ﺍﻟﻘﺭﻯ
ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻕ ﻷﺭﺽ  ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺤﻕ ﺇﺭﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﺭ-
  .ﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔﺍﻟﺠ
                                                 
  .905، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ) ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ -  1
  .051، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ)ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ -  2
..." ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻫﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺼﻨﺎﻑ 597ﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇ: " ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ -  3
  .39ﺹ، 9991، 45ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺠﻴﺯﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻜﺎﻟ -  4
  .271، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ)ﻤﻨﻪ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ 6601ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
87 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﺼﻑ ﺜﻤﻥ  ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻤﻼﺼﻘﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻴﻥ-
  .ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
  : ﺴﻼﻤﻲ ﺤﻭل ﻤﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺍﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
ﻨﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻴﺩﺨل ﻀﻤ :ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭلﺍ-
ﺴﻼﻤﻲ، ﺇﺫ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﺭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
  .1ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ  :ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
  .2ﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔﻴﻔﻭﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨ ،ﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﺼﻕﺭﺤﻕ ﺨﺎﺹ ﻜﺤﻕ ﺍﻟﺸ
ﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺇﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ  ﻴﺘﻀﺢ
ﺠﻤﺎﻉ ﻹﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍ ،ﻪﺤﻜﺎﻤﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻤﻥ  ﻪﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴ ،ﺫ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺇ ،ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ( ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ)ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ 
  .3ﻐﻼل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻭﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﺴﺘ ،ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
  
  :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ-2
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ  ﻍﻭﺎﺒﻘﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺴﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟ  
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  ،ﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯﻬﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺒ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ  ﻭﻫﻲ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 597ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   :ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﻠﻰ
ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻤﺕ  ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻀﻴﺔ: ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔﺍﻟﻜﻭﻥ ﺘﺃﻥ  -ﺃ
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻋﻭﻥ  ،ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻔﺭﺯﺓﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﺜﻼ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ،4ﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﺴﺎﺒﻘﺎ ﺠﻴﺭﺍﻨﺎ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁ
 50002-50-13ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  491-838ﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡﺃﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
                                                 
  .081، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ )؛  ﻭﺒﻭﺩﻱ251، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ )ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ -  1
  .905ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ(ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ )ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ -  2
  .051، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ)ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ -  3
  .681، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )ﺒﻭﺩﻱ -  4
  .442-142، ﺹ4002، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، "ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ"ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،  -  5
97 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
 05ﺴﻨﺔ  1491ﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
  .14891-60-50ﺠﻠﺴﺔ  ،ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻬﺎ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﺘﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
  .2ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﺸﺭﻴﻙ
 ﻟﺜﺒﻭﺕ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ: ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 3ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ-ﺏ
    :، ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻪ
ﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻭ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ -
ﺸﺘﺭﻯ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍ، ﻜﻤﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ، ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻁﻠﺏ ﻭ ،4ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻘﺎﺭ ﺸﺎﺌﻊ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ   ،5ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﺎﻟﻜﺎ ،ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻨﺘﻘﻠﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ  ،6ﺴﻼﻤﻴﺔﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ ،ﻬﺎﺒ
، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺸﺭﻴﻜﺎ 7ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺃﺴﻭﺍﺀ  ،ﻠﺸﺭﻴﻙﻟ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ  ﻤﺜﻼ، ﻜﺘﺴﺏ ﺼﻔﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﻭﺍﺭﺙﺍﺒﺼﻔﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻡ 
  .84991- 20-92ﻴﺦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭ 930141ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺠﺩﺍﺭ  :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺫﺍﺘﻪ -
ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺕﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﺎﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺒ ،ﺍﻟﻤﻼﺼﻕ
  .96591-21-02ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
                                                 
  2491-10- 92ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 11ﺴﻨﺔ  43، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 1، ﻫﺎﻤﺵ415، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، "ﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )ﻤﻨﺼﻭﺭ - 1
  .2، ﻫﺎﻤﺵ005ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ 
  .992، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  2
  .ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ: ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ -  3
  .281-181ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ(ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ -  4
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  5
  .361، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ)ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ  -  6
، 06ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠreivaX sioçnarF( utseT  )ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ،  41-518ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  - 7
  .785ﻓﻘﺭﺓ 
ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ  ،"ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ" ، (ﻋﻤﺭ)ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ  -  8
  .08ﺹ 
  .1، ﻫﺎﻤﺵ005، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  9
08 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻟﺜﺒﻭﺕ ﻻﺒﺩ  :ﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎ-
 ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ،ﻋﻨﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ 
ﺨﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﻓﻼ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ،ﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩﺍﺃﻤﺎ ﻟﻭ 
ﻥ ﺯﺍﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻴﻬﻡ  ﻻﻭ ،ﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﺍ
  .1ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ
  :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﻔﻭﻉ ﺒﻪ ﺒﻴﻌﺎ ﻟﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ-ﺝ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 597ﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ 
ﻟﺜﺒﻭﺕ  ،ﺎﺭﻴﺔﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘ 932ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 639ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺒﻪ ﻉﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﻔﻭ
ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻠﺯﻡ  :2ﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ- 
 ﺎﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺼﺭﻓﺍﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺫﺍ ، ﻭﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﻨﺎﻗل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌﻭﺽ
 ﻜﺎﻟﻤﻬﺭ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻤﺎﻟﻲ ،3ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ،ﻹﻟﺘﺼﺎﻕﺍﻭ ،ﻜﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ
 ﻥﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺇﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫ ،ﺓﺭﺃﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺃﻭ ﺒﺩل ﺍﻟﺨﻠﻊ، ﻭ
ﺨﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ، ﻷﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺅﻭﻴ ،ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
  .4ﻓﺘﺜﺒﺕ ،ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺎﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺎﻓ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﻭﺽﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃ
  :ﺫﺍﺘﻪ
ﺍﻟﺒﺩل ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻻﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﻕ ﺃﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ،  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ-
ﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﺩﺍﺇﺭﺇﻫﻤﺎل  ﻴﺠﻭﺯﻻ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  2ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  442ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ 5ﺒﺒﺩل ﻨﻘﺩﻱ
                                                 
  .361- 261، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ)؛ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ815، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، ( ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ)ﻤﻨﺼﻭﺭ-  1
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ "  xueréno ertit à "ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻅ  41-518ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -  2
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﻌﻭﺽ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﻔﻭﻉ ﺒﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ 
  ".ruedneV ,xiarP ,etneV ٍ: "ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻌﺎ، ﻤﺜل
  .494-394، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .061، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ)ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ -  4
  . 612، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ)ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ﺍﻟﺼﺩﺓ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻜﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ  -  5
18 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻤﺎﻫﻭ ﺇﻻ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﺘﺭ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ  ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
  . ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺜﺒﺕ، ﻭﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ1ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ
  :ﺜﻨﻴﻥﺍﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺍﻨﻘ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻫﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ-
ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ  :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل-
  .2ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  .ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 442ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ 
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ  ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺒﺔ: ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﻭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻭﻀﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ  ،ﺼﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭﻴﺄﺨﺫ 
 ﻭﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺴﺘﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺩﻭﻨﻪ
  .3ﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒ(ﺍﻟﻐﺎﻟﺏﻜﻤﺎ ﻫﻭ )ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺭ ﺍﻟﻬﺒﺔﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻜﺎﻟﺼﻠﺢ 
  .4ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﻘﺎﺒل
ﻗﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ  ﻬﺎﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻴﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ ﺃﻤﺎ
ﺨﺭﻭﺠﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺝ 
ﺩﺨل ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘ: ﺍﻟﻤﺸﻔﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺒﺄﺤﺩﻫﺎ، ﺘﺸﻤل
  .5ﺍﻟﺼﻠﺢﻭ
ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ  ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺼﻭﺏ
ﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ، ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒ
ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺭ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ، ﻓﺘﺠﻭﺯ  ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﻭﺭﻴﺎ، ﺒﺄﻥ ،ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
  .ﺜﺒﺎﺕﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹ ﺫﻟﻙﺸﻔﻴﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻟﻠ ،ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
                                                 
  .794، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  1
  .182، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  2
  .594، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  3
  .ﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)؛ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ894، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ-  4
  .061، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ)ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ -  5
28 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ل ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﻜ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﺎﻡ-
 ﺒﻁﻼﻨﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﺒﺎﻁﻼ ﺍﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺩ ، ﻓﻼ(ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ )1ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ
( ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ)ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ، ﻓﺘﺜﺒﺕ  ﻋﻘﺩ ﻗﺎﺌﻡ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻻ
ﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀﺎ اﺍﻟﻌﻴﺏ  ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﻨﻔﺱﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟ ﺭ، ﻏﻴﻓﻴﻬﻤﺎ
 ﺍل ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥﺇﺫﺍ ﻗﻀﻲ ﺒﺎﻹﺒﻁﺎل ﺯﻭﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، 
  .2ﻓﺘﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﻓﻰ ﻜل  ﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊﺠﻭﺍﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻋ ﻭﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل
  ﺸﺭﻭﻁﻪ؟
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ ﺫﻟﻙ، ﻟﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻡ
  .3، ﻗﻀﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ5991-10-01ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  733031
  ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺃﻡ ﻻ؟ ﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠﻘﻋﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
  :، ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑﻴﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ 
ﻻ (ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ)ﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻓﺎﺴﺦ، ﻷﻨﻪ ﻓﺄﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋ-
   259ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ  ﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤ
  .41891-30-21ﺠﻠﺴﺔ  ،ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 94ﺴﻨﺔ 
ﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺤﻭل ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠ-
  :ﺃﺭﺍﺀ
  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗﻑ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل-
 
                                                 
ﺸﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﺫ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻹﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟ - 1
  .842-242، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺒﺩﻭﻱ)، ﺤﻨﺎ5991- 01-61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  789ﺭﻗﻡ 
  .272، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  2
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻭﺍ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭﻗﻀﻭﺍ ﺒﺎﺒﻁﺎل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻪ ﺒﺎﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ :" ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ - 3
ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل :" ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 497ﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇ
  .، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ"ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
( ﻋﻤﺭ)، ﺤﻤﺩﻱ ﺒﺎﺸﺎ."ﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊﻤﺭﺕ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺘﺴﺠ ﺍﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺇﺫ 708ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .681-581ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻔﺎﺴﺦ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻨﺎﻓﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ، ﻭﻋﻠﻰ :" ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ -  4
  ".ﺈﻥ ﻫﻭ ﻓﻭﺘﻬﺎ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺘﺨﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓ
  .13، ﺹ0991، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، "ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺽ" ، (ﻤﻌﻭﺽ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ
38 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .1ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗﻑ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻷﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ  ﻊﻻﻴﻤﻨ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-   
  .2ﻘﻪﻤﻨﺫ ﺘﺤﻘ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻻ ﻤﻨﺫ
 .3ﻪﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻸﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻘ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ-   
  
ﻬﺎ ﺘﻘﺎﺒﻠ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟ 897ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ -
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻫﻲ :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 939
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ : ﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻓﻘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴ-
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ
ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﻉ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﻤﻤﻜﻥ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ 
  .4ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
  .5ﻨﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺒﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎ
ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻟﻐﺎﻴﺔ  ،ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻗﻌ-
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ  ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻬﺎﺭ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل  ،ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻏﻴﺭ 442ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﻠﺔ  
ﻭﺇﻀﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻔﻲ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻓﻋﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، 
  .ﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻗﺩ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﺭ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ، ﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ  ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻘﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ 
  .6ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻪﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻋﻨﻭ، ﺍﻹﺒﺎﻀﻲ
  ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ: ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻴﻠﺤﻕ ﺒﻤﺤل ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺩ ﺒﻴﻊ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻋﺒﺎﺩﺓ-
                                                 
  .691، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ)ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ -  1
  .212، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ)ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻏﺎﻨﻡ،: ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ -  2
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ -  3
  .782، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ-  4
، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 4- 3، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ22ﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺠﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ،"ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ " ، (ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ- 5
  .464، ﺹ2591ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻷﻭل، 
  .164، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ"ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ " ، (ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ -  6
48 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  .1ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،  ﻲﻫ
ﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺃﺤ ﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﻭﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌ 
ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻨﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، 
  .ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ  :ﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺸﺎﺌﻊﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﺭﺩ-
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 579ﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻭﺘﺩﺨل ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻠﺯﻤﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺸﺎﺌﻊ،
  :ﻋﻘﺎﺭﺍ ﺸﺎﺌﻌﺎ2ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻔﻭﻉ ﻓﻴﻪ-ﺩ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻋﻨﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﻴﻴﻥﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻨﻴﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺇﻥ ﺜﺒﻭ
ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺎﺭ، ﻭﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  3ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻟﻤﺤﻼﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ47991ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  181551ﺭﻗﻡ 
  .ﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﺕ ﻨ، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ5ﻤﻨﻪ 838ﺃﻤﺎ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل7ﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ6ﺨﺭﻯﺍﻷ
ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ  ﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎ  
  .ﻬﺎﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺼﻔﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ  ﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﻼﻤﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺴﻹﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﻻ
 :ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻘﻬﺎﺌﻪ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
 
 
                                                 
  .292، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  1
  .951، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﺨﺫﻩ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ، ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ: ﺍﻟﻤﺸﻔﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ-  2
  .054، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ" ، (ﻋﻠﻲ)ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ -  3
  .08-87، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ45ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  -  4
" ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﻓﻠﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺫﺭﻋﻭﺍ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ :" ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ -  5
  .3، ﻫﺎﻤﺵ058، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ 
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 292ﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ(ﻤﺤﻤﺩ)ﻤﻨﻪ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ 6511ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -  6
  . » …sneib sec ed rueisulp uo nu snad uo ,sividni sneib sel snad stiord ses ed eitrap uo tuot… « :ﻤﻨﻪ 41-518
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ"ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ" ، (ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ -  7
58 .ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻟﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻭﻫﻡ ، 1ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺔﻴﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔ :ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺍﻻ-
ﺃﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ  ،ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
  .2ﻴﻘﺴﻡ
   .ﺨﺭ ﻟﻤﺎﻟﻙﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻵ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ :ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
 3ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ،ﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒ
  .ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﺏ
  :ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺎﺃﺠﻨﺒﻴ4ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻔﻭﻉ ﻤﻨﻪ-ﻫـ
ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺴﺒﺏ  ،ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ،، ﺃﻭ ﻜﻠﻬﻡ5ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ 
ل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭ
، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ 6ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﻨﻪ
  .75991-30-92ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  06ﺴﻨﺔ  8381ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ 
ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ 
  .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ
ﻻ ﻤﻭﻓﻘﺎ، ﻭ ﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜﺎﻥﻟﻬﺫﺍ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠ
ﺩﺍﻋﻲ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺁﺨﺭﺍ ﻴﻌﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ 
ﻴﺤﺎ ﻟﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺘ، ﻤﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺤﺼﺘﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ
ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻭﻻﺕ، ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﺍﻟﺸﺭﺍﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
   .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﻊ
                                                 
  .905، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ)ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ -  1
، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻓﻘﻁ "ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎل ﻟﻡ ﻴﻘﺴﻡ" ﺃﻭ" ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺴﻡ:" ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ -  2
  .905، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ)ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ
  . 854، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﻔﻌﺔﺍﻟﺸ"، (ﻋﻠﻲ)ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ  -  3
  .ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻔﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ -  4
  .102، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ)ﺒﻭﺩﻱ  -  5
  . 292، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ -  6
ﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﺒﻴﻌﺔ ﻟﻤﺸﺘﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﻷ:" ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ - 7
  .24- 14، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻌﻭﺽ)، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ"ﺸﻔﻴﻌﺎ




 : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ






 ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﻗﺩ ،ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺇﻥ ﺘﺼﺭﻑ
ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻪ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ  ،ﻟﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻨﻪ ،ﻴﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ
 ﻋﺩﻴﺩﺓﺸﻜﺎﻻﺕ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻫﺫﺍ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﻻ ﻴﻨﺼﺏ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ 
ﻓﻲ  ﻤﺴﻠﻤﻭﻥﺍﻟ ﺎﺀﺠﻬﺩ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﺒﺤﺜﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﺎ 
    .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ
ﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﻤﻨﻬﺞﺸﻴﺎ ﻤﻊ ، ﻭﺘﻤﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔﻭ
  :ﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥﻨﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل، 
  .ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯﻨ :ﺍﻷﻭل
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  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ 
    
ﻭﻤﻨﺘﺠﺎ  ،ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ  ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ ﺇﻥ
 ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﺒﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  238ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 027 ﻟﻤﺎﺩﺓﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍ
ﻗل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ" :ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،
، ﻭﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ..."ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻗﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ 
ﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺤﻴﺯﻩ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺘﺼ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻪ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺎﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯﺇﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻘﺘﺭﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻤﺎﻫﺎ
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺃﺴﻠﻡ
  
  
  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  
ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،  
ﻤﻥ  2/628ﺘﻁﺎﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 2/417ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻨﺼ" :ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰﻭ ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻨﺘﻘل  ﻟﺠﺯﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﻭﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
ﻭﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  .ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺁل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻬل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ 
  ."ﻤﻔﺭﺯﺓ
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ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 02ﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﺘﻌﺭﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎ
 ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ ﺸﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻻ: " ﻓﻴﻬﺎ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ "ﺠﺯﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻀﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ
  . ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻜل 
ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﻪﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﺤﻜﻤﻴﻋﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭ
  :، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻘﻁ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﺩﺤﺩ
  
 :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  
ﺇﻥ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﺠﻌل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺍﺡ   
  :ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎﻭﻗﺩ  ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺩﻩ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ 
  
   . ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ :ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-1
ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻤﺕ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﺜﺭ  ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  348ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ 1ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 037 ﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺭﺠﻌ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ 
ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻴﺘﺄﻜﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼﺁﺸﺭﻴﻙ 
  .2ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙﺫﻟﻙ، ﻋﻜﺱ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺤﻴﺙ 
                                                 
ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺼﺹ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﻤﺎﻟﻜﺎ: "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  -  1
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  ﻥﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻨﻘﻼ ﻋ -  2
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ" ، (ﺤﺴﻥ ) ؛  ﻭﻜﻴﺭﺓ 1، ﻫﺎﻤﺵ968ﺜﺎﻤﻥ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟ
  .3، ﺹ4691، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، (3691-2691) 21ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ 
ﻡ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 5591- 60-03، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 0591- 21-70ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ : ﻤﻨﻬﺎ
  .1 6591-60- 82ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺼﺒﺢ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ، ﺇﺫﺍ  2ﺠﺎﻩﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘ
  ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎلﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺘﺹ 
  .3ﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ  ﺁﺨﺭﻭﻥﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ، ﺫﻫﺏ  
 ﻫﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗﻑﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠ
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺢ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻨﻔﺫ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ 
  .4ﻴﻜﻥ
  : ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻴﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ 
ﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﻠﻤﻠ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺨﺭ ﺍﻟﺒﺕ-
ﺸﺎﻗﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ  ﻭﺠﻬﻭﺩﺍ ،ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻗﺩ ﻴﻁﻭل ﺃﻤﺩﻫﺎ ،ﺃﻤﻭﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ
  . 5ﺍﻟﻌﺩل ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﻬﺎ
  .ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ -
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻐﻠﻁ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ -
  .ﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟ 417ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻲ ﻟﻠﺸﺭﻁ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ، ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌ-
ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻟﻸﺨﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺍﻗﻑ ﻴﺘﻘﺭﺭ 
ﺜﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺁﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺘﺏ 
ﻭﻟﻴﺱ  ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺘﻭﻗﻑ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼ
  .6ﻷﻁﺭﺍﻑﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍ
                                                 
  .113، ﻓﻘﺭﺓ 747ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ،(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻤﺭﻗﺱ  -  1
  .011، ﻓﻘﺭﺓ 551 ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (ﺯﻫﺩﻱ ) ﻴﻜﻥ  -  2
  .901، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ )tneruaL( SENYA ,)eppilihP( EIRUALAMﻴﺴﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻤﻨﻬﻡ -  3
  .113ﺭﺓ ، ﻓﻘ747، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﺭﻗﺱ  -  4
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ "ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺔﻤﻭﺴﻭﻋ"، (ﺇﻟﻴﺎﺱ ) ﻨﺎﺼﻴﻑ  -  5
  .831ﺹ
  .3، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ) ﻜﻴﺭﺓ -  6
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  .ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ ﻨﺎﻓﺫ ﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ- 2
ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ، ﻭﻟﻜﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻴﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ، ﻭﺫﻟﻙﺌﻌﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎ
  .1ﺘﻜﻥ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻔﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡﺇﻟﻴﻪ 
  : ﺃﻨﻪ ، ﻤﻨﻬﺎﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
ﻷﻨﻬﺎ  ،ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ-
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎﺇﻟﻰ  ﺍﺘﺠﻬﺕ
  .2ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺎ ﻴﺅ-
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 417ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺁل ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻤﻤﺎ 
  .3ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ
ﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺎﺴ 417ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
 .4ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻤﺎ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ -ﺤﺴﺒﻬﻡ- ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  
ﻭﻤﻥ  ،ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ :5ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-3
  .ﺸﺭﻜﺎﺀﺒﺎﻗﻲ ﺼﺹ ﺤﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ 
ﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻫﺫﺍ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻴﺭﻯ  
ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺹ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
 ﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻘﻁ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴ
ﻤﻥ  793ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪ،  ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 664ﺩﺓ ﺎﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
                                                 
  .133، ﻓﻘﺭﺓ 947ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﺭﻗﺱ  -  1
  .691، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  2
  .03، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ"، (ﺤﺴﻥ) ﻜﻴﺭﺓ -  3
  .481، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  4
  ؛  821، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ )؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 421، ﻓﻘﺭﺓ 081ﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ﺍﻟﺼﺩﺓ  -  5
  .، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)ﻤﺭﻗﺱ  
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  417 ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﻴﻌﺯﺯﻭﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻴﺠﺏ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﻁ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻟﻜﻥ  ﺭﺇﺫ ﻻ ﻴﺘﺼﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ،
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ، ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻺﺒﻁﺎل
ﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﺏ ﺍ ،ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺭﺯﺍ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻴﺯﻴل ﻋﻴﺏ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﻴﻨﻔﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻬل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻐﻠﻁ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻻ
  .ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻠﻁ
  :ﻴﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ، ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺇ-
 ﻜﺔ ﻟﻪ ﻤﻨﺫ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﺍﻟﺤﺼﺹ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻤﻤﻠﻭ
ﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟ ﺍﻷﺜﺭﺒﻔﻀل 
  .1ﻭﻤﺎ ﺴﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﻴﻥ  ﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭﺇ-
  .2ﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨ 2/417ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻨﻪ ﺇ-
  .3ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ
ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻴ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺇ-
  .ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ
ﺤﻜﺎﻡ ﻘﺴﻤﺔ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻷﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟ-
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﺒﻁﺎل
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
 
                                                 
  .821، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ -  1
  .381ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛   ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 831، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻤﺎل  -  2
  .56، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) ، ﺴﻌﺩ (ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ ) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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   :1ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ- 4
  ﻤﻥ ﻔﺭﺯ ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻤ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻫﺫﺍ  ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻴﻨﻁﻠﻕ 
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ، ﺜﻡ ﻴﻀﻴﻔﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
  : ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ-
ﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻋﻠ ﺨﺭﻵﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻨ
ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ، ﻭ
ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻴﺱ 
ﺨﺭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻵ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻏﻠﻁ، ﻭﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ
ﺍﻟﺒﻴﻊ :"  ﺃﻥ 2ﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻟﺘﻌﻠﻴل ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﻷ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻫﻭ ﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ 
ﻴﻤﻠﻙ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻻ  ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﺎﻉ ﻤﺎ
ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻌﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺴﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ 
  ".ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠﻁ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ  :ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ -
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ  ،ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
  .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ
  .ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﻁﻭ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺕﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎ 
  :ﻴﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ - 
  .ﻭﺴﺒﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ، ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻜ
                                                 
ﻋﺒﺩ ) ؛  ﻓﺭﺝ 471، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ؛  ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 278، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  1
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ 671، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ ) ﻟﺴﻼﻡ ؛  ﻋﺒﺩ ﺍ783، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴﻥ 
ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ " ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ ) ؛  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ 733، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﻨﻭﺭ ) ؛  ﺴﻠﻁﺎﻥ 011، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ 
  .99، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  .103-003، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻁﻘﻬﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺼﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ-
  .ﺴﺎﺒﻕ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ -
ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻤﻤ
  .ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ
ﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻴﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹ-
  .1ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ
  
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ ﻨﺎﻓﺫ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ، ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ :2ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-5
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺴﻜﻭﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻜﻡ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ  
ﺘﺩﻋﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻴﺴ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻤﺘﺼﺭﻓﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻴﻤﺎ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺱ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ، ﻭﻴﻜﻭﻥ 
  .ﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻋﻠ
  : ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻭﻋﺯﺯ ﺸﺭﺍﺡ ﻫﺫﺍ 
ﺃﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻕ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ -
ﻴﺠﻬل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ 
ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻨﻔﻲ ﻜل ﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
  .ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ
ﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺍﺨﺘﺹ ﺍ ،ﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲﺃ-
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻨﻔﻲ ﻨﻔﻲ ﻗﺎﻁﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ،ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
  .ﻬﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻭﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋ
                                                 
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ 42، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
  .، ﻫﺎﻤﺵ181ﺹ 
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )  ﺩ؛  ﺴﻌ112ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠ(ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ) ؛  ﻓﺭﺝ 181، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  2
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل 771- 671، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ، (ﺤﺴﻥ ) ؛  ﻜﻴﺭﺓ 831ﺹ
  .821، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ؛  ﺴﻭﺍﺭ 126، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)؛ ﺨﻠﻑ 731
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻻ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ  ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 2/417ﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴ-
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ 
ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ  ﻪﻬﻡ، ﻷﻨﻪ ﻴﻨﻘﻠﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻘ
ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻌﺩﻡ 
  .1ﻨﻔﺎﺫﻩ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ
  :ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻜﻴﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل، ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻠ -
  .ﻴﻤﻠﻙ ﺇﻻ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
ﺃﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺸﺎﺫ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ - 
  .2ﺨﺭﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ
ﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﻓ ﺎﺒﺄﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎﻟﻜ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ  ﺨﺭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ
  .ﻜﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ،ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ
، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ 3ﻡ7891-40-80ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  69493ﺭﻗﻡ 
  .4 9891-01- 62ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ  75ﺴﻨﺔ  7991ﺭﻗﻡ 
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻕ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﺃﻤﺎ ﻟﻭ  ﻫﻭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻑﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﻗ
ﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﻜل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻟ
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻤﻥ  02ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﺇﻥ  - ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ-ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 
                                                 
  .871-771، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
  .591، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  2
  .11-9، ﺹ 1991ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،  -  3
  .965، ﺹ 5891، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، " ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ" ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺍﻟ -  4
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ  1ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
ﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻌﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻨ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ
ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺅﻴﻬﺘﻡ ﻓﻘﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻠﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻴﺘﺼﺭ
ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ 2ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
 ﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺇﻟﻰ ﻤﻨﻌﻪ  3ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺒﻌﺽ  ﺫﻫﺏ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻀﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ،"ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭ ﻻ ﻀﺭﺍﺭ"
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﻫﺏ  ،ﺃﻨﻪ ﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢﻤﻥ ﻜل ﻤ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ 
ﺨﻼﻑ، ﻭﻗﻀﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺏ ﻤﻨﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﻤﺎ ﻟﻜل 
، ﻟﺫﺍ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻷﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ،ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺘﺄﺕﻟﻥ 









                                                 
  .181، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ 512، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ) ﻓﺭﺝ  -  1
  .493، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴﻥ ) ﻓﺭﺝ  -  2
، 692، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ" ، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ) ﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺃﺒ -  3
ﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺒﻴﻌﻪ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﻴﻌﻪ ﻤﻔﺭﺩﺍ، ﻷ... ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﺃﺒﻴﻌﻙ ﺒﻴﺘﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ:"... ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ
  ..."ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﺴﺌل ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﻭﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﺭﺠﻠﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺤﺼﺔ :" ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩﻴﺔ
  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻉ ﺯﻴﺩ ﺒﻴﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻬل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ؟
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 271- 171، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ،   ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 232ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺹ ﻨﻌﻡ ﻭ: ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ
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  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  
  :ﻫﻤﺎ ،ﺌﻊ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻻ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﻤﺎﺇﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎ
  
  :ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ -1
ﻭﻀﻭﺡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ
ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻴﺴﺘﻘﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﻤﺤﻠﻪ
ﻓﻲ  ﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻏﻠﻁ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻴ1ﺒﻪﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ  ﺎﻋﺎﻟﻤ
ﻤﻥ  58ﺓ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ  ،ﺍﻟﺭﻀﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 421ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺎﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺤﺴﻥ ﻴﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ﻟﻴﺱ ﻟﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ:" ﺃﻨﻪﻋﻠﻰ 
ﺨﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻵ ﺍﻟﻁﺭﻑﻅﻬﺭ ﺃﻗﺼﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ 
ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ  ،ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤل ،2"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺤﺴﻥ ﻘﺩ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ ﺀﺸﻲﺸﻴﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟ
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭ
  
  :ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ-2
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 2/417ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺭﻏﻡ ﺤﺩﻭﺙ  ﻟﻡ ﻴﻐﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ( ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ) ﺫﻜﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪﺍﻟ ﺔﺴﺎﻟﻔ
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ  ﺹﺍﺨﺘﺼﺎﻭﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ  ،ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻭﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ، 
ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﻗﺎﺒﻼ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﺠﻪ ﺘﻀﺭﺭﻫﻡ، ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ
                                                 
    (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ   ؛041ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻤﺎل  ؛981-881ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ - 1
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﺇﻟﻴﺎﺱ) ؛  ﻨﺎﺼﻴﻑ 571ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ  ؛ 411ﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍ ،"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" 
  .241، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)؛  ﺴﻌﺩ731ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ " ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ ) ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ؛  925، ﻓﻘﺭﺓ 178، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
  .001، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
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ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﺭﺠﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﻬل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉﺍﻟﻐﻠﻁ 
ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﺎ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ،  ﺕﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤ ،ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ  ،ﻓﻼ ﻭﺠﻪ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ،ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ
  .1ﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻟﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺁل 
ﺍﺨﺘﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ  ﻓﻴﻪﻜﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﻟﻤﺎﻭ
  ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻴﺜﻭﺭ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل؟ ﺒﻪ
  :، ﻤﻨﻬﺎﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺭﺍﺀﻭﻨﻘﺴﻤﺍﻭ ل،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺡﺍﻟ ﻑﺍﺨﺘﻠﻘﺩ ﻟ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻋﻨﺩ  ،ﻤﺤلﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻫﻭ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ  :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل -
ﻭﻗﺩ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻴﻤﻠﻙ ﺎﺘﺼﺭﻓﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻤ
  .2ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺤﻘﻪ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭﺫﺍﻙ 
ﺄﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍ  
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ  ﺎﺼﺤﻴﺤ ﺎﺘﺼﺭﻓﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ 
ﻭﺭﻭﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ  ﻓﺈﻥ ،ﺼﺢ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ،ﻩﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺴﺒﻕ 
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺩل 
  .3ﺍﻟﻤﺤل
ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ،ﻨﻘل ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ  ﻴﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل :ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﺭﺍﻋﺘﺒﺎﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ  ﺍﺨﺘﺹﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭ
ﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ  ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﺼﺎﺩﺭ
  .ﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺒﻪ  ﺍﺨﺘﺹﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ   
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻘل  ﺍﻟﺘﺯﺍﻡﺒﺘﻨﻔﻴﺫ "ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،  ،ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺘﻀﺢ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻋﻠﻰ ﻤﺎل  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
                                                 
  .001، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ"ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ ) ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ  ؛ 091ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  1
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ  "، (ﻥﺤﺴ)ﻜﻴﺭﺓ ﻭ  ؛191ﺹ  ﻨﻔﺴﻪ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺭﺃﻱ ﺸﻔﻴﻕ ﺸﺤﺎﺘﺔ، ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ﻫﻭ -  2
  .76ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،"ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  .ﻨﻔﺴﻪﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﺤﺴﻥ )ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻓﻼ  ،ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ،"ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻨﺸﻭﺀ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ 
ﻭﻴﻜﻔﻲ  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ،ﺍﻟﺘﺯﺍﻡﺒﺼﺩﺩ ﻨﻘل ﻨﻜﻭﻥ 
  .1ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ 
  : ﻤﻨﻬﺎ ،ﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏﺍ
ﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ  ﻪ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔﺃﻨ-  
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ  ،ﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻤﻴﻥﺃﻭﺠﺩ ﻤﻥ  ﻪﺤﻴﺙ ﺃﻨ ،2ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺭﺍﺤﻪ ﺃﺼﻼ
  .3ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ  ﻤﻨﺘﻬﺎﻩﻥ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻨﻁﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺃ-  
ﻭﻫﻭ ﺒﻪ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ  ﻩﺭﻭﺩﺼ ﺃﺴﺎﺱﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ  2/417ﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺘﻌﺎﺭﻤﺎ 
ﻫﻭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺃﻤﺭ " ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻘﻭل ، ﻭﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉﻠﻪ ﻬﺍﻹﺒﻁﺎل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠ
ﻤﺜل ﻓﺈﺼﺩﺍﺭ  ،"ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ،ﺃﻤﺭ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇ ﺩﺍﻋﺘﺩﺍﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ، ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
 ﻫﺎﻫﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﻠﻰ ﻋﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ 
  .4ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ  ﺍﻨﺘﻘﺎلﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻴﻌﺘﺒﺭ :5ﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺃﺍﻟﺭ -
ﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻫﻭ ﺒﻪ ﺍ ﺍﺨﺘﺹ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  098ﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻘ، ﻭﻁﺒﺭﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜ 2/417
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻟﻌﺩﺓ  ﺽﺭﻔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ
                                                 
 ؛56ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻭﺭﺩﻩ ﻜﻴﺭﺓ ﺃ، ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ -  1
  .102ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻔﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 
  .ﻨﻔﺴﻪﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
  .102ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  3
  .66ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  4
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻤﺎل   ؛631ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻟﻴﺎﺱ ﺇ) ﻨﺎﺼﻴﻑ  ؛ 281ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ﺍﻟﺼﺩﺓ  - 5
( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ   ؛733ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺃﻨﻭﺭ ) ﺴﻠﻁﺎﻥ   ؛98ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ) ﺒﻭﺩﻱ   ؛041ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .921ﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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 ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 55ﺴﻨﺔ  162ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
  .18891-21- 82ﺠﻠﺴﺔ 
 ﺎﺨﺎﺼ ﺎﻭﻟﻴﺱ ﺘﻁﺒﻴﻘ "ﺤﻠﻭل ﻋﻴﻨﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ" ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻫﻭ  2ﻭﻫﻨﺎﻙ  
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﻴﺹ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﺃﻟﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
  .ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ
ﻥ ﻴﻐﻴﺏ ﺃﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﺏ " :ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ ﺀﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎ ﻘﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﻨﺘﺍﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل  
ﺼل ﺃﻓﺈﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ  ،ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺹ
ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ  ﺀﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺠﻤﻴﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺇﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲ
 ﻘﺎﺴﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘ ﻭﺨﺎﺼﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻫ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺴﻴﻎ ﻋﺩﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ 
  .3"ﻭﺭﻭﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺃﻭ  ﺍﻤﺘﻨﺎﻉﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ 
ﻴﻥ ﺃﻗﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﺍﻟ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺏﻤﺎ ﺫﻫﻫﻭ  ﺍﻷﺼﻭﺏﺍﻟﺭﺃﻱ  ﺃﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩ
ﺒل ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻵﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ، ﻌﻴﻨﻲ، ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل
  .ﻷﻨﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻤﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، 4ﺤﺎﻟﺔﻜل 
 417ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ 
ﻪ ﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﻔﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ ،ﺔﺼﻌﻭﺒﺃﻴﺔ ﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، 
  .، ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﻴﺨﺘﺹﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻻ ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ 
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ  ﺽﻤﺜﻼ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭ ﺕﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨ
 ﻼ ﻴﺜﻭﺭ ﺇﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻓ ،ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲﺜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻨﻬﺎ، 
ﺒﺎﺭ ﻨﺹ ﺘﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺒﺎﻋ ﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘل ﺤﻕ ﺍ
                                                 
  .626، ﺹ0891- 20-52ﺠﻠﺴﺔ  ،ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 54ﺴﻨﺔ  019، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 232ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺨﻠﻑ  ﻨﻘﻼ ﻋﻥ -  1
ﺠﻤﺎل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ؛  ﻭ 2، ﻫﺎﻤﺵ76ﺹ  ،"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ،(ﺤﺴﻥ ) ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻜﻴﺭﺓ  ،"ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻏﺎﻨﻡ"ﻫﻭ ﺭﺃﻱ  -  2
  .291ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ،(ﺨﻠﻴل 
  .ﻨﻔﺴﻪﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .491، ﺹﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  4
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 
001
ﻬﻤﺎ ﻓﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻤﺎ 417ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻜﺎﻨﺕ
ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭ  ،ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
 ﻨﻘﻭﺩ ﺇﺫﺍﺒﺃﻭ  ،ﺃﻭ ﺒﻤﻨﻘﻭل ،ﺒﻌﻘﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺔﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤ ﺍﺨﺘﺹﻤﻔﺭﺯ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ 
 ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﺨﺘﺹﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻋﺘﻌﺫﺭﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻴﻨﺎ، ﻓﻬل ﻴ
، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﺏ (ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ) ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻜﺎﻟﺭﻫﻥ ) ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
  ؟(ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
 ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 098ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻁﺭﻕﻟﻘﺩ 
ﺒﺼﺩﺩ  ،ﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭلﻗﺎﺴﺒﻕ ﻤﻨﻗﺩ ﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘ 9301ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻯ ﺴّﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
  .ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ، ﻭﻟﻡ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ  ﺕﺍﻗﺘﺼﺭﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﻠﻙ 
ﻷﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻻ ﻴﺜﻭﺭ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺜﻭﺭ  ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ،
  : ﻫﻲ ،ﺕﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺍﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻓﻭﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻭﻗﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 098ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :1ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل -
ﻨﺘﻘل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺁل ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴ ،ﺘﻜﻥﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  417ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺭﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎ
ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻪ، ﻭﺃﺤﺎﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 
  .2ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ  ﻰﻟﺇﺏ ﺫﻫ :3ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻻ -
ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
                                                 
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ   ؛241ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ﺴﻌﺩ   ؛778ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ،  ،(ﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺯﺍﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ - 1
  .101-001ﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺍﻟ ،"ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ)
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ،( لﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴ) ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ   ؛572ﺹ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ"ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ"  ،(ﺭﻤﻀﺎﻥ) ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ  -  2
  .46ﺹ
( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ   ؛451 ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،(ﻱﺩﺯﻫ) ﻴﻜﻥ   ؛581- 481ﺹ ،ﺒﻕﺎﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )  ﺍﻟﺼﺩﺓ - 3
  .412ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،( ﺤﺴﻥﺘﻭﻓﻴﻕ )  ﻓﺭﺝ  ؛392ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴﻥ ) ﻓﺭﺝ   ؛001ﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺭﺍﻟﻤ
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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 ﻟﺸﻲﺀﺍ ﻴﺴﺎﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ،ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﻟﻠﻘﻭل ﻜﺫﻟﻙ
 ﺀﺸﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ﻕﺤﻘﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ
ﺒل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ، ﻱ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﻭﻓﻲ  ،ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ
ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺁل  ،ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍﺍﻟﺭﺍﻫﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ  ﺍﻟﺸﻲﺀﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤل ﻤﺤل ، ﺇﺫ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺒﺤﺎﻨﻘﺩﻴ ﺎﻤﺒﻠﻐﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ  ،ﻻﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ 
  .1ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ -
ﻋﻠﻰ  ﻻﺒﻌﺩﻡ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﺇ ﻭﺍﻟﻘﻭل ،ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻐﺎﻻﺓ
  .2ﺓﺤﺩﺍﻟﺭﻫﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
  :ﻭﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ،ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﺏ
ﻥ ﻴﻜﻭﻓ ،ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ-
ﻭﻟﻴﺱ ﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺏ ﺍﻟﺤﻕﺼﺎﺤﻭﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ  ،ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻪ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨ
 ﻥﻭﻜﻴ ﺃﻭ ﺃﻥ، ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  098ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ
  .ﺓﺤﺩﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﻴﺘﻌﻠﻕﻓ ،ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﺼﻠﻲﺒﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﻟﻴﺱ ﻗﻴﻤﺘ  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ-
ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  098ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 





                                                 
  .512ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،( ﺤﺴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ)  ﻓﺭﺝ -  1
 ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  ؛07ﺹ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،"ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺯﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭ" ،(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
  .491
  .031ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ  -  3
ﻗﺩﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ، ﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻨﺤﻼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎ -  4
  .64، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﻨﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻁﻼﻨﻪ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ)، ﺠﻌﻔﻭﺭ 991ﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻋ




 : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   :ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻑﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭ
  
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ  ﻟﺤﻜﻡ ،ﻭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲﺃﻻ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭ ،ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺇﻴﺫﺍﻨﺎﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ  1ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  2/417ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ  2ﺁﺨﺭﻭﻥﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ 
ﺩﻭﻥ  "ﺠﺯﺀ"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ 
  .ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﻗﻬﺎ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺸﺘﺭﻁ  ﺃﻥ
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﺀ
، ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   
  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﻁﺭﻓﻴﻪل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎ
  
ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺤﻭل ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ  ﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲﺍﻨﻘﺴﻟﻘﺩ 
   .ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  
   :ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ -1
ﺇﻟﻰ ﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻜﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺸﺭﺍﺡﺍﻨﻘﺴﻡ 
  :ﻫﻤﺎ ،ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
  
  
                                                 
  .ﻤﻜﺭﺭ 5، ﻫﺎﻤﺵ 147ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ،(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻤﺭﻗﺱ  -  1
  .491ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟ، (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ   ؛38، ﻓﻘﺭﺓ 931ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻤﺎل  -  2
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻘﺩﺭ ﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻘﺩ :1ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-ﺃ
                                                         .       ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ                  
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻨﻪ ﻴﺯﻴﺩ  ،ﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺃﻴﺭﻯ 
ﻤﺎ  ﻴﻤﻠﻙ ﺒﻘﺩﺭﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ  ،ﻋﻥ ﺤﺼﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺤﺼﺘﻪ
  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻜل ﺍﻟﻤﺎل  ﻲ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻓﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻴﻭﺍﺯﻱ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ 
  :ﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻟﻤﺼﻠﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎ ﻏﻴﺭ
ﺃﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻔﺭﺯﺓ  ﺩﻭﺍﻋﺘﻘ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ،ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ-
  .ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀﻓﻲ ﻏﻠﻁ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺎﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻗﻌ
ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻭﺍﺀ  ،2ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺹ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ-
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  401ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓﻤﻊ  ،ﺸﻴﻭﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟ
  .4ﻱﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭ 341ﺎﺩﺓ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺍﻟﺘﻲ 3ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  ﻥ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﻤل ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺎﻭﺘﺯﻭل ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻺﺒﻁ
ﻤﻔﺭﺯ ﻓﻘﻁ، ﻓﺈﻥ ﺒﺠﺯﺀ  ﻓﺎﺨﺘﺹ ،ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻭ ،ﻟﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺔﻤﻠﻜﺎ 5ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  .6ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻪﻭﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴ ،ﺍﻟﻌﻴﻨﻲﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻠﻭل  ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﺘﺼﺭﻓﻪ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ 
  : ﻤﻨﻬﺎ ،ﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺍ
ﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎل  ،ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ-
  .ﻁﺔﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘ ،7ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
                                                 
 ؛871ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ ؛  435، ﻓﻘﺭﺓ 978، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ - 1
ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ﺍﻟﺼﺩﺓ ؛  99ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ) ﺩﻏﻨﻭﺵ ؛ 47- 37ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،(ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ
  .111، ﻓﻘﺭﺓ 551ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺯﻫﺩﻱ ) ، ﻴﻜﻥ 74، ﻓﻘﺭﺓ 311ﺹﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ، 11ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ،(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)ﻤﺭﻗﺱ    ؛871
 ﺢﺍﺠﺭﺍﻟﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺨﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﻜﺒﻴﺭ، ﻤﺎل ﺃﻤﻤﺎ  ،ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴ ﻻﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﺇﺎﻟﻡ ﻴﺘﻨ - 2
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﻟﺸﻕ ﺍﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺘﻡ ﺒﻐﻴﺭ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻕ ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻁلﻟﻺﺒﻁﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻁﻼ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼ "  :ﺄﻨﻪﺘﻨﺹ ﻋﻠى -  3
   ."ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺒﺎﻁﻼ، ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻓﻴﺒﻁل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻠﻪ
  .791ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،(ﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼ) ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  4
ﻴﺭﺍﺙ ﻤﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟ ﺎﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ، ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺤﺼﺹ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬ -  5
  .141-041ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﻟﻴﺎﺱﺇ) ﻑﻴﻨﺎﺼ ...ﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔﺃﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺭﻫﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻫﻭ ﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ،  :"ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺼﺩﺩ( ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﺭﻗﺱ ﻤ ﺫﺎﺘﺴﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷ -  6
  .94، ﻓﻘﺭﺓ 211ﺹﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ، 11ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ،"(ﻭﻋﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ) ﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﻨﺸﺊ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺁﻭﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ 
  .56ﺹ  ،ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟ ،(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) ، ﺴﻌﺩ (ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ) ﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴ -  7
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 
401
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  ﻷﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻭل ،ﻉﺍﻟﺸﻴﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺘ-
ﻟﻤﺎ  ﺎﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﺎﻟﻜﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﺎل 
ﻥ ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﻭﻤﻼﻙ ﺁﺨﺭﻓﻴﻪ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺎﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻏ
  .1ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ  2ﺃﻨﺼﺎﺭﻩﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺃ-
ﺒﻁﺎل ﺘﺼﺭﻑ ﺸﺭﻴﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ 
ﺨﺭ ﻻ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺽ ﺍﻵﺒﻤﻨﺢ ﺤﻕ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻌ ﺍﻷﺨﻴﺭﻫﺫﺍ 
  .3ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻘﻁ ﻭﻴﻤﻨﺤﻭﻨﻬﻡﺒﺫﻟﻙ 
ﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ، ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 2/417
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻻ  ﺘﺯﻴﺩ ، ﺇﺫ ﻗﺩﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
  .4ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺒﻌﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  - ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ -ﻟﻘﺩ ﺴﻠﻡ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ-
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﺴﻠﻁﺎﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ 
ﺼﺤﻴﺢ ﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺸﺎﺌﻊ  ﻘﺎﺩﻩ، ﻓﻬﻭﻌﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻔﺎﺫﻩ ﻻ ﺒﺎﻨ ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ
  .5ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺤﻕ  2/417ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
ﻓﻲ  ﺎﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﺼﺭﻓ
  .6ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﻟﺭﺃﻱ ﻴﺭﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍ-
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﻥﻓﺈ ،ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻟ
                                                 
  .371ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،"ﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻟﻤ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
  .551ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺯﻫﺩﻱ ) ﻴﻜﻥ -  2
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، "ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .212ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ   ؛641ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،( ﻡﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴ) ﺴﻌﺩ  -  4
  .56ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) ، ﺴﻌﺩ (ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ)  ﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴ -  5
  .891ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  6
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﺸﺭﺍﺡﻓﻘﺩ ﻤﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  ،ﺭﻏﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
  .ﺨﺭﺁﺘﺒﻨﻲ ﺭﺃﻱ 
 
  ل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ، ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻜ :1ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻻ-ﺏ
  .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ                        
ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻴﻔﻭﻕ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ 
ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻟ ،ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻨﺎﻓﺫﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ 
ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ  ﺃﺨﺫﺕﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﺍﺼﺎﺩﺭ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻙﻤﻥ ﻤﺎﻟ
ﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃ، ﻏﻴﺭ 25891- 11-11ﺠﻠﺴﺔ  ،ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 04ﺴﻨﺔ  412ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻥ ﻴﻟﻺﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌ ﻗﺎﺒﻼ
ﻤﻥ  2/417ﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟ ،ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  .ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭ
ﺒﻁﺎل ﻟﻺ ﺘﻪﻓﺈﻥ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ، ﻭﺍﻨﺘﻔﺕ ﻗﺎﺒﻠﻴﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟﻪ ﻭﺤﺩﻩ، 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ،(ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕﺴﺒﻕ ﻗﺩ ﻭ) ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ،  ﻻﻨﺘﻔﺎﺀﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﻼ  ﺎﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤ
ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻨﻪ ﻓﻘﻁ  ﺍﺨﺘﺹﻭ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻬﺎﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ 
ﺇﻟﻰ ﺭﻀﺎﺌﻪ  ﺍﺘﺠﻬﺕﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻗﺩ  ،ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ
  .ﻓﻘﻁ ﺍﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺠﺯﺀ ،ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﺒﻤﺎ ﻴﻘﻊ 
ﺴﻭﺍﺀ  ،ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ 3ﺡﺍﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭ ﻏﻴﺭ
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ  ،ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ
ﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺘﻌﻬﺩ ﻋ ،ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل
ﻰ ﻭﺴﻌﻪ ﻻﺴﺘﺤﺼﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﻫﻼ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺼﺃﻗ
                                                 
 ؛731ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻤﺎل   ؛721ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،"ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ﺴﻭﺍﺭ  - 1
 ؛651-541ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ) ﺴﻌﺩ   ؛471-371ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،"ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ  "، (ﺤﺴﻥ) ﻜﻴﺭﺓ 
  .28ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ) ﻋﺭﻓﺔ   ؛412-312ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 
  .ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ  ﺍﻟﺴﻴﺩ) ﻋﺭﻓﺔ  -  2
  .66 -56ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺃﺤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ )، ﺴﻌﺩ (ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ )  ﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴ -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺒﻐﻠﻁ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
  .ﻓﻨﺤﻴل ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻨﺘﻘﺩ ﺒﻪ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﺍ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ، ﻷﻨﻪﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﺏﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻨ 
 .ﻭﻤﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ،ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ
  
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ-2
 ﺀ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺍﻨﺸﻁﺭ ﻓﻘﻬﺎﻘﺩ ﻔﻟ
  :، ﻫﻲﺕﺘﺠﺎﻫﺎﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺍ
  .2ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭ1ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﺔ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل-ﺃ
ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ  ﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﻼ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ
  .ﻭﺇﻥ ﺭﺩﻩ ﺒﻁل ،ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﻨﻔﺫﻋﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻓﻴﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، 
  .5، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ4ﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔﻟ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 3ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ-ﺏ
 ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺤﺼﺘﻪﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ 
ﺎﻗﻲ ﻭﻓﺎﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺒ ،ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺎﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺼﺤﻴﺤ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ
ﻭﺇﻨﻤﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺘﻪ( ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ) ﻪﻭﻨﻔﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻭﻗ
ﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺼﻭﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻭل ﺃﻨ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﺒﺎﻁﻼ
  :ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕﺍﻟﺭﺃﻱ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ، 
                                                 
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻴﺭﺜﻬﺎ ﺭﺠﻼﻥ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺭﻴﺎﻨﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ "  :، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ351ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ،  ،(ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ) ﺍﻟﺴﻴﻭﺍﺴﻲ  - 1
   ."...ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ، ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭ ﻜﺎﻷﺠﻨﺒﻲﺨﺭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻵ
ﻭﺠﻪ  ﺨﺭ ﻋﻠﻰﻵﺍﺍﻷﺫﻥ ﻫﻨﺎ، ﻷﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎل ﺍﻗﻠﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  ..."، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ 14ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ،ﺍﻟﺠﺯﺀ  ،ﻲﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨ ﺸﺭﺡ -  2
  .2، ﻫﺎﻤﺵ09ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺤﺴﻥ )  ﻱﻋﻥ ﺒﻭﺩﻨﻘﻼ  ،«...ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻼ  ﺔﻟﻭ ﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺼﻔﻘ...ﻓﻲ ﻓﺼل ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ" :، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ04ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻲ، ﺎﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜ ،(ﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺒ) ﻲﺒﻴﻨﻟﺸﺭﺍ -  3
ﻭﻋﺒﺩﻩ ﻭﺤﺼﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺓ ل ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺎﺓ ﺨﻤﻥ ﺍﻟ ﻤﻠﻜﻪﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻷﺨﺭ، ﺼﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ .... ﻭﺨﻤﺭﺍ ﻤﺫﻜﺎﺓ ﻭ ﻤﻴﺘﺔ ﺃﻭ ﺨﻼﺤﺭﺍﻤﺎ، ﻜﺄﻥ ﺒﺎﻉ  ﻭ
  ..."ﻪﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻅﻬﺭ، ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺤﻜﻤ ﻭﺒﻁل ﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﺒﺎﻉ ﻤﺸﺎﻋﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻐﻴﺭ :" ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ83، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ)ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ -  4
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ )؛ ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ..."ﻬﻤﺎ، ﻓﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪﺇﺫﻥ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻜﻌﺒﺩ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺎﻷﺠﺯﺍﺀ ﻜﻘﻔﻴﺯﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ ﻟ
  .771، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ)؛ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ713، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ
  .632، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ)ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ -  5
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ-
  .ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻜل ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻴﺭﺓ ﻓﻲ
ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ  :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ-
ﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺭﻀﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ  ﺏﻭﻫﻭ ﻋﻴ ،ﺕ ﻋﻠﻴﻪﻌﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺒﻀ
ﻷﻨﻪ ﺒﺒﻴﻌﻪ ﻤﺎ  ،، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻴ
  .1ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺜﻤﻥ ﻤﺎ ﻊﻭﻁﻤ ،ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ،ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ
ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ  ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ
 ﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﻨﻔﺭﺩ، ﻭﻻﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻﻨﻔﺭﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻜﻤﻪ ﻜ
ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺼﺢ ﻓﻲ  ،ﻭﺠﻪ ﻹﺒﻁﺎﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻴﻥ
  .2ﻓﻴﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺒﺸﻲﺀ ﻷﺩﻤﻲ ﻭﺒﻬﻴﻤﺔ ﻭﺼﻰﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﻵ
ﻗﺩ  ﻘﺩ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌ ،ﻘﺩ ﻨﻭﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴلﻟ 
  .3ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺼﻔﻘﺔ ﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻪ ﻯﺇﺫﺍ ﺭﺃ ،ﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻴﺘﻌﺎ
  .5ﻟﻠﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ،4ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻻ-ﺝ
ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺼﺹ ﺃﺴﻭﺍﺀ  ،ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻁل  
  :ﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭلﺍﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻓﻴﻥ
ﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺇﻻ  ﻭﺤﻼل ﺭﺍﻡﺤ ﺍﺠﺘﻤﻊﻤﺎ:" ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻨﻪﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ  :ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ-     
ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ  ،ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ،"ﺍﻟﺤﻼل
                                                 
ﻥ ﺠﻬل ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻅﻬﺭ ﻓﻴﺘﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، " ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ14- 04ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،  ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ) ﻲﻨﻴﺭﺒﺍﻟﺸ -  1
ﻓﻬﻭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ، ﻷﻨﻪ ﺨﻴﺎﺭ ﻨﻘﺹ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻟﺘﻘﺼﻴﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﺎل  ﺽ،ﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴ
ﻻ ﻭ... ﻪﻗﺴﻁﺇﻻ ﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭﻗﻌﺎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻓﺒﺤﺼﺘﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ  ،ﺎﻭﻤﺘﻰ ﺤﻜﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻫﺎﻫﻨ :""ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ"ﻭﻜﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ؛"ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﻁﻤﺢ ﻓﻲ ﺜﻤﻥ ﻤﺎ ،ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻉ ﻤﺎ ،ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ
ﻴﻥ ﺒ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﻻ ﻨﺼﻔﻪ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻥﻓﺒﺎ ،ﺸﺘﺭﻯ ﻋﺒﺩﺍ ﻴﻅﻨﻪ ﻜﻠﻪ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊﺍﻷﻨﻪ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻴﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺜل ﺃﻥ  ،ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ،ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺤﺎل
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ )، ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ..."ﻷﻨﻪ ﺭﻀﻲ ﺒﺯﻭﺍل ﻤﻠﻜﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺴﻁﻪ ،ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺘﺒﻌﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻼ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ
ﺃﺒﻲ "ﻟﻺﻤﺎﻡ " ، ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ"ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﻗﻲ"ﻋﻠﻰ "ﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﻤﻐ"، (ﻗﺩﺍﻤﺔ
  .83، ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ"ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ
ﻓﺈﺫﺍ ﺠﻤﻊ  ،ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﺤﻜﻡ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻥﻭﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﺇ:" ﺀ ﻓﻴﻪﺎ، ﺠ83ﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹﺍﻟ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ)  ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ -  2
ﻨﻔﺭﺩ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺴﺒﺏ ﺍﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ﺒﺸﺭﻁﻪ ﻓﺼﺢ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻠﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﻫ ﻪﻭﺴﻴﻔﺎ ﻭﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻴﻌ ﺸﺼﻁﺎﺜﺒﺕ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺤﻜﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺒﺎﻉ  ﺎﺒﻴﻨﻬﻤ
ﺒﺸﻲﺀ ﻷﺩﻤﻲ ﻭﺒﻬﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﻫﻤﺎﻥ  ﻭﺼﻰﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻤﺤﻠﻴﻥ ﻟﺜﺒﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ، ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻵﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟ ،ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻴﻥ
  ."ﺨﺭ، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻓﺴﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻓﻪﻵﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍ ﺍﻭﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻭﺍﺤﺩ
  .19ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ،(ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺒﻭﺩﻱ  -  3
  .44ﺹﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،  ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ )ﻲ ﻨﻴﺒﺍﻟﺸﺭ -  4
  .93ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ،  ،"ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ "  ،(ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ  ﻡﺇﺒﺭﺍﻫﻴ) ﺇﺴﺤﺎﻕﺃﺒﻭ  -  5
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﻫﻭ ﺤﻼل، ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻤﻊ  ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ،ﻭﻫﻭ ﺤﺭﺍﻡ ،ﻨﻪﺇﺫﺨﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻵ
  .ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺠﻤﻴﻌﻪﺇﺜﺭﻩ ﻭﻴﻔﺴﺩ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻼل ،ﺒﻴﻥ ﺤﻼل ﻭﺤﺭﺍﻡ
  : ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺒﺤﺠﺘﻴﻥ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل -
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻷﻥ  ،ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻼلﺘ :ﺍﻷﻭﻟﻰ-
  .ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﻁل ﻓﻲ ﺍﻟﻜل  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﺫﺍ ﻟﻡﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺇﺃ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-
  .ﺩﺭﻫﻡ ﺒﺩﺭﻫﻤﻴﻥ ﻊﺃﻭ ﺒﻴ ﺍﻷﺨﺘﻴﻥﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻟ
ﺨﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻵ ،ﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴلﺍﻟﻘﺩ 
  .1ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻟﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺩﺍﻥ ﻤﻌﺎ، ﻭ
  
  
  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ
  
 ﻋﻠﻰ ﻜل ﺫﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ  ﺇﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ
ﺘﺠﻌل ﻟﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻤﺎ  ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ،(ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ)ﻁﺭﻓﻴﻪ
  ؟ﻋﻥ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅلﺇﻟﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ  ،2ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻬﻡ ﻀﺭﺭﺍ ﺃﻜﻴﺩﺍ
ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ :" ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﻥ 417ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ  ،ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ،ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻠﻙ ﺘﺎﻤﺎ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ
  ".ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭ
ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ  ،ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﻭﻭﻓﻘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺍﻟﺒﺄﻥ ﻜل ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ
                                                 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺨﺘﺎﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ :"...، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ83، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ)ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ -  1
  ". ﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﻓﺴﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻓﻪﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤ
  .56ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) ﺴﻌﺩ  ،(ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ ) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  -  2
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ
ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ،ﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨ ﺌﻪﻟﺸﺭﻜﺎ
ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺤﺼﺼﺎ  ﺇﻟﻰﺘﻌﺩﺍﻫﺎ 
ﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﻴﻓﺭﻤﺯﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، 
ﺭ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭ ﻪﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤ
  .ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
ل ﺸﺭﻴﻙ ﻜﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻘل  ،ﻭﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩﻫﺎ
  .ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻭﺘﺨﻠﺹ ﻟﻪ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ  2ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ،1ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺸﺭﺍﺡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺠﻤﻊ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  798ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 1/417ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ  538ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 664ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﻡ  ،ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻓﻘﻬﺎﺌﻪ  ،ﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺃﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺎﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻓ
ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  ،ﺇﻤﺎ ﻓﺎﺴﺩﺍ -ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ -ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  .ﺘﻬﻡﻥ ﻴﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃ
  
                                                 
 ؛78ﻓﻘﺭﺓ  ،471، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺃﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ "، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ   ؛641ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،( ﻡﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴ) ﺴﻌﺩ  -  1
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ )ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ   ؛321ﻓﻘﺭﺓ  ،721، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ  "، ( ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺴﻭﺍﺭ 
ﻋﺒﺩ ) ﺍﻟﺼﺩﺓ   ؛46ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟ) ﻋﺭﻓﺔ   ؛99ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ) ﺩﻏﻨﻭﺵ   ؛55 ﻓﻘﺭﺓ ،131ﺹ
  .871ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ﺍﻟﺼﺩﺓ -  2




   :ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯﺁ 
  
ﻋﻥ ﺤﻜﻡ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﻜﻡ  
ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ  ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺍﻵﺜﺎﺭ، ﻴﺠﻌل ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ
  .ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﻤﺴﺘﻘل
  
  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺁ
  
ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸ  
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﺓﺤﺩﻓﻲ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
  
  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺭﻓﻴﻪﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺁ
  
ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻵﺜﺎﺭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ  ﻴﻤﻴل ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ  
ﻴﻨﻔﻲ ﻜل ﺩﺍﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ 
  : ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻩﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ، ﻭﻫﺫ
  
  :ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ-1
ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻭل ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ 
  :ﻭﺃﺴﺎﺴﻪ
  .ﻓﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﺼﻼ-
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ  -
ﺇﻟﻰ  ﺁﺨﺭﻭﻥﺤﻭل ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ 
  .1ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻘﻁﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﺍﻹﺒﻁﺎلﺍﻟﻘﻭل ﺒﻘﺼﺭ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ 
ﻑ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺇﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭ
ﺭﺠﺤﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ 
ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ( ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ)
ﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍ ﺌﺭﻱﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ 2/417ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺎﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺩﻴﻬﻴﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻭﺘﺯﻴﻴﺩﺍ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻪ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﻤﺤﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ 
ﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺭ
ﺃﻥ ﺤﻕ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﻓﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ 
ﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﻥ ﺴﺒﻴل ﻟﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻴﺏ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋ
  .2ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ
ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ   
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
  . ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل 3ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻘﻁ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓ
  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﺼﺎﺌﺏ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺠﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 2/417ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
  .4ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ
                                                 
  .ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل -  1
  .62، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ )ﻜﻴﺭﺓ  -  2
  .281-181، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )ﺍﻟﺼﺩﺓ  -  3
  .39، ﻓﻘﺭﺓ 971، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  4
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ  ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ-
  .1ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﻔﺴﻪ
ﻟﺠﺎﺯ ﻁﻠﺏ  ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﺇﺫ ﻟﻭ ﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭ-
ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ  ، ﻭﻟﻭﺠﺏ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ2ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺠﺎﻫﻼ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻪ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﻜﺱ  ﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ،ﺁﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺸﺭﻴﻙ 
  .3ﺫﻟﻙ، ﻤﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻟﻌﻴﺏ ﻴﺸﻭﺒﻪ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ-
 ﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏﻋﻨﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻤ
  .ﻋﻘﺩﺍ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل
ﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺎﺒﻕﺴﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  098ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ 
ﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨ 2/417ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺫﻜﻭﺭﺍ
  .4ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  
  :ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ-2
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 3/828ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺴﺏ  5ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  
ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ :" ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺃﻨﻪ 3/969ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ
ﺫﻟﻙ :" ﺒﺄﻨﻪ  6، ﺃﻤﺎ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻭﻩ"ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺒﺎ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻜﺴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﺸﻲﺀ
                                                 
  .971،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﻟﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"   ،(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
  .97، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ) ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻋﺭﻓﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ  -  2
  .62- 52، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .95، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ -  4
  ". ertiT etsuJ:" ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ -  5
ﻫﻭ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﻴﺠﻌل ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻼﻻ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ : " ﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻪﻋﺭﻓﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟ -  6
ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻐﺼﺏ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻙ، ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻫﻼ 
ﺒﺎﻁل ﺒﻁﻼﻨﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻓﺎﺴﺦ ﻤﺩﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ " ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ) ، ﻤﺭﺴﻲ "ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ
ﻡ، 9391ﻫـ 8531ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻨﻭﺭﻱ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ
  .075-865ﺹ
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻜﻤﺎ  ﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻕﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺎ
  .1"ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ
  :ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  
  .ﺨﻠﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺒﺎ- 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ- 
  . 2ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﻼ- 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻗﻼ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ- 
  .3ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ- 
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻓﻴﻜﺴﺏ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﺎﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﻥ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻟﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻷﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺒﻤﻀﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
، ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ 4ﻟﻠﻌﻘﺩ
  .ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  037 ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ   
ﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﻗﻁ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌل ﺍﻟ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻴﺠﻓﻪ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭ
  :ﺍﻟﻘﻭل
ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ، ﻭﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ  -
ﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﺒﺘﺴﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺃ
ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺇﻟﺯﺍﻤﻪﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﺒﺎﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡ ﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻺﻀﺭﺍﺭ
  .ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺇﻻ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻨﻪ
                                                 
  .93، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
ﺒﺤﺙ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ  ،" ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ، (ﻓﺭﻴﺩﺓ)ﺯﻭﺍﻭﻱ  -  2
  .071، ﺹ7891ﺍﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، -ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  .965، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل )ﻤﺭﺴﻲ  -  3
  .881، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 181ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠ"ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ، (ﺤﺴﻥ )ﻜﻴﺭﺓ  -  4
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺤﻕ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 417ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -
  .1ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤ
ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﻠﻰ -
  . ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ،ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻨﻪ ،ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، 
ﻗﺭﻭﺍ ﺃ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺨﺎﻟﻔﻭﻩ2ﺭﻏﻡ ﺭﺠﺎﺤﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
ﺘﺒﺭﻴﺭ  3ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ، ﻭﺤﺎﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡﻔﺭﺯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 3/828ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
  .ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺸﻲﺀ -
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺼﺎﺤﺒﺎ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﻜﺴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺭﻑ  -
ﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻴﺱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺭ
  .ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﺭﻴﻙ ﻤﺸﺘﺎﻉﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺭﺯﺍ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ 
ﺇﺫ ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻫﺫﻩ ﻗﺼﺭ ﻓﻬﻡ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﺏ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ 
 ﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻟﺃﻭ  ،ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺃﻥ  ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ 
 ﺒﺎ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﻜﺴﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻜﺴﺒﻪ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﺼﺎﺤ ،ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺸﻲﺀ
ﺍﻟﺫﻱ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺭﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  - ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ- 828ﺃﺨﺫ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺨﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﺁﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺃﻭل، ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺸﺎﻤل ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭ  ،ﻤﻌﺎ -ﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡﻜﺎ -ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ، ﻓﺄﻓﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ 
                                                 
  .36، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
؛  ﻤﺭﻗﺱ 97ﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ) ؛  ﻋﺭﻓﻪ 278-178، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  2
، (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )؛  ﺴﻌﺩ 671، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ؛ ﺍﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 213، ﻓﻘﺭﺓ 357، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )
  .331ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺴﻌﺩ  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻪ ﺒﺎﺒﺎ ﺃﻭﻻ، ﺜﻡ  ،ﻭﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  .1ﺨﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﺒﻘﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴلﺁﺭﻋﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔ
ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ  ﻤﺎ ﺴﺒﻕﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻟ
 ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ 
  .ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
ﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل
 ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﺒﺒﺎ 
ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، 
  .2ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ  ﺕﺭﻋﺘﺒﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻘﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 251ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ : ﻤﻔﺭﺯ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻟ .48591-01-61، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 32491 - 40-32ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  61ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭ: "ﻪﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴ 8591
، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺒﺏ "ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻫل ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ
  .5ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ
  
  :ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﺜﺎﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺁ-3
ﺜﺎﺭﻩ ﺁﻴﻔﺭﺽ ﺘﺭﺘﻴﺏ  ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯﻭﻨﻔﺎﺫ ﺇﻥ ﺼﺤﺔ   
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍ ﻭﻟﻴﺱ :ﺜﺎﺭﻩ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻓﻘﻁﺏ ﺁﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺘ-ﺃ
  .ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍ
                                                 
  .23، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ  ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 36، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺤﺴﻥ ) ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻜﻴﺭﺓ  -  2
  .، ﻫﺎﻤﺵ278، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  3
  .781، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ -  4
  .2، ﻫﺎﻤﺵ 33، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  5
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
  .1ﺨﺭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ
ﺒﺄﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻟﻡ ﺘﺒﺘﺩﻉ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺃﻤﺎ  ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ،
ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻬﻭ ﻅﺎﻫﺭﻱ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺇﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺇﺫﺍ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ 
 ﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﻫﻲ ﻋﺩﻭ ،ﻠﻡ ﺒﻬﺎﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺴ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ
  .2ﻓﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ
ﺇﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺭﺘﺏ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺜﺎﺭﺃﻥ ﺘﻨﺼﺏ ﻫﺫﻩ -ﺏ
ﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻴﻌﺎ ﻤﺜﻼ، ﻻﻨﺘﻘل ﺁﻜل 
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﻓﺭﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺫﺍﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻕ 
: ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ3ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
 55ﺴﻨﺔ  056ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ  ،41891-30-01ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  74ﺴﻨﺔ  8441ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
  .5 5591-10-71ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ6ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﻟﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻴﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺌﻌﺔﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ
 92ﺴﻨﺔ  494ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ : ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ
  .72691- 21-20ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ،  ﺠﻠﺴﺔ 
                                                 
  . 591، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ )ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  1
  .1، ﻫﺎﻤﺵ82، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
  .481ﺹ  ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 82، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .897، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ )ﺸﻌﻠﺔ  -  4
 .208، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺸﻌﻠﺔ  -  5
؛  113 ﺓ، ﻓﻘﺭ257، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ؛  ﻤﺭﻗﺱ 783، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴﻥ )ﻓﺭﺝ  -  6
  .931، ﻓﻘﺭﺓ 471، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ ؛  ﺍ011، ﻓﻘﺭﺓ 551، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺯﻫﺩﻱ)ﻴﻜﻥ
  .526، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ )ﺨﻠﻑ  -  7
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺜﺎﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺁﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻴﻜﻭﻥﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺭﺃﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ، 
ﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻴﺜﻭﺭ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻏﻴ ﻁﺭﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ
  ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﺎ، ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻁ؟ ﺜﺎﺭ ﻋﻴﻨﻴﺔﺁﻫل ﻫﻲ ، ﺍﻵﺜﺎﺭ
  :ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل، ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭ
ﺜﺎﺭﺍ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻘل ﺁﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﻴﺭﺘﺏ  :1ﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺍ -
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﻋﻥ  -ﺤﺴﺒﻬﻡ -ﺜﻼ، ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤ
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻟﻡ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺒﻌﺩ 
ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻥ  037ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺇﻻ - 
ﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻵﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﺇﻨﺘﺎﺝﻊ ﻫﻲ ﻤﻨ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻱ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻓﻪ، ﺃﻁﺭﺍ
  .ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ (ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ) ﻩﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
ﻴﻜﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺼﺎﺩﺭ -
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﻘﺘﻀﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻁﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻤﻤﺎ ﻴ ﻤﻥ
  .ﺍﻹﺒﻁﺎل، ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻭﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ -
 ﺤﺎﻟﺔﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻓﻲ ﺍﻟ ﻟﻪﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻭﺯ  ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل، ﺍﺼﺎﺩﺭ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻭﻟﻰﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
  .2ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ
                                                 
  .931، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل 931- 831، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ﺴﻌﺩ -  1
  .1، ﻫﺎﻤﺵ72، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺁﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺭﺘﺏ  :1ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
  .ﺠﻬﺘﻬﻡﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﻬﻲ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻤﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟ
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ  
ﺠﺭﻯ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ :" ، ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ3591- 60-50ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﺘﻠﻘﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﻙ ﻤﺸﺘﺎﻉ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﻔ
ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻔﻊ، ﺇﻻ  ،ﺇﻻ ﺒﺴﻨﺩﻩ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻩ
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻨﺩﻩ ﺨﻠﻴﻕ ﺒﺄﻥ ﻴﻬﺩﺭﻩ  ﺍﺩﻋﺎﺀﺒﺼﻔﺘﻪ ﺠﺎﺭﺍ ﻤﻼﺼﻘﺎ، ﻭﺃﻥ ﻜل 
ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻘﻪ  ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻥﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ 
: ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ،1891-10-72ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  54ﺴﻨﺔ  763ﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ، ﻭﻜﺫﻟ2"ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺸﺎﺌﻌﺎ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ" 
ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ، ﻓﻬﻭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒل ﻴﻅل 
ﺜﺎﺭﻩ ﻵﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻭﻤﻨﺘﺠﺎ  ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ
  .3..."ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  :ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل  ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ-
ﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻘﺩﻩ، ﻟﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، 
ﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺁﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
 ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺭﺯﺍ، ﻭ
ﺴﻨﺔ  309، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 41891-20-01ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  74ﺴﻨﺔ  8441ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ : ﻤﻨﻬﺎ
- 71ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  55ﺴﻨﺔ  056، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 5ﻡ 7891-60- 90ﺠﻠﺴﺔ  ، ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ،45
  .61991-10
                                                 
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 72، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
  .681-581
  .681، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  2
  .897، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ )ﺸﻌﻠﺔ  -  3
  .526، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺨﻠﻑ -  4
  .211، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  5
 .208ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،(ﺤﻤﺩ ﺃﺴﻌﻴﺩ ) ﺸﻌﻠﺔ  -  6
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻭﺏ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﺫﻫ 
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻵﺜﺎﺭﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻵ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﺍ
 -ﺤﺴﺒﻬﻡ-ﺃﻭ ﻨﻔﺎﺫﻩ، ﻷﻨﻪ ﺼﺭﻑل، ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴ
ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺩﻋﻭﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻨﻘل 
ﺕ ﻗﺩ ﺃﻴﺩ، ﻭ1ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻨﺎ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ
 64ﺴﻨﺔ  195ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ : ، ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ
-21-20ﺠﻠﺴﺔ  ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ  92ﺴﻨﺔ   49، ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 20891- 20-21ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 
  .35691
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ، ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ   
ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ، ﻭﺇﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺭﻀﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﻀﻭ
ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ  ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﺩﻭﻥ ،ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  92ﺴﻨﺔ  494ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ : ﻤﻨﻬﺎ  ،، ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ4ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
، ﺍﻟﻁﻌﻥ 6 7891-60- 90ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ   45ﺴﻨﺔ  309، ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 5 5691-21-30
  .73991-21-32، ﺠﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 95ﺴﻨﺔ  3792ﺭﻗﻡ 
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ  ﻨﻅﺭﺍ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺎل  ﺫﺍﻀﺭﺭ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇ
 ﻤﺎﺤﺴﺏ  ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
  .ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﺜﺎﺭﻩ ﺁ ﺎﺒﻤﺭﺘ ﻓﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺤﻴﺤﺎ ،ﻴﺼﺩﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻴل 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﺜﺭ  ﻟﻪ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻪﻭﺨﻠﻭﺼﺨﺭ ﺒﻪ، ﺁﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺸﺭﻴﻙ ﺁﺜﺎﺭﻩ 
  .ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ،ﻤﺔﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻘﺴﺍ
                                                 
  .113، ﻓﻘﺭﺓ 657، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻤﺭﻗﺱ  -  1
  .526ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺨﻠﻑ  -  2
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ) ﺨﻠﻑ -  3
 .، ﻫﺎﻤﺵ157-057، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻤﺭﻗﺱ  -  4
  .526، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺨﻠﻑ  -  5
 .136، ﺹﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  ،(ﺴﻴﺩﺍﻟ ﻤﺤﻤﺩ)ﺨﻠﻑ  -  6
  .408، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ)ﺸﻌﻠﺔ  -  7
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﻕﻴﻓﻭﻟﻠﺘﻭ 
  .ﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤلﺁﻭﺘﺭﺘﻴﺏ 
  
  :ﻋﺩﻡ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ-4 
ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓ  
ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩﻩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻪ 
ﻓﻘﻁ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻤﺜﻼ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ 
ﻌﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤ
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ 
  (.ﺤﻠﻭﻟﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ)ﺫﻟﻙ 
ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻬﻲ  
ﺭ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺤﻠﻭﻟﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻤﺒﺭﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻤ
، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺤل ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ 1ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺤل 
ﻙ ﻻ ﻴﺤل ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻟﺘﻠﻘﻴﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﺍﻟﺭﺍﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﺭﻏﻡ ﺫﻟ
  .ﻻ ﺸﺎﺌﻌﺔ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ 2ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ
 31891-10-62ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  94ﺴﻨﺔ  9041ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ
 15ﺴﻨﺔ  3121، ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 41991-21- 62ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 65ﺴﻨﺔ  589ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ
  .5 4891-11-52ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 
                                                 
  .ﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭلﻟﻘﺩ ﺴ -  1
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ )؛  ﺴﻌﺩ 73- 63، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ  (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﻬﻭﺭﻱ ؛ ﺍﻟﺴﻨ111، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )؛   ﻤﻨﺼﻭﺭ 141ﺹ
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ )؛  ﻋﺭﻓﺔ 421، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 1، ﻫﺎﻤﺵ 135، ﻓﻘﺭﺓ 478ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .202، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل)؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 08ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .626ﺹ  ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ )ﺨﻠﻑ  -  3
  .436، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺨﻠﻑ  -  4
  .67، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ )ﻋﺭﻓﺔ  -  5
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺼﺢ  1ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
 ﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ
  .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ
ﻤﺔ ﻟﻠﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺴﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﺒﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
  . ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ
  : ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ  :ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ -
ﺒﺼﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ 
 2ﺒﻘﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻔﻘﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
 ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ  ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺠﻭﺯ
ﺘﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﺒﺼﻔ3ﺤﻘﻬﻡ
  .ﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﺜﻼﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻭﻜﻴل ﻋﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  :ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ-
ﻫﻲ ﻋﺩﻡ  ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4ﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺎﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
، ﻓﻬﻲ ..."ﺍﻟﺫﻱ ﺁل ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ:"... ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 2/417
 ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎﺘﺼﺭﻑ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤ
  .5 5691- 20-20ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
                                                 
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ)ﻱ؛  ﺍﻟﺒﺩ ﺭﺍﻭ982، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴﻥ ) ؛  ﻓﺭﺝ011، ﻓﻘﺭﺓ 551، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺯﻫﺩﻱ ) ﻴﻜﻥ  -  1
  .671، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ)ﺴﻼﻡ ؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻟ041، ﻓﻘﺭﺓ 671ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .، ﻫﺎﻤﺵ73ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠ"ﻊﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ؛  ﺴﻌﺩ 08، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ )؛  ﻋﺭﻓﺔ 73، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 478، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )؛  ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ 202، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل )ﻟﻨﺸﺎﺭ ؛  ﺍ141ﺹ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻘﻁ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺩﺍﺌﻨﺎ، ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺩﺨﻠﻪ، ﺒل ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻤﺴﺠﻼ  -  4
  .3، ﻫﺎﻤﺵ 93ﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ، ﺍﻟ(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ 
:  ﻭﻓﻴﻪ ﻋﺩﻟﺕ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺘﻘﺎﺴﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ -  5
( ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ " ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻠﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓ 628ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "
  .39، ﻓﻘﺭﺓ 481، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ "
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  1ﺭﻏﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ
ﺍﺭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﺃﻴﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭ
  .26591- 60-82ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 :ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺼﺭﻑ  417ﺒﺩﺍﺀﺓ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -
  .ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ
ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻥ -
ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ  ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ
ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ  ،ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ
  .3ﻤﻘﺒﻭل
، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﻭ ﺼﺢ ﻗﻭﻟﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ-
ﻰ ﺍﻷﻭل ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ 
ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﺼﻼ، ﺒل 
ل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭ 2/417ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﺩﺍﻉ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ،ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﺇﺫ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  :ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ -
ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل  ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ 4ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻻ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
، ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻌﻪ ﻓﻲ 50591-11-03ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  11ﺴﻨﺔ  84ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺸﺎﺌﻊ، ﺜﻡ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺤﺼﺘﻴﻥ ﺸﺎﺌﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﻔﻌﺔ، ﻓﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻁﺎﻟﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸ
                                                 
  .ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺒﻨﻭﺍ ﺍﻟﻘﻭل، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻴﺼﺢ ﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ -  1
  .ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ -  2
  .2، ﻫﺎﻤﺵ83، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ   -  3
؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 241، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ؛  ﺴﻌﺩ 1، ﻫﺎﻤﺵ478، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ )ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  4
  .08، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ )ﻋﺭﻓﺔ  ، 421، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ )
  .42، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ )ﻤﻌﻭﺽ  -  5
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻟﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ 
ﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺤل  ﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃ
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﺒﻤﺎ 1ﺒﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻓﻼ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺜ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ، 21891-10- 02ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  94ﺴﻨﺔ  9041ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡﻤﺎ 
ﺴﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭ ﻴﺜﺒﺕﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﺤﻴﺙ 
  .ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  :ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ-
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺸﻔﻌﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺒﺠﺯﺀ
ﻭﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠ ﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ،ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜ












                                                 
ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻟﻴﺱ ﻷﻨﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻟﻜﻥ ﻷﻨﻪ ﺃﺠﺎﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ  -  1
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ "، (ﺤﺴﻥ)ﺭﻩ، ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺼﻴل ﻟﻡ ﺘﺩﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻜ
  .1، ﻫﺎﻤﺵ14- 04ﺹ
ﻗﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻼ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ  -  2
  .626ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ )ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺨﻠﻑ 
  .14- 04، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ " ﻊﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌ" ، (ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀﺁ
  
ﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﻨﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺁﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ   
ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺜﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻴﻤﺱ  ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎﻴﻘﺘﻀﻲ  ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡﺼﺭﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﺱ ﺇﻻ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘ
  .ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ
  
  :ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺁ-1
ﺇﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺇﻥ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻨﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻵﺒﻌﺽ ﺭﻜﺎﺀ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺸ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘ: ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-ﺃ
ﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
ﻪ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ
ﻴﺨﺘﺼﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ  ﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴ1ﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ 
  .، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ2ﻤﻼﻜﺎ ﻟﻬﺎ
  
  :ﺤﻘﺎﻕﺤﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘ -ﺏ
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ  ﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺇﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭ
ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺤﻬﻡ ﺤﻕ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ 
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ، ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  ﻀﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
                                                 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ) ؛  ﻓﺭﺝ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ ) ؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ 041، ﻓﻘﺭﺓ 571، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ  -  1
  .982، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺤﺴﻥ 
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻟﻔﻲ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ "ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﺤﺩﺙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ" ، (ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺠﻤﺎل ) ﻜﺎﻤل  -  2
  .15، ﺹ 5991ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻴﺎ، 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ 
  .ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨ 417ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺇﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻁﻕ، ﻭﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨ
ﻜﺭ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻭﺃﻨ 2، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ1ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﻤﺎل ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، 
ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺒﺄﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﺒﺭﺭﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻤ
ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻪ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻱ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ 
ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ،
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻴﺔﺒﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱﺃﻨﺼﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩل 
 30491- 50-20، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2391-60-61ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، 
 22ﺴﻨﺔ  163، ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 5591-60- 03ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 21ﺴﻨﺔ  111ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
-40-81ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  94ﺴﻨﺔ  2351، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 46591-60-82ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ 
  .5ﻡ4891
  : ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻭﻟﻴﺱ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ  ،ﺎﻕ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻬﺎﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘ-
ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌﻬﻡ  ،ﻓﺭﺍﺯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟﻬﻡﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ، ﺇﺫ ﺍﻹ
ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ  ﻓﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡﺤﺼﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، 
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
                                                 
؛ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ) ؛  ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 135، ﻓﻘﺭﺓ 478، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ- 1
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﺇﻟﻴﺎﺱ)؛  ﻨﺎﺼﻴﻑ 831، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ؛  ﺴﻌﺩ 681، ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )ﺍﻟﺼﺩﺓ 
  .341 -241، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل 202-102، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 631ﺹ
، "ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ 357-257، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻤﺭﻗﺱ  -  2
  .331ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .002-891، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  3
  .426- 326، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ )ﺨﻠﻑ  -  4
  .2، ﻫﺎﻤﺵ 311، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ  )ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  5
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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 ﻤﻔﺭﺯﺍ ﺍﺃﻱ ﺠﺎﺀ ﺘﻔﺭﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺠﺯﺀﺇﻥ ﻗﻭل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭ-
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺤﺼﺹ ﺴﺎﺌﺭ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
ﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔ
ﻗﺽ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﻭﺍ ﻴﻨﺎ ﺠﻌل ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻁﻠﻘﺎﺤﺼﺹ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﻭ
  .1ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ -
ﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﺃﻥ ﺠﺭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟ
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺜﻡ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ
ﻋﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪﻌﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟ
، ﻤﻨﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ 6591-60-82
ﺼﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻼ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﻔﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ 
ﺩﺍﻉ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺜﺒﻭﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ  ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﺩﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
 ﺎ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺃﻤ2ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ
  .3ﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﻟﺫﻟﻙﻓﻘ
 ﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺇﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠ-
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﺭﺭﻭﻥ ﻤﻨﻪ، ﻓﻬﻡ ﻴﻤﻨﺤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺏ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ  ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻕ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻭل ﺠﺎﻫﺩﺍ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
                                                 
  .3، ﻫﺎﻤﺵ 63- 53 ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، "ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  1
  .1، ﻫﺎﻤﺵ 881-781ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ 63- 53، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ : ﺃﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ -  2
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ، ﻫﺎﻤﺵ؛   ﺍﻟﺼﺩﺓ 63، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺭﻏﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ-ﺝ
ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ  ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ  127
ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭﻩ :"... ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﺤﻭل ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ  ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ..."ﻨﺒﻲﻷﺠ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
ﺫﻫﺏ ﻟﻠﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﺨﺎﺼﺔ  :1ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭلﺍﻹ -
ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭﻭﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻠﺢ 
ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ، ﻭﺒﺭﺭﻭﺍ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ، ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻡ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﺸﺎﺌﻌﺎ، ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻬ
  .ﺼﺤﻴﺢ ﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ
ﺜﺎﺭﻩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺩﺩﺕ ﺁﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻨﻘﺩﻩ، ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ  
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ 
  .ﻤﻔﺭﺯ
ﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺼﺩﺩ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻋﺩ :2ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻻ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ 
  .ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ
  
ﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺍ :ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻤﺩﻯ-ﺩ
ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻔﺭﺯﺍ ﻤﻥ  ،ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 697ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟ:" ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ629ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺠﺯﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ  ،ﺔﺸﺎﺌﻌ ﺤﺼﺔﻭﻫﻭ ﻟﻔﻅ ﻋﺎﻡ، ﻗﺩ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ " ﺠﺯﺀ"، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ ..."ﺃﺠﻨﺒﻲ
  :ﻤﻔﺭﺯ، ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺒﺼﺩﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
                                                 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ) ؛   ﻓﺭﺝ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ ) ؛  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ 041، ﻓﻘﺭﺓ 671، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ  -  1
  .983ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺤﺴﻥ 
، ﺍﻟﺠﺯﺀ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  2
  .055ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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 ﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭ :1ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل -
ﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺇﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍ
  .ﻴﻌﻁﻴﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻜﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻜﻤﺎ " ﺠﺯﺀ "ﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﻟﻔﻅ  ،ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 697ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌ 74ﺴﻨﺔ  487ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 6891-21- 32ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  15ﺴﻨﺔ  835، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 0891-50-10
ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  65ﺴﻨﺔ  8852، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 8891-10-02ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  45ﺴﻨﺔ  518
، ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 24991-10-91ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  95ﺴﻨﺔ  329، ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 1991-50-32
  .38891-60-22ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  55ﺴﻨﺔ  5161
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘ 
ﺭﺯﺍ ﻻ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺤل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻔ
ﻻ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﺘﻨﺘﻔﻲ ﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭ ،ﻼ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻟﺒﺎﺌﻊ، ﻓ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﺒﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ 4ﻫﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﻔﻲ ،ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
  .ﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ
ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ  :5ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
 ﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔﻜﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻻ ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺼﺢ 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  -ﺤﺴﺒﻬﻡ–ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌﺔ
  .ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ،ﺸﺎﺌﻌﺔﺍﻟﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺔ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ  - ﻋﻥ ﺤﻕ-ﺍﻨﺘﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺄﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺘﻪ
  .ﻻ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻘﻼ ﻭ6ﻓﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓ ﻭﻴﺤﺭﻤﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ
                                                 
  .204، ﻓﻘﺭﺓ 464، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ  -  1
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 508-308-997- 797، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺔ ﺸﻌﻠ -  2
  .73، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ)ﻤﻌﻭﺽ  -  3
  .381ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(: ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ  -  4
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ : (ﻤﺤﻤﺩ ) ؛  ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ 181، ﻓﻘﺭﺓ 055ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  5
  .ﻨﻔﺴﻪ
ﻗﺩ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋﻪ، ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺤﺔ  -  6
، ﻗﺩ ﻴﻔﻭﺕ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻭﻷﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺒﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  :ﺭﺩ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻨﺘﻔﻰ  ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ- 
  .ﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﺩﺍ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻭ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ-
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﻤﺎ - 
 
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ  : 1ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﺇﻗﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲﺤﻕ  -ﻫـ
ﻤﻠﻜﻭﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ، ﺇﻤﺎ ﺒﺈﺠﻤﺎﻋﻬﻡ ﻜﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴ
ﺘﺤﺴﺏ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ  ﺘﻤﻠﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  238ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 027ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 2ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  .3ﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺁﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﻭﺘﺴﺭﻯ 
  
ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ : ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ-ﻭ
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺤﺴﺏ  ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻀﺭﺭ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ،ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ 7891-40- 80ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  69493
  
  :ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻟﻪ ﻤﺤﻠﻪﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺁ-2
ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻼ ﺘﺜﻭﺭ ﺃﻴﺔ  
ﺒل ﻗﺴﻡ  ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ، ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ
  :ﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻠﻴﺨﺭ، ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﺁﻟﺸﺭﻴﻙ 
                                                                                                                                                             
ﻓﻠﻭ  ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻓﻼ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻗﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻘﺩ ﻤﻭﺠﻪ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ،=
  .ﻭﻁﻬﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ، ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺭ
؛  ﻜﻴﺭﺓ 141، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ؛  ﺴﻌﺩ 135، ﻓﻘﺭﺓ 578، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  1
ﺎﺼﻴﻑ ؛ ﻨ141، ﻓﻘﺭﺓ 771، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ،  ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 381، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ، (ﺤﺴﻥ ) 
  .041، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺇﻟﻴﺎﺱ ) 
  .77، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ )، ﻋﺭﻓﺔ 4991- 21- 12ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  -  2
  .85- 75، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺠﻤﺎل ) ﻜﺎﻤل  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺜﺭ  ﻰﺒﻤﻘﺘﻀﺒﻪ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺨﻠﻭﺹ ﺍﻟ-ﺃ
  : ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ
ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺍﺨﺘﺹ ﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺘﺼﺭﻑ ﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ  ،ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻬﺎ
، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺨﻠﻔﺎ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﻭﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻤﺯﺍﺤﺘﻬﻡ ﻟﻪ (ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ)ﻗﺒﻠﻬﺎ 
  .ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡ ﻟﻪ
ﻭﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ 
ﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻟﻪ ﻤﻔﺭﺯ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇ
، ﻭﻴﻜﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ 1ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻴﻪﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺨﻭﺍﺀ ﻭﻋﻘﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ 
ﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤ( ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ) ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  .2ﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻟ
   :ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ-ﺏ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺇﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠ
ﻤﻨﺤﻪ ﺤﻕ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﻴﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ، 
 ﺎﻟﺘﺼﺭﻑﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ، ﻻ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺒﺎ  ﻻ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ،ﻷﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ، ﻭ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻ ﺼﺤﻴﺤﺎ
  .(ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪﻜﻤﺎ )ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ 
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍ ﻙﻻ ﻴﻤﻠﻭ
  .3ﺃﻭﻗﻌﺘﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ : ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-ﺝ
  .ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
                                                 
ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ " ، (ﺤﺴﻥ ) ؛  ﻜﻴﺭﺓ 18، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ )  ؛  ﻋﺭﻓﺔ402، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  1
  .611، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ 37، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻔﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ( ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ) ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ؛  ﻋﺭﻓﺔ (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  -  2
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ) ؛  ﺍﻟﺠﻤﺎل 402، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 47، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ(ﺤﺴﻥ) ﻜﻴﺭﺓ  -  3
  .241ﺹ
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  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜلﺁ 
  
ﺒﺄﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ  ،ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻜﻴﻴﻔﻨﺎ  ﺇﻥ
ﺜﺎﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺃﻭل، ﺜﻡ ﺁ ﺜﺎﺭﻩﺁ، ﻴﻠﺯﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺼﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺜﺎﻥ
  
  
  :ﺍﻷﻭلﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  :ﻁﺭﻓﻴﻪﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻴﻥ ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﺁ
  
ﻗﺎﺒﻼ  ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ  
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﻭﻨﺎﻓﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ
  
  :ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-1
 ﻱﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨ 2/417ﺇﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ  ﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟ
، ﺴﻭﺍﺀ 1ﺠﻬﻠﻪ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻔﺭﺯﺓ
  .2ﺃﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻘﻁ
                                                 
؛  ﻋﻠﻡ 49ﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ )؛  ﺒﻭﺩﻱ 335، ﻓﻘﺭﺓ 878، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ -  1
؛ 611، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ 46، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ) ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻴﺭﺓ ؛  ﻜ821، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ؛  ﺴﻭﺍﺭ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 
؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 641، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ؛  ﺴﻌﺩ 78، ﻓﻘﺭﺓ 471، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ، (ﺤﺴﻥ )
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  (ﺃﺤﻤﺩ ) ؛  ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ 412، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 131، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ )
  .311، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 11، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ (ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ) ؛  ﻤﺭﻗﺱ 791، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ) ؛  ﺘﻨﺎﻏﻭ 351ﺹ 
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ "ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ؛  ﺴﻭﺍﺭ "ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ -  2
  .46، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ)؛  ﻋﺭﻓﺔ 241، ﻓﻘﺭﺓ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ﻊ ﻨﻔﺴﻪ؛  ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀ
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ﻴﻌﺘﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﻴﺭﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺔ  1ﻨﻭﻥﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎ 
ﻪ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻋﺩﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﻴﺴﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﻠ
ﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﺫﻟﻙ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺍﻫ
ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ  ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺅﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﺠﻬﺩﻩ
  .ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﻠﻁ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 2/417ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻬﻭ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻗﻊﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﻫﻼ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓ
ﺒﺄﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ  ﻓﻲ ﻏﻠﻁ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل
  .ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
 2ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ، ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ 
 793ﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،  664ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ ،ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭ 583
ﻟﻠﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭ 
  .ﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪﺍﻹﺒﻁ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل  ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻨﺤﻪ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ 
 ﻩ  ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺹ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺩﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻠﻁ  ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻟﻭﺒﻴﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﺼﻭﺍﺒﻪ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  101 ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﺃﻥ  ﻋﻠﻰ، ﻓﻘﻁ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ  041ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ، 3ﺍﻟﻐﻠﻁﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ  ﺴﻨﻭﺍﺕ 5 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒـ
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻷﻥ  ،ﻘﺩﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌ 51ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺓ  ﻋﻠﻡ
  .ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51ﻭﻫﻭ  ﻭﻯ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴل،ﺩﻋ
                                                 
  .56، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ )، ﺴﻌﺩ (ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ ) ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  -  1
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 335، ﻓﻘﺭﺓ 878ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺀ، ﺍﻟﺠﺯ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  2
، 99، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ) ؛  ﺩﻏﻨﻭﺵ 321، ﻓﻘﺭﺓ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ )؛  ﺍﻟﺼﺩﺓ 55، ﻓﻘﺭﺓ 131ﺹ
  .041، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺇﻟﻴﺎﺱ) ؛  ﻨﺎﺼﻴﻑ 341، ﻓﻘﺭﺓ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ )ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 5002ﺠﻭﺍﻥ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01-55ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩﻟﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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 ﺘﻤﻜﻥ، ﺃﻭ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺃﻭ ﺃﺠﺎﺯﻩﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ  ﺤﻕﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺸﺭﻉ ﻟﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻨﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺍﻟﻤﺘ
  .ﺍﻻﺒﻁﺎل
  
  :ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ-2
 ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل  ﻪ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﺠﺏ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﻭﻗﻀﻲ ﻟ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ  ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎﻪ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻓﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴ
ﻁﻠﺏ  ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻀﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﺴﺏﻫﺫﺍ ، ﻭﻴﺸﻤل 1ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
  .ﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﻠﻁ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ2ﻭﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ
  
  :3ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-3
ﺇﻋﻤﺎﻻ  ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻴﺯﻭل ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ،
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  931ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ 001ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺭﺯﺓﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺈﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، 
 ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ،ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﺄﺨﺫ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ،  5ﺍﻹﺒﻁﺎل ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ 
  
  :ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  ﺤﻕ-4
ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺎﺨﺘﺹ ﺒﺠﺯﺀ ﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭ  
ﻓﻘﻁ ﻤﻨﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ 
                                                 
ﻓﺎﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺒﻁﺎل، ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل  -  1
  .ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ
  .93-83ﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺍ(ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺠﻤﺎل ) ﻜﺎﻤل  -  2
  .978، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ، ﻭﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ 
،  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 1، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻌﻪ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ
  :ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﺎﻭﻀﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻜﺎﻟﺭﻫﻥ، ﻓﻨﺘﻌﻘﺩ ﺃﻨﻪ
 ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﻤﺎ -
، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ 2ﺨﺭﺁﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﺄﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟ
  .3ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ، ﻭﺍﺨﺘﺹ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻓﻘﻁ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻁﺎل، ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺄﻱ  ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ-
  .ﺨﺭ، ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥﺁﻀﻤﺎﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ  ،ﻕﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒ 4ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺇﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ، ﻓﺈﻥ ﺃﻤﺴﻙ ﻟﻪ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﻜﺯﻭﺝ ﺨﻑ 
ﺨﺭ، ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﻫﻡ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻜل  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻵ
  .ﺜﻤﻥ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ ﺒﻘﻲﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﺭﻫﻤﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ، ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻨﺼﻑ ﺍﻟ
ﺩﻟﻴل  ﻷﻥ ﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﺎﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ
  
  :ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ-5
ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺤﺴﺏ  
ﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﺜﻼ ﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺫﺍﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ، ﻓﺈﺫ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ،  ﻭﻴﻌﺘﺩ ﺒﺼﻭﺘﻪ ﻫّﻭ ﻻ ﺒﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ 
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻜﻁﻠﺏ 
  .5ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ
                                                 
" ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ) ؛  ﻤﻨﺼﻭﺭ 435، ﻓﻘﺭﺓ 978، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  1
  .312، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 141، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺇﻟﻴﺎﺱ ) ؛  ﻨﺎﺼﻴﻑ 711ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
  .ﻜﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ -  2
  .841، ﻓﻘﺭﺓ 533، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  3
ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ) ؛ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ 83، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺒﺩﻉﺍﻟﻤ" ، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ )ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ -  4
  .771، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ)؛ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ13، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ
، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ) ؛ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 041، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺇﻟﻴﺎﺱ ) ؛  ﻨﺎﺼﻴﻑ 612، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ  -  5
  .55، ﻓﻘﺭﺓ 131ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻻ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘ 1ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ 
ﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺒﺈﺴﻤﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺩﻴﻨﻪ، ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍ
  .ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﻤﺩﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﻪ
  
ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ : ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺒﻀﻤﺎﻥ ﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺭﺠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟ-6
ﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ ﻋ
ﺍﻹﺒﻁﺎل، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ ﻟﻥ ﻴﺨﻠﺹ 
  .2ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ
  
  :ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺤﻕﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒ ﺘﻤﺘﻊﻤﺩﻯ -7
ﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ، ﻓ  
ﻗﺩ ﺘﻔﺭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻬل  ﺒﻤﻭﺠﺒﻪﻴﺠﻌل ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ  ﻓﻲ ﺤﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ؟ ﻪﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﻟ
  :ﺍﻟﺘﺴﺎﺅلﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ 
  .ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ 3ﻓﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ-
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻟﻜﻥ  4ﺁﺨﺭﻭﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻫﺏ  -
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺼﺎل ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ
 ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ  ﺇﺒﻁﺎل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ 
ﻪ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺒل ﺒﻬﺎ ﻤﻠﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، 
  .ﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻐﻠﻁﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﻫﻼ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﻴﻜ
  
                                                 
  .49، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ) ﺒﻭﺩﻱ  -  1
  .335، ﻓﻘﺭﺓ 878، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  2
  .141، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺇﻟﻴﺎﺱ )ﻨﺎﺼﻴﻑ  -  3
  .412، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺸﺎﺭ ﺍﻟﻨ -  4
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  :ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻕ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ-8
ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ  
  :ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ 1ﻓﻬﻨﺎﻙ -
  .ﻨﻔﻴﺫﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘ 2ﻭﻫﻨﺎﻙ  -
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ، ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ 
ﻻ ﻤﺠﺎل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻭﺜﺎﺭ، ﺁﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ 
  .، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﻫﻼ ﺒﻪ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪﻟﻨﻜﺭﺍﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
  ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻷﻥ  ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ
  .3ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻴﺏ
  
  :ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ-9
ﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴ 
  .4ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻀﺎﻥ ﺤﺼﺼﻬﻡ
  
ﻻ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻐﻠﻁ، ﻭ  ﻴﻜﻭﻥﻓﻼ :ﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺒﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻋﺩﻡ - 01
ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ  ﻘﺩ، ﻭﻻ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ، ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒلﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌ




                                                 
  .435 ﺓ، ﻓﻘﺭ978، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  1
  .711، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ " ، (ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ )ﻤﻨﺼﻭﺭ  -  2
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ) ؛ ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ 83، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ " ، (ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ) ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ -  3
؛ 912، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ) ؛ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ 713، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ 
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ) ؛ ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ263ﻕ، ﺹ ،  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ(ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ)ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ 
  .771ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
  .432-332، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ92، ﺍﻟﺠﺯﺀ (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﺤﺭﺍﻨﻲ  -  4
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ 
  :ﺜﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺁ
  
 ﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺁﻋﺩﺓ  ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﻙ ﻓﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴ  
  : ﻤﻨﻬﺎ
  
ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ : ﻜﺄﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪﻓﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺤﻕ ﺍ- 1
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻗﺴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺃﻭ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ 
ﻜﺎﻟﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺯﻤﻨﻴﺔ  ،ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻺﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﻫﻤﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀﺍﻟﻤ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﺤﻠﻭلﺜﻼ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤ
  .ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
  
ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﻁﺭﺍﻓﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  :ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍ -2
ﺴﻪ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻤﺎﺭ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ  ﻁ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎﻏﻠ
ﻓﻲ ﺤﺼﺔ  ﻪﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﻟ
  .1ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻘﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ
  
ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ  ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ :ﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭ -3
ﻑ ، ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻨﻬﻡ ﻤﺎﺯﺍﻟﻭﺍ ﻤﻼﻜﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭ2ﻓﻴﻪ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﻜﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
  .3ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻻ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ( ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ) 
  
                                                 
  .612، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 088، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  1
، ﻓﻘﺭﺓ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ) ؛ ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ 471، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ "ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ، (ﺤﺴﻥ ) ﻜﻴﺭﺓ  - 2
ﻤﺤﻤﺩ ) ؛  ﺴﻭﺍﺭ 641ﺹ  ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،(ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ؛  ﺴﻌﺩ 55، ﻓﻘﺭﺓ 131، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ) ؛  ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ 241
  .321، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 821، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ"ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ" ، (ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ؛  ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 088، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ ) ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ  -  3
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ  ﻭﺫﻟﻙ :ﻯ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭ ﻓﻲﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍ ﺤﻕ-4
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ 1ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ
- 11- 11ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  04ﺴﻨﺔ  412ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
  .30891-20-21ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺠﻠﺴﺔ  64ﺴﻨﺔ  195ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ  ،25791
  
ﺇﻻ ﻭ :ﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻪ ﺒﻬﺎﻟﻠﻤﺘﺼ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ  ﺘﻤﺘﻊﻋﺩﻡ -5
  .4ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ، ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ
  
ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎل  :ﻌﺭﺽﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘ-6
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻓﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 5ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻜﻠﻪ
ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 67891- 10-01ﺠﻠﺴﺔ  42544
  .7ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻀﺩﻩ، ﺒﺤﺠﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ  027ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ-7
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻜل  ،ﻬﻡ، ﺃﻭ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﻨﻬﻡﺒﺈﺠﻤﺎﻋ
، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻹﺭﺘﺒﺎﻁ 8ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ
ﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺯﻭل ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺁﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒ
  .ﺍﻹﺒﻁﺎل ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺯﻭﺍل ﺴﺒﺒﻪ
                                                 
  .321، ﻓﻘﺭﺓ 871، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ ) ﺍﻟﺼﺩﺓ  -  1
  .46، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ) ﻋﺭﻓﺔ  -  2
  .75، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ (ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ) ﻋﺭﻓﺔ  -  3
  .141، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺇﻟﻴﺎﺱ ) ﻨﺎﺼﻴﻑ  -  4
ﻊ، ﻭ ﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻬﺎﻴﺄﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌ -  5
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
  .، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ) ﻋﺭﻓﺔ  -  6
  .49، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ) ﺒﻭﺩﻱ  -  7
؛   78، ﻓﻘﺭﺓ 471ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ"ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ، (ﺤﺴﻥ ) ؛  ﻜﻴﺭﺓ 641، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﻨﺒﻴل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ) ﺴﻌﺩ  -  8
  .412، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل ) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﺯ/ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 
931
ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺼﺭﻴﺤﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎ، ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻭ
  .ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ
  
  :ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔﻤﺩﻯ ﺘﻤﺘﻊ - 8
  ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ؟ﻗﺩ ﻴﺜﻭﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ  497ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل 
ﻴﻨﻔﺫ  ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ 1ﺤﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻤﻴل ﻨ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺒﻌﺽ  ﻓﺈﻥﺒﻘﺩﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، 








                                                 
  .095، ﻓﻘﺭﺓ 06، ﺹ)reivaX sioçnarF( UTSETﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻨﻬﻡ  -  1
  .75، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  ﺹ(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ)ﻋﺭﻓﺔ  -  2





ﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁﺔ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻤ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺜﺎﺭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻭل  ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ  ،(ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ) ﻔﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﻨ
ﻴﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺸﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻏﻔل ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻪ، ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅ
ﻤﻥ  417ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﺨﺼﻪ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ  098ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﻡ  ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺠﻌل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺭﻫﻥﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻭل
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﻗﻑﻭﻗﺩ ﺘﻁﺎﺒﻘﺕ ﻜل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ   
 ﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻟﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻗﺭ
ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺱ ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺤﺭ ﺴﺤﻴﻕ ﻟﻠﺜﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺫﻱ
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﺨﺘﻼﻑ  ،ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻤﻀﺎﻫﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ
  .ﻓﻘﻬﺎﺌﻪ
 ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ،ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻫﻲ
ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ  -
ﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﺘﻡ ﺒﺎﻟﺨﻠﻁ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻗﺒل ﺍﻟﻘ
  ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ،ﻻ ﻴﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭﺎﺒﻐﻴﺭ ﻫﻤﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺃﻭ 
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ  ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﻡ،  ،ﺃﻭ ﻜﻠﻬﻡ
ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﻭ
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﻀﺭﺍ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
  .ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﻟﻙ ،ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎﻴﻤﻜﻥ 
  




ﻉ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺘﺠﻌل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ 
  :ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻲ ﺒﻴﻊ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﻭﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤ-
  .ﺍﻨﺘﻔﺎﻉﻭﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺃﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﺃﻭ ﻫﺒﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤ
ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ  ﺎﺤﻴﺎﺯﻴﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺭﻫﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺭﻫﻨﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﺃﻭ ﺭﻫﻨﺎ -
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻼ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺌﻪ ﺤﻭل ﺤﻜﻤﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯﻩ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، 
ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻤﺤﻘﻕ، ﺇﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺒﺽ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﺃﻭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺹ 
  .ﺨﺭﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻴﻌ
 ﻘﺒﺭﺓ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﻤ-
  .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺕﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎ -   : ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
  .ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ-
  .ﺴﺘﻌﺼﺎﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪﺭﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻻﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﺇ-
ﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻔﺫ ﻓ
ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ
ﺠﺎﻉ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﺎﺴﺘﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﻁﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺇﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻘﻭل ﺸﺎﺌﻊ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﻕ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﺸﺎﺌﻊ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘﺽ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ -
ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺼﺘﻪ، ﻭﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺍﺨﺘﺹﻤﺎ  ﻴﻨﺘﻘل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ
  .ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ
ﻻ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺘﺞ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻓﻭﺭﺍ، ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﻘل 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺘﻪ  ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉﻴﺠﻭﺯ -




 ، ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻘﺭ 
ﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻓﻴﻨﺘﻘل ﺤﻕ  ﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﺍﺨﺘﺹ ﺒﺠﺯﻭ
ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 2/417ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﻗﺴﻡ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ
 ﻭﻉ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟ 098ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻟﺤﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺘﺒﻌﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺇﺫﺍ  ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ
     .ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺎﻗﻼ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺁﻜل  ﻭﻴﺭﺘﺏ
  .ﻟﻠﺘﻤﻠﻙ
ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ  ﺍﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﺫﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴ
ﻟﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﻻ ﺤﻕ  ﺯﻻ ﻴﺠﻭﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻤﻌﻬﻡ، ﻭﻻ ﻴﺤل ﻭ
ﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ، ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﺹ ﻟﻪ  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ
  .ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ، ﻤﻊ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ
ﺜﺎﺭﻩ ﺁﻤﻨﺘﺠﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ  ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ-
ﺜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺁﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺇﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ، ﻭ، ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺎﻓﺫ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻁﺭﻓﻴﻪﺒﻴﻥ 
  .ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
 ﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻟﻜﺜﺭﺓ 
ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻷﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﻴﺘﺄﺕ ﻭ، ﻪﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺏ ﻤﻨﻌ
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ
ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻐﻠﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ  ﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎ-
ﻤﺎ ﻟﻡ  ،ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺠﻬﻠﻪ







  : ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻜل ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﺘﺎﻤﺎ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ"  -1
 ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﻪ، ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻡ ﻟﻡ
  .ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ
 ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻪﺇﻥ ﻜل ﺤﻕ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀ
 ﻤﻊ ﻴﺘﻼﺀﻡﺒﺘﺩﺍﺀﺍ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ ﻌﺎﺩلﻴ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
  .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ
ﻻ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺒﺭﻫﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎلﻻ ﻴﻀﺭ ﻭ 
  ".ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺴﻤﻴﻥ
 ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﻬﺎﻭﻗﻔﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻕ ﺇﺭﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻻ  ﺯﻻ ﻴﺠﻭ"  -2
  :ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍﻻ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ  ﻤﻘﺒﺭﺓ،
  .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺕﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎ-
  .ﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﻔ-
  ."ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺎﺯﻴﺤﻴﺎﻴﺠﻭﺯ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺭﻫﻨﺎ 
ﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﻫﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩﻫ " -3
  ".ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ،ﺒﺎﻟﺸﻴﻭﻉ
ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ "  -4
ﻴﻭﻤﺎ  51ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺸﺭﻴﻙ ﻏﻴﺭﻩ ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل  ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ  03ﺨﻼل  ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﻪ، ﻭﻴﺘﻡ  ﻊﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﻭﻴﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻤﺤل  ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ
  .ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ، ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﻭﻀﻪ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
  ".ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﻭﻥ ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺒﻨﺴﺒﻪ ﺤﺼﺘﻪ 
  ."ﻻ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻪﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻔﺭﺯ" -5
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  : ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ  -I
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ -ﺃﻭﻻ  
  : ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ - 1
  : ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -ﺃ
 :(ﺭﻤﻀﺎﻥ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ  .1
  .5991 ،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،"ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄ"-
     "ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺍﻷﺼﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ"-   
  .7991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﺠﺯﺀ  ،"ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ" ،(ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ)، ﺴﻌﺩ (ﺠﻼل ﻤﺤﻤﺩ)ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺇ .2
  .4991 ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭل،
-ﻟﺒﻨﺎﻥﻤﻜﺘﺒﺔ  ،"ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ،(ﺠﺎﻥ)ﺒﺎﺯ  .3
 .8691ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻴﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨ" ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ)ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻭﻱ  .4
  .8691، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ ،"ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻬﺎﻭ ﻋﻨﻬﺎ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ)ﺒﻭﺩﻱ  .5
 .4002 ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
 ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺒ" ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ) ﺔﺘﻘﻴ .6
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ،"ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ
 .3002ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، 
 .5991 ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ،"ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ" ،(ﺴﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺘﻨﺎﻏﻭ  .7
 :(ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ)ﺠﻌﻔﻭﺭ  .8
ﺩﺍﺭ  ،"ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ ﺒﻁﻼﻨﻪﻘﺩ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌ" -
 .3002ﻫﻭﻤﺔ، 
 .0002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، "ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ"-
541 
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،"ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ" ،(ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻤﺎل   .9
 ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ" ،(ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ)ﺤﻤﺩﺍﻥ   .01
 .1002 ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،"ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻋﻥ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ" ،(ﻋﻤﺭ)ﺒﺎﺸﺎ ﺤﻤﺩﻱ   .11
 .3002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ،"ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ
 .8991ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،  ،"ﺍﻟﻭﺼﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭ" ،(ﻜﻤﺎل)ﺤﻤﺩﻱ   .21
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ،"ﻨﺼﻭﺹﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻋﻘﺎﺭﻱ ﺇﺠ" ،(ﺒﺩﻭﻱ)ﺤﻨﺎ   .31
 .8991ﻟﺒﻨﺎﻥ،  - ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌ"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ" ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ)ﺨﻠﻑ  .41
  .ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺩﻭﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
 "ﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ" ،(ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ   .51
 .9691 ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ، "ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺄﺍﻟﺘ" ،(ﻫﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ)ﺯﻫﺭﺍﻥ   .61
 .9991 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
ﻤﻨﺸﺄﺓ ، "ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟ" ،(ﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺇ ﻨﺒﻴل)ﺴﻌﺩ   .71
 .1002 ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻘﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ، ﺸﺭﺡﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘ" ،(ﺃﻨﻭﺭ)ﺴﻠﻁﺎﻥ   .81
ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ،"ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭ
 .3891
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺍﻟﻭﺴ" ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ   .91
 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﻟﺘﺎﺴﻊﺠﺯﺀ ﺍﺍﻟ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ-ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، 
" ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﺠﻤﻴﻌﻲ"ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺸﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، 
 .8991، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، "ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ"ﻭ
 : (ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺴﻭﺍﺭ   .02
ﻋﻤﺎﻥ  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ،"ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" -    
 .3991
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  ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ" ،(ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺴﻭﺍﺭ  -     
ﺜﺎﻟﺙ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟ ،"ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ، ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ
 .3991 ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻭ
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ" ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ)ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ   .12
 .5891 ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ، ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،
 ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺭﻫﻥ،)ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ" ،(ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﺭﻑ   .22
 .ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،("ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ  ،"ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ" ،(ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ)ﺸﻌﻠﺔ   .32
 .0002 ،ﻲﺍﻟﻌﺭﺒ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ  ﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ" ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻓﺭﺝ)ﺍﻟﺼﺩﺓ   .42
 .8791 ،، ﺒﻴﺭﻭﺕﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، "ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
 ﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺜ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ،"ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺽﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻌ" ،(ﻤﻌﻭﺽ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ   .52
 .0991 ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
 ، ﺤﻕﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔﻴﺔ ﻭﺼﻠﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷ " ،(ﺴﻌﻴﺩ ﺴﻌﺩ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ   .62
 .0002 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ،"ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ
ﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭ" ،(ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ)ﻋﺭﻓﺔ   .72
 ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭ(ﺔﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺴﻤ)ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺏ ﻟﻔﺭﺯ ﻭﺍ
 .5002 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  ،"ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،"ﻜﻴﺔﺸﺭﺡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠ" ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ)ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ   .82
 .0991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﻱ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭ"(: ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .92
 .4991 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ،"(ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ)ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ 
 ﺍﻟﺒﻴﻊ)ﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌ" ،(ﺃﻨﻭﺭ)ﺍﻟﻌﻤﺭﻭﺴﻲ   .03
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،"ﺍﻟﺼﻠﺢﻭ ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺍﻟﻬﺒﺔ، ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺍﻟﺩﺨل
 .2002
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 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،"ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ" ،ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  .13
 ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ0002ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍ، 8991، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل، 2991، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، 1991
 .1002
 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،"ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ" ،ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  .23
 .4002
 ﺤﺩﺙﺒﺄ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻊ ﻤﻠﻙ " ،(ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺠﻤﺎل)ﻜﺎﻤل   .33
ﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻟﻔﻲ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘ ،"ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺒﺎﻟﻤﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ" ،(ﺤﺴﻥ)ﻜﻴﺭﺓ   .43
 .8991ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ،"ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ،  ،"ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ" ،(ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)ﻤﺭﻗﺱ   .53
، ﺩﺍﺭ "ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲﺤﺒﻴﺏ ﺇ"ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ،ﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺠﺯ -ﻋﺸﺭﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ 
 .5991 ،ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ  –ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺸﺘﺎﺕ 
ﻤﻨﺸﺄﺓ  ،"ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ" ،(ﻓﺘﺤﻲ ﺤﺴﻥ)ﻤﺼﻁﻔﻰ   .63
 .ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
 :(ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ)ﻤﻨﺼﻭﺭ  .73
  "ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻬﺎ ﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔﺍﻟﺤﻘ" -     
 .3002 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻜﺭﻨﻙ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،"ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ"-     
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻉﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ" ،(ﺇﻟﻴﺎﺱ)ﻨﺎﺼﻴﻑ   .83
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ، ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟ ،"ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺤﻕ" ،(ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ   .93
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ )ﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺒﻪﺃﻗﻴﻭﺩﻩ ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﺌﺼﻪ ﻭﺨﺼﺎ
ﺠﺯﺀﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻑ  ،"(ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ
 .ﻡ 1691 -ﻫـ  0831 ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻡ.ﻡ.ﺫ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺠ
841 
 ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،"ﺔﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ" ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل  .04
 .5991
 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،"ﻋﻤﻼﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ" ،(ﺯﻫﺩﻱ)ﻴﻜﻥ   .14
 .ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺩﻭﻥ، ﻭﺕﺒﻴﺭ –ﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒ
 
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ -ﺏ
 ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ، ﻭﺃﺜﺭﻩ" ،(ﺠﻤﺎل ﺨﻠﻴل) ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ .1
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،"ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺸﺭﻜﺎﺌﻪ، ﺩﺭ
 .9991 ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ
  :ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ -2
  : ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ - ﺃ 
 (:ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ  .1
  .ﻫـ0041ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ،"ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ"-    
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ   ،"ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﻟﻨﻜﺕ ﻭ" - 
 .ﻫـ 4041ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼﺭ  "ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ" ،(ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ)ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .2
، ﻭﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺡ "ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﻗﻲ"ﺍﻹﻤﺎﻡ 
، ﺍﻟﺠﺯﺀ "ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ"ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻺﻤﺎﻡ
  .ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، "ﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉﻜﺸﺎ"، (ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺇﺩﺭﻴﺱ)ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ  .3
  .ﻡ 3891 –ﻫـ 3041ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ" ،(ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ  .4
ﺘﺤﻘﻴﻕ ، "ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺴﻠﻴﻡ"ﺇﺸﺭﺍﻑ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ،"ﺍﻟﺭﺴﻭل
 .2891ﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍ"ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ"
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 ﺭﺴﺎﺌل ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺒﻥﻜﺘﺏ ﻭ"، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ)ﺍﻟﺤﺭﺍﻨﻲ  .5
"  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ"ﺘﺤﻘﻴﻕ  ،"ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
 .، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ92ﺍﻟﺠﺯﺀ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ"، (ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ  .6
 .ﺸﺭﻜﺎﻩ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠ ،"ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ
ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ  ،"ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﺔ)ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ  .7
ﺴﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ "ﺴﻴﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ، ﻭﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﻘﻕ 
ﺭﺒﻲ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﺍ"ﻋﻠﻴﺵ
 .ﺸﺭﻜﺎﻩ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭ
  "ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ"، (ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ)ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ  .8
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ،"ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻠﻲ"ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ  ﻭﺒﻬﺎﻤﺸﻪ
 . ﻫـ7131ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ 
( ﺍﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ)ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ  .9
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،"ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ"
ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟ ،"ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ﻟﻠﺴﺭﺨﺴﻲ" ،(ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻬل)ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ   .01
 .ﻫـ6041ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﻋﺸﺭ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ،"ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ" ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ)ﺍﻟﺴﻴﻭﺍﺴﻲ   .11
 .ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ  ،"ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ)ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ   .21
، ﺩﺍﺭ "ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ"ﻭ" ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ"ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
 .ﻡ4991 –ﻫـ 5141ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺩﺍﺭ  ،"ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ"، (ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ)ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ   .31
 .ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
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ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ، "ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ" ،(ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ   .41
ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ  ،"ﺍﻹﻜﻠﻴلﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭ"، (ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ)ﺍﻟﻌﺒﺩﺭﻱ   .51
 .ﻫـ8931ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ "ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ،"ﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱﺤﺎﺸﻴ"، (ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻱ)ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ   .61
 .ﻫـ2141، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ
 ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ"، (ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ)ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ   .71
"  ﻗﺼﻲ ﻤﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ"ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ،"ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ،
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل  ،"ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ"، (ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ)ﺭﻁﺒﻲ ﺍﻟﻘ  .81
 .ﻫـ7041ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ"، (ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ)ﺍﻟﻘﻨﻭﺤﻲ   .91
ﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ، ﻋﺎﻟ"ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ"ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ،"ﺯﻴﺎﺩﺍﺕﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
 .ﻡ6991 -ﻫـ  6141
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ  ،"ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ"، (ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ   .02
 .2891ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
  "ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻹﺒﻥ ﺠﺯﻱ" ،(ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ)ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ   .12
 .ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ،"ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﺭﺩﺍﻭﻱ"، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ) ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ  .22
، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ "ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ"ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
 (:                                ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل)ﺍﻟﻤﺭﻏﻴﻨﺎﻨﻲ   .32
" ﺤﺎﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻜﺭﺴﻭﻥ"ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺯﺀ  ،"ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﻱ"-
 .ﻫـ5531، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺼﺒﻴﺢ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، "ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﺤﻴﺭﻱ"ﻭ
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ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،"ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺸﺭﺡ"-    
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ،"ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺏﻤﻭﺍﻫ" ،(ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ)ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ   .42
 .ﻫـ8931ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،"ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ" ،(ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ)ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ  .52
- ﻫـ5041، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ"ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
 .ﻡ5891
 ﺩﻭﻥﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،  ،"ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ"، (ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ) ﺍﻟﻤﻠﻴﺒﺎﺭﻱ  .62
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ،"ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ" ، (ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ)ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ   .72
 .ﻡ6991-ﻫـ7141، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، "ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻁﺭﺤﻲ"ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  
  :ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -ﺏ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، "ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ "، (ﻤﺤﻤﺩ)ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ  .1
  .7791ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 
  "ﻗﻭﺍﻋﺩﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭ" ،(ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﺇﻤﺎﻡ  .2
 .9991ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 
 ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻭ"، (ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ)ﻭﺇﻤﺎﻡ ( ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ)ﺤﺴﻴﻥ  .3
ﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍ ،"ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 .2002
ﺍﻟﺩﺍﺭ  ،"ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭ" ،(ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ)ﺤﺴﻴﻥ  .4
  .9891 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
 (:ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ)ﺸﻠﺒﻲ  .5
ﻤﻁﺒﻌﺔ  ،"ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻴﻪﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻗﻭﺍﻋﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩ"-
 .ﻫـ2831–ﻡ 2691 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ،
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ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،"ﺍﻷﻭﻗﺎﻑﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭ"-     
 .ﻫـ2041–ﻡ 2891
  
  : ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ" ،(ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ)ﺩﻏﻨﻭﺵ  .1
 ﻤﻘﺩﻡ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹﺒﺤﺙ ﻟﻨﻴل ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍ ،"ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
   .7791ﺍﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ،  - ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺔ ﺠﺎﻤﻌﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ" ،(ﻓﺭﻴﺩﺓ)ﺯﻭﺍﻭﻱ  .2
ﻟﻰ ﺇ ﻤﻘﺩﻡﺒﺤﺙ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ،  ،"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎ
  .7891 ﺍﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ، -ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌ" ،(ﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﺴ)ﻓﺭﺝ  .3
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ -ﻕﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭ ،"ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
  .9691ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ،2691ﺴﻨﺔ 
  
  : ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ،"ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ" ،(ﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺇﺃﺤﻤﺩ )ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺇ .1
- ﻫـ1831 ،ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ
 – ﻫـ1831، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻏﺎﺌﺏﻡ، 2391
 .ﻡ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﺎﺱ ﻨﻭﺭﻱ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ3391
ﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠ ،"ﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺭ" ،(ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ)ﺒﻠﺤﺎﺝ  .2
، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 4، ﺭﻗﻡ 43ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 





ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺸﻔ" ،(ﻤﺤﻤﺩ)ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ  .3
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